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Beretning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1931. 
Opsynet for dette års vårf:iske blev satt 7. april og hevet 25. juni. 
Der har åår ikke vært beskikket nog,en opsynschef. Heller ikke har 
no:gen fi,skedommer forrettet under tisket. Sorenskriveren og politi-
mestrene har i sine distrikter utført de dommer- og politiforretninger, 
som før har vært overlatt fiskedommeren og opsynschefen. 
Under den første del av opsynstiden har opsynssk,ibet »Michael 
Sars« forrettet som vaktskib under f1isket, men blev av fo,rsvarsdeparte-
mentet fra omkring L · mai stillet til rådighet fnr >> Norges Svalbard og 
Ishavsul1!dersøkel~ser« fo,r ·oplodning a.v Bjørnøybankene. Den største 
del av opsynstiden har man således vært uten vakts%ib. Dette er uheldig 
av flere grunner. · . 
N ogen større rf;isketyngd.e ha.r ikke vært merket for noget vær under 
dette års vårfiske. Et mindre, men nogenlunde jevnt fiske foregikk der-
imo1 praktisk talt over størstedelen av fylket .i t,iden fra ca. 20. april til 
utgangen av maJ. 
Lodde merket m·an fra Kjelvik og i d:istr.iktene østoJVer i tiden medio 
april til medio mai. 
N eden·stående tabell viser fo~rdelingen av fi.skere og båter på fylkets 
forskjellige vær på tel1ingsdag-en den 15. mai: 
fiskevær 
Hasvik ............... .. ...... . 
Ingøy ............. . .... . 
Rolfsøy ....... . .... ... . ....... . 
Hjelmsøy . ................... . 
Måsøy ...... .. ............ ... . 
Gjesvær ....... . .... .... ... .... . 
Skarsvåg .................... .. . 
Kjelvik ................ . ..... .. . 
Mann 
349 
233 
72 
45 
214 
570 
188 
197 
Båter 
139 
79 
28 
13 
108 
127 
60 
78 
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Fiskevær 
Honningsvåg .................. . 
Kjelvik herred forøvrig ...... .. .. . 
Lebesby .................. . ... . 
Kjøllefjord ..... . ... . . . .... .... . . 
Mehavn ....... · ................ . 
Gamvik ....................... . 
Finkongkjeila .................. . 
Berlevåg ........... ....... .... . 
Kongsfjord ........... . ........ . 
Nesseby ...... . ............ .... . 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Havningberg og Syltefjord ... . ... . 
Vardø ........................ . 
Kiberg ........................ . 
Vadsø ..................... . .. . 
Nord-Varanger . . .... .. . ....... . . 
Sør-Varanger .................. . 
Ialt 
Disse va.r utrustet med: 
Liner .. 
Dypsagn ..... . 
Garn ....... . 
For,skjellige r·ed:skap.er 
Mann 
l 790 
85 
94 
. 52p 
l 011 
401 
123 
!i '356 
.. 1'41 
.200 
i 895 
. . . 2.21 
2 579 
364 
163 
180 
319 
12 ·316· 
3 699 mann 
288 
87 -
8242 -
l Båter 
370 
37 
28 
141 
160 
103 
41 
265 
19 
65 
131 
78 
544 
133 
42 
59 
111 
2 959 
820 båter 
131 
12 -
1996 -
Ialt 12 3~16 mann 2 959 båter 
De på teHingsdagen .i Finnmark værende fiskere og båter var fra : 
l Mann l Båter ---------H-je_m_s_te_d-----------~~ M-----an_n·~~-B-å-te_r~~----------------H-je_m_s_te_d---------~--~---
Møre fylkes landdistrikt . . 165 24 Andenes •• •• •••• o. o o • ••• 109 19 
Ålesund o • • • • • • • • .. ~ • • • • • 13 3 An l< enes • • • o •• • ••• o •••• 48 11 
Namsos . ...... ..... . . .. . 3 l Beiarn • o •• • ••• o ••••• o ••• 2 l 
Bodø ...... . ............ 6 2 Bindal .. • o • •• •• o.' ..... . 2 l 
Mosjøen ••• o • • o o ••• o •• ' . 3 l Bodin ' • •••• o ••• o •••• • o . 88 14 
Svolvær .... ........ . .. .. 30 10 Borge .. • o ••••••• o o. l o. 54 11 
Harstad ...... . .......... 18 4 An dør ja • ••••••••••• • o •• 57 8 
Tromsø • • • o ••• o o . o •••••• 135 25 Brønnøy •• • o o o • •• o o ••••• 3 2 
Hammerfest ....... ..... . 62 15 Buksnes •• o. o •••••• o l ••• 5l3 13 
Vardø •••• o o •••• o. o ••••• 291 111 Bø • • •••••• • o • •• • ••• ••• 109 19 
Vadsø ••••• o ••••• • • o •• o. l 215 l 54 l l 
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Hjemsted l Mann l Båter l 
Dverberg ............... 
Evenes • •• • • • • •• • l •••• • • 
Fauske o •• • o • •••• •••• • • • 
Flakstad ... . ..... ... ... 
ildeskål ..... .......... 
imsøy ..... . .......... . 
G 
G 
H 
H 
H 
H 
H 
K 
L 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
N 
N 
R 
s 
adsel .... ... .. . .. ... ... 
amarøy .. . . ....... .. ... 
emnes l ••••••••• l ••• o o 
erøy .................. 
o l ••••••••••• l •• o •• • • • 
jerringøy •••• o •• •• l . l l. 
angenes • o •••• • • o o. o. o o 
ei ranger ••••••••• l ••• o o 
eirfjord ................ 
ur øy ••••• o •••••••••••• 
ødingen • l •• • • • o o l ••• •• 
eløy . . ....... .... ... .. 
askenes ............... 
esna ••• •• • ••• o ••• • l ••• 
ordfold ....... . ... .. ... 
ødøy . .... ...... . .. . .. . 
altdal • l •••••••••• • o o o. 
k'erstad . . .. . ...... . . .. . s J 
Sortland ............... . 
Steigen . ... .. .. ... .. ... . 
Sørfold ........... .. . .. . 
Tjeldsund .............. . 
Tjøtta ..... . . . . . .. . .... . 
Tysfjord ............... . 
Valberg ... . .. . ..... . ... . 
Vågan .. . .. . ...... .... . . 
Vega ..... ... .......... . 
Vevelstad ... ..... .. .... . 
Øksnes .... ... .. ... . . . . . 
Balsfjord . . ....... . . . .. . . 
Bardu ................. . 
l 
Berg ....... ... ........ . , 
Bjarkøy ... .. ....... .... . 
Dyrøy .. ........ . .. ... . . l 
·140 
6 
13 
21 
35 
37 
159 
27 
21 
86 
141 
10 
l 148 
52 
36 
15 
30 
4 
' l 
25 
:8 
14 
13 
7 67 1 
13 l 
13 
46 
37 
49 
12 
87 
11 
6 
2!0 
318 
7 
16 
30 
235 
24' 
2 
3 
3 
7 
9 
27 
5 
5 
24 
33 
2 
28 . 
lO 
6 
4 
7 
-
l 
5 
3 
5 
2 · 
2 
14 l 4 
3 
6 
11 
9 
3 
20 
3 
2 
35 
41 
3 
3 
6 
36 
Hjemsted l Mann l Båter 
Helgøy ' ••• • •••••••• l •• • 130 23 
Hillesøy • • l ••••• l l •• • •• • 128 19 
Ibestad • l l • •• l . o • • l . l ••• 588 61 
Karlsøy . ... . . ... . . .. .... 236 33 
Kvæfjord . . ... . ....... .. . 60 14 
Kvænangen l •••• o. o l • •• o 135 28 
Lavangen .......... .. ... 130 18 
Lenvik . .. ....... . .... .. . 412 48 
Lyngen ......... . .. ..... 680 109 
Målselv .............. ... 33 5 
Malangen • •••• •• • • o o •••• ~62 29 
Nordreisa • • • •••• ••• o •• • • 170 22 
Salangen . ..... ... .. .. .. . 127 19 
Skjervøy ............. .. . 378 59 
Sørfjord .. .. ............. 163 22 
Sørreisa .. ... ...... . . . .. . 247 26 
Torsken .. . . ... .. .. .... .. 2 l 
Tranøy .... .............. 126 13 
Tromsøysund . ... . . .. . . . . 330 58 '. 
Trondenes ......... . ..... 121 22 . 
Alta ....... . ............ l 11 l Berlevåg . . .... .. ... ..... 179 99 
Gamvik ................. l 218 77 
Hasvik .................. 284 113 
Kistrand •• •• l o • ••••• o. l. 146 33. 
Kjel vik ••• • •••• l ••••• • •• 777 334 
Kvalsund •• l ••• l •• • o •••• 84 14 
Lebesby . ............ . .. 332 124 ' 
Loppa ......... .. ....... 81 17 
Måsøy ...... . ........ . .. 708 277 
Nesseby . ... ........... . 254 75 
Nord-Varanger ... . . . . .. .. 284 87 
Sørøysund l o ••••• • ••• ••• 75 15 
Sør-Varanger ............ 285 109 
Talvik .................. 66 10 
Tana ••••• o. o •• o o o o. o o •• 53 13 
Vardø herred ....... . .... 335 167 
Polmak . .... . .. . ....... . 8 
Finnland ............ .. .. 
- - --
- -
Ialt 12 316 2959 
- ·6-
.. . Det tiLsvarende antall Hsker·e og båter på t~tlings.da.gen i de 5 fore-gående år var: · "· ' ; 
1926 . . . . . . . . 17 358 mann og ;3 969 båter 
1927 . . . . . . . . 13 010 ·! '» !3 253 
1928 . . . . . . . . l 7 007 . » i 3 658 
1929 . . . . . . . . 12 731 » !3 160 
1930 13 77 4 » 3 260 
. Over de i fylkets f1iskevær på tellings.dagefl: værende kjøpefartøier 
meddeles sådan fortegnelse: . 
.. 
. . 
Hjemsted Antall Drektighet Samlet i tonns besetning 
. . 
-
l 
A. Efter hjemsted: 
Bergen ......................... 4 200 25 
Ålesund ................ . ..... . . 3 283 23 
Kristiansund •••••• • • l l o •••• l ••• l 27 l 556 161 
Trondheim ............ : ... .. .... 3 131 15 
Møre fylke . . ••••• l l ••••••••••• 1 12 5 
Sør-Trøndelag fylke .............. l 57 5 
Nordland fylke • • • l . l •• l l •• • o l • • lO 498 51 
T:roms fylke ••••••• l •• l • • ••••••• 2 36 9 
Fipnmark fylke •••••• l • • l ••••••• l 60 5 
Tilsammen l 52 2 833 299 
B. Efter fiskevær. l l 
Ingøy .... . ..................... 3 120 14 
Hjelmsøy ....................... 54 5 
Gjesvær ........................ ·.9· 411 47 
Kjelvik .................... . .... l 57 5 
Skarsvåg 
••••• l ••••• l. l l ••••• o •• 57 5 
Honningsvåg ............ . ....... 16 952 89 
Kjøllefjord ........... . ... . .....• 3 174 18 
Mehavn ..................... . .. 9 501 60 
Gamvik 
•• l ••••••••••• l ••••• l o •• 61 6 
Vardø • o , l •• l • • ••••••• l •• l ••••• 8 446 50 
Ti lsammen 52 2 833 299 
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-I de anfØrte -6~pgaver er medtatt de tfartøier som med full last hadde 
f?r,latt Finnmark .før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlede deltageLse i fisket henvises til neden-
stående tabell som inneholder oplysninger om antallet av fiskere og 
båter samt skøiter og damp.skiber s~om for kortere eUer lengere tid tok 
del i v,inter- og vårfisket i de forskjellige vær: -
Båter, 
Fiskevær Mann skøiter og 
dampskib 
A: V i n t e r fis k e t, fra nyttår til vår fiskeopsy-
nets begynnelse : 
Alta ............................. . . . . . . .. . . 48 24 
Talvik ... . ...................... . •• •••••• l 800 270 
Loppa .... . .............. ..... .. . . . . . . . . . 218 96 
Hasvik .......................... . ... .... l. 378 136 
Sørøysund ..................... . . . . . . . . . . 555 207 
Hammerfest by .................. . • • • • l l ••• 132 44 
Kvalsund ........................ . . . . . . . . . . 411 156 
Måsøy ............. ~ ............ . . . . . . . . . . 914 249 
Kjelvik .................. . ...... . • • • • • l •• l 320 97 
Kistrand .... .... . ............... . l l l l •••• • 109 43 
Lebesby og Kjøllefjord ............ . • l ••• •••• 330 71 
Berlevåg og Gamvik ............. . . . . ' ..... 375 135 
Tana ...................... . . . . • • • • l •••• 46 21 
Nesseby ........................ . • • • • • • • o. 200 l 72 
Vardø by . . . . . . . . . .. . . . .. . ..... . • . . • . • . l. 172 43 
Vardø herred .................... . • • • • • • • • l 220 55 
Vadsø by ....................... . • • • • o •••• 363 79 
Nord-Varanger. .................. . • • • l ••••• 220 62 
Sør-Varanger .................... . . . . . . . . . . 120 40 
Ialt 5 931 1 900 
Herav benyttet: l 
Garn ........ .. . ................ . • l l. l •••• 775 l 273 
Liner ........................... . • • • • l •••• 1 077 373 
Snøre .......................... . . . . . . . . . . 16 8 
Liner og snøre .................. . . . . . . . . . . 70 24 
Garn og andre redskaper ......... . . . . . . . . . . 3 993 l 222 
Ialt 5 931 1 900 
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Fiskevær 
B. V å r f i s k et : 
Alta ......... -..................... .. . . .... . 
Mann 
Båter, . 
skøiter og 
dampskib 
300 105 
Talvik.................................... 553 213 
Loppa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 73 
Hasvik.. ...... ............ .. .............. 415 165 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 65 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 45 
Kvalsund.. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 40 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 28 
Ingøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 79 
Hjelmsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 13 
l'v\åsøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 115 
Gjesvær .. :...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 128 
Skarsvåg .............................. . .. · 1 190 61 
Kjel vi~ ... 
0
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 197 78 
Honnmgsvag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 790 370 
Kjelvik herred forøvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 37 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 170 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 32 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 143 
Mehavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 052 166 
Gamvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 120· 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 l 00 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 526 290 
Kongsfjord................ . .. . ....... .. ... 141 22 
Nesseby . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 65 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 032 137 
Havningberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 67 
Syltefjord · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Il 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 066 831 
Kiberg........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 151 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 84 
Nord-Varanger. . ......... .. ....... . . . . . . . . . 457 139 
Sør-Varanger.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 78 
1--------1--------
Ialt 17 196 4 221 
Fiskevær 
Herav benyttet: 
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Mann 
Båter, 
skøiter og 
dampskib 
Snøre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 123 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 18 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 462 600 
Liner og snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 264 l 866 
Garn og andre redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 130 l 614 
----1---------1-------
Ialt 17 196 4 221 
Føl~ende kjøpefart01ier var frem1møtt de forskjellige vær under 
vånfisket: 
Antall Drektighet i tonns Fiskevær l 
-------------------- ------~~------~-----
Alta ..................................... . 2 ? 
Ingøy .. .... ...... ........ ...... .......... . 3 120 
Hjelmsøy ...•.................. . .. ....... . 54 
Gjesvær ................... ... ·: .... ....... . 9 411 
Skarsvåg .... ...... ...... ...... .. ... ...... . l 57 
Kjelvik ..... ................ ............. . l 57 
Honningsvåg ............................. . 15 952 
Kjøllefjord ................................ . 8 546 
Mehavn ................. ..... ............ . 9 501 
Gamvik ........................ .... ...... . 2 120 
Vardø ................................... . 21 l 110 
1-------·!-------
Ialt 72 3 928 
Ordenen uru:l.er fisket var gj,ennemgående god. Der Dpgis utfer-
diget i det hele 16 forelegg fo,r overtredelse av .forskjellige §§ i l·oiV av 
3. august 1897 og l01sgjengerlo1Vens §§ 16 og 17. 
Der var ingen merkbar forandring i drilftsmåten. 
Lav:este og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterf.isket kr. 7 
og kr. Il og pr. hl. lever kr. 7 og kr. 16. 
Under vårHsket Jhernhol~ds,v·is kr. 8 og kr. 15 for tosk og kr. 8 og 
kr. 22 for lever. 
- 10-
Av den fangede -torsk kan regnes fra 1200 til 1500 kg. på l h1. 
lever, og av hyse fra 1800 til 2500 kg. på l hl. lever. 
Efter d.e fra lensmennene .og op.synsbetjentene mottatte opgaver er 
der under dette års vli.nter- og vårHske op,fi~ske-t følgende mengder torsk, 
hyse, kvcite m. v. beregnet i kg. samt lever beregrtet i hl., likesom der 
opgi.s solgt anførte an-tall fiskehoder: 
Distrikt 
A. V i n t e r f is k e t : l 
Torsk 
kg. 
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 
Talvik . . . . . . . . . . . . . . . 788 000 
Hyse IKveite l 
l<g. l kg. l 
l l 
5500 
Loppa . . . . . ... .. . _ . . _. _· ._
1 
_ _ 40_4_4_5_0
1 
_ ___ 
1 
l 220 4 245 
- -
Alta sorensluiveri l 222 450 
l 734 170: Hasvik . . . . ..... . ... . . 
Sørøysund . .. . 290 000 ••• o o ••• 
Hammerfest. .. o •• o . o •• 
Kvalsund ... . •• o o o. o. 
Måsøy . .. . . . . o o. o . o. o 
Kjelvik . . .. .. . • o. o ••• o 
Kistrand . . . .. . •• • • o o. o 
Hammerfest sorenskr. 
llefjord . Lebesby og Kjø 
Berlevåg og Ga mvik . .. 
Tana . . . .. . .. . •• • • o ••• • 
Nesseby . . . . . l o. o •• o . 
Tana sore nskriveri 
l 
Vardø by . . ... 
Vardø herred . 
.... .... l 
Vardø sore 
Vadsø by .... . 
Nord-Varanger 
Sør-Varanger .. 
~~~;;;~,; l 
o • • o . o. o 
o o • • •••• 
o • • • o •• • 
Varanger sore nskriveri 
12 000 
385 000 
869 000 
454 500 
75 500 
2 820 1701 
650 000 
289 992 
121 474 
6 000 
1 067 466 
1461221 
190 430 
336 5521 
74 000 
32 000 
60000 
166 000 
l 220 9 745 
l 2 200 
l 000 2 000 
l 200 5 900 
2 000 -
97 000 42 000 
271 000 33 000 
- 8~oo l 372 200 
27 0001 2 0001 
85 687 l 073 
5129 240 
- -
117 816 3 313 
·110 2491 2__3001 
73 6851 
183 934 2 3ool 
15 000 -
- -
5000 -
20 000 -
Andre 
l Lever l Se~ l fiske- Hoder 
sorter l hl. '&.c l stie kg. 
l l 
11 500 788 
l 700 411 27 
-- -
13 200 l 199 27 
23 9ool 477 nol 200 000 
l 000 197 - -
21 000 16 - -
21 000 288 - -
13 000 930 - 300 000 
93 600 306 - 120 000 
29 000 
2-;14J ~o -202 500 620 000 
8 000 5431 51 200 000 
23 089 305 - -
- - -
-
7 500 - - -
38 589 848 5 200 000 
8 000 3271- -
- 212 - -
8 000 5391 - -
571 510 57 
-
-
4 500 28 
-
-
2 000 39 - -
578 010 124 - -
Finnmark fylke js 612 ·6381 695170,1004581 840 2991 4 924, 1421 820 000 
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Andre 
Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske · Lever 
c Hoder b.O-: 
l<g. kg. kg. sorter hl. o ..c: stk. 0:;' 
kg. 
B. V å rfiske t : l l l l l 
Alta .. . ... . .. .. . . 
Talvik ... . .. ... . . . .. ···l 200 000 - - - 270 - -o o • •• 447 000 - l 300 12 ono 480 - 150 000 
Loppa . .... . .. . .. _. _ _ 
Alta sorenskr i·~~ r·i l 84 ;300 - 4 300 36 675 73 - -731 300 - 5t.i00 48 675 82~ - 150 000 
Hasvik .. . .. . ... . . . . . . l 490 200 - 120 800 156 6001 3831 -.1 200 000 
Sørøysund . . . . ... . 
Hammerfest ...... . 
• o • • 299 900 10 100 14 856 11 000 135 
=l -l o • • 67 000 6 400 44 300 64 800 42 -
Kvalsund . .. . . . .. . o •• • 91 610 Il 350 l 5' 10 19 100 68 - -
Rolfsøy . . . . . . ... . . • ' . o 42 200 2 600 18 610 60 800 55 - -
Ingøy . . .. .. . .... . # ••• 187 843 45 320 17 :l28 30 580 245 - 95 000 
Hjelmsøy . . ... . .. . • o • • 58 700 20100 l 200 6 500 60 - -
Måsøy ..... . . .. . . • o. o 382 000 - 13 500 19 000 354 - 150 000 
Gjesvær .. . ...... . •• l. 501 080 71 500 4000 21 400 372 - -
Skarsvåg . ....... . • o o . 252 400 57 700 10 751l 85 500 217 - 90 000 
Kjelvik . ... . . . . . . . .. o . 253 220 49 884 l 006 4554 220 - 100 000 
Honningsvåg ... .. . .... 2 060 000 510 450 60 290 181 770 1700 - 900 000 
Kj elvik herred forø vrig 166 500 2 200 2 000 8 500 92 - 55 000 
Kistrand ........ . o o •• 183 200 - l 400 126 200 - - -
Hammerfest soren skr. 5 035 853 787 604 211440 796 304 3 943 - l 590 QOO 
Lebesby . .... .. . . . •• • o 112 000 4 500 - - 260 91 1 - 25 000 
Kjøllefjord . . .. ... . .. o . l 144 600 174 000 22 000 47 800 890 - 300 000 
Meh!lvn .... .. .. . . o •• • l 611 500 931 500 25 500 158 500 l 250 - 541 500 
Gamvik .... . . . .. . • • • o 480 000 276 000 24 oool 85 500 513 - 150 000 
finkongkj ei! a ... . . 
B~rlevåg .. . . . . . . . . 
• • o o 715 800 222 3001 l 500 20 000 6271 - 415 000 
. .. l 854 312 l 828 929 19 265 107 400 2074 - 157 000 
Kongsfjord . .. .. .. . o. o. 640 600 352 700 140 33 722 399 - 556 000 
Nesseby .. ... ... . o o o o 84500 2S 000 150 41 700 35 - -
Tana sorenslu iveri 6 613 312 3 814 929 92 555 494 882 5 879 - 2 144 500 
Båtsfjord .. . .. . .. . 
Havningberg . .... . 
~ • o • 2 685 2ool 1 973 6oo\ 2 oool 6~1300 2 sool- 800 000 
o •• • l 7 5 300 143 000 - . 4 740 220 - 52 500 
Syltefjord . . .. . . . . . •• • o 203 400 239 200 - 5120 288 - 61 000 
Vardø .. .... . . .. . . o • • • 3 924 600 5 636 700 30 900 140 300 6 338 - l 200 000 
Kiberg .......... . 
Vardø sorenskr 
.... 505 456 696 3481 70 . 3 8251 827 - 205 100 
iveri 7 493 956 8 688 848 32 970 217 2 85 l o 4 7 3 - 2 318 600 
• o • • 161 300 286 300 l 000 5 649 620 317 - 150 000 Vadsø . . ... . . .. . . . 
.. o. 232 500 365 200 2 200 153 550 413 - 150 000 Nord-Varanger ... . 
• o •• 89 400 lO 300 450 4 000 80 - -Sør-Varanger . .. . . 
---- - -
Varanger sorenskr iveri 483 200 661 800 3 650 5 807 170 810 - 3011000 
Finnmark fylke ... .... . 120 387 621 113 953181 13462151 7 3643161219281-1 6 503100 
fi~~~i:~ke 1ii1t1::~~ ~~. ~g 126 000 259114 648 351 144607 31 8 204 615126 8521 14 21 7 323 100 
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Dessuten er der under fisket forbrukt ca. 911 000 kg. torsk og 
217 000 kg. hyse. 
Ifølge de mottatte opgaver er av det anførte kvantum tor,sk opfisket: 
a . Under vinter fisket : 
Med garn . . . . . ..... 
» liner . . . . . . . . . . 
» 
» 
snøre.. . . . . . . . . 
forskjellige redskaper 
b. U n d e r v å r fisk et : 
Med garn ....... . 
» not 
» 1iner .. 
» snøre .. 
» forskjellige redskaper .. 
l 948 974 kg. 
2 407 142 » 
263 970 » 
992 552 » 
971 400 kg. 
416 000 » 
13 804 291 » 
2 600 350 » 
2 595 580 » 
5· 612 638 kg. 
------------ 20387621 » 
Tilsammen 26 000 259 kg. 
fiskets scunledre utbytte :er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under Hsket ti de innkomne opgaver o~er det :samlede utbytte av vinter~ 
og vårfisket beregnet til følgende beløp : 
A. V inter fisket : 
for A l t a soren.skdveri: 
.. kr. 4 500',00 
» 93 768,00 
Alta herred. . . . 
Talvik herred .. 
Loppa herred .. . . . . . . » 44 938,00 
------------ kr. 143 206,00 
for H a m m e r f es t ·s:orenskriver.i: 
Hasvik herred . . . . 
Sørøy,sund herred . . . . . . . . . . 
Hammedest by . . . . . . . . . . . . . . 
Kval sund herred . . . . . . . . . . . . . . 
Måsøy herred . . . ..... 
Kjel vik herred. . . . 
Kistrand herred . . . . 
kr. 78 850,00 
» 31 034,0'0 
» 19561,00 
» 40250,00 
» 150.790,00 
» 99 908,00 
» 20 540,00 
» 440 933~00 
For Ta n a sorenskriveri: 
Lebesby herred . . . . . . . . 
Berlevåg og Gamvik .. 
Tana herred .. 
13-
kr. 68 385,00 
» 45 625,00 
» 8 831,00 Nesseby herred . . . . 
. . . . . . » 3 600,00 
For V a .r d ø sorenskriveri: 
Vardø by . . . . . . . . . . . ..... 
V ard ø herred . . . . . . . . . . . . . . . . 
For V ar anger sorenskriveri: 
Vadsø by . . . . . . . . 
· Nord-Varanger herred 
Sør-Varanger herred . . . . 
kr. 31 933,00 
» 23 249,00 
kr. 34 770,00 
» 5 006,00 
» 5 472,00 
kr. 126.441,00 
» 55 182,00 
» 45 248,00 
Tålsamm.en kr. S.10 956,00 
B. Vårfisket : 
For A ·l ta sorenskrJveri: 
Alta herred. . . . kr. 24 700,00 
» 64 650,00 Tal,vik herred .. 
Loppa herr·ed . . . . » 15 684,00 
------ kr. 105 034,00 
For H a m m e r ,f e -s t sorenskriv:eri : 
Hasvik herred . . . . . . 
Sørøysund herred .. 
Ham.merfest by .. 
K va.lsund herred .. 
Måsøy herred . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kjelvik herred! . . . . 
Ki,strand herred . . . . . . . . 
For Ta n a sorenskriv.erd: 
kr. 83 875,00 
» 47 982,00 
» 70984,00 
» 13 364,00 
» 203 306,00 
» 494 075,00 
» 37 630,00 
Lebesby herr.e.d. . . . . . . . 
Gamvik herred .. 
. . . . kr. 194 241,00 
. . . . . . » 520 676,00 
Berlevåg herr,ed . . . . . . 
Nesseby herred. . . . . . . . . . . . 
» 619 368,00 
» 18 696,00 
» 95·1 216,00 
» 1352981,00 
For V a r d ø sorenskriveri: 
Vardø by ..... . 
Vardø herred . . . . 
14 -
kr. l l 0!4 820,00 
744 128.00 
-----kr. l 848 948,00 
For V ar anger so,renskriveri: 
Vadsø by ... . ... . 
Nord-Varanger herred 
Sør-Varanger herred 
Vinter:fisket . . . . 
Vårfisket 
kr. 185 780,00 
» 72 413,00 
» 78 037,00 
» 336 230,00 
Tilsammen kr. 4 594 409,00 
kr. 81 o 956,00 
» 4 594 409,00 
T1nsammen kr. 5 405 365,00 
De tilsvarende tall var: 
I 1926 
I 1927 
I 1928 
I 1929 
I 1930 
kr. IS 238 071,00 
» 5 631 269,00 
». 6 640 279,00 
» 7 640 531,00 
» 5 479 941,00 
Av det anførte opHskede kvantum torsk er virket Hl kEpprfisk, rund-
fisk, rotskjær samt solgi til fersk fisk: 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e 
Alta . .. . .. .. .. .. . .... 
Talvik .... . ... . . 
Loppa ... . ..... _ .. __ 
Alta soren : sl;r. l 
Hasvik ...... .. . . . . . ~ 
Sørøysund .... . .. . . . . . 
H mmerfest ... .. . o ••• 
Kva lsund .. ..... . ... 
Måsøv . .. ....... . .. o. 
Kje lvik ......... . .... 
Kistrand ........ . l • •• 
Ham rnerfest ~oren .: kr. 
Silltet til 
klippfisk 
14 000 
186 5')0 
129 950 
')3') 450 
228 530 
84 000 
-
112 000 
195 000 
170 000 
-
789 5~0 
Hengt 
til 
rund fisk 
J He~gt Solgt til l rot!~jær fersldisl< 
-
- ! 16 000 
594 300 - 7 200 
25HOO l - 20 500 
848 300 - 43 700 
48~ 940 - l 16 700 l 
194 000 - 12 000 
lO 300 - l 700 
26 000 - 13 000 
579 000 - 95 000 
146 000 - 138 500 
66 500 - 9 000 
l 744 740 \ - 285 900 
Til-
sammen 
30 000 
788 000 
404 450 
l 222 450 
734 170 
290 000 
12 000 
385 000 
869 000 
454 500 
75 500 
2 820170 
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Saltet til Hengt l He~gt l Solgt til l Til-Fiskevær klippfisk til l rot!~jær l ferskfisk j sammen rundfisk 
Lebesby og Kjøllefjord. 234 000 l 362 000 l 54 oco l 650 000 -
Berlevåg og Gamvik .. 82 600 203 992 - 3 400 289 992 
Tana ................ - 119 320 - 2154 121 474 
Nesseby ............. - -
- 6 000 6 000 
Tana sorenskriveri l 316 600 685 312 l - 65 554 1 067 466 
V ardø by ............ 
Vardø herred .. ... . ... 
Vardø sor enskriveri 
adsø by ............ 
ord-Varanger. ...... . 
V 
N 
s ør-Varanger ...... ... 
Varanger sorenskriveri 
72 844 45 048 
20 200 152 230 
93 044 197 278 
35 000 12 000 
lO 000 10 000 
. 21 000 27 000 
66 000 49 000 
Finnmark fylke ...... l l 595 62t l 3 524 630 l 
B. V 
Alta .... 
Talvik .. 
Loppa .. 
år fiske 
•• o o o. - . o ••••• 
......... . . 
••••• o ••• o ••• 
Alta sorensluiveri 
•• • •• o •••• • •• 
Hasvik . 
Sørøysund 
Hammerfe 
Kvalsund 
Rolfsøy . 
Ingøy . ... 
Hjelmsøy 
Måsøy .. 
Gjesvær . 
Skarsvåg . 
Kjelvik .. 
Honningsv 
Kjelvik h 
Kistrand . 
••••••••• o •• 
st by ... . ... 
• o •• o o o ••• o o . 
• o'. o o •••••• • 
•• o ••• o o ••• ' 
o •••••• o •••• 
• o • •••••• o •• o 
..... ....... 
o o o. o ••••••• 
•• o ••• o o •• o o 
åg . .... . ... 
erred forøvrig 
o • • • • • • • ~ • 
H.fest sorenskriveri l 
............ , 
• o o •• o o ••• o 
• •• •• o ••••• o 
............ 
Lebesby . 
Kjøllefjord 
Mehavn .. 
Gamvik .. 
Finkongkj 
Berlevåg. 
Kongsfjord 
Nesseby . 
eila . . . . .. ... 
• o . o • •• o •• o o 
• •• o o • ••••• 
•••• o •••••• o 
Tana sorensluiveri 
flOOOO l 100 000 l 
105 000 l 342 000 
25 300 l 32 800 
190 300 474 800 
168 400 l 246 600 
135 450 104 450 
53 6CO 7 400 
18 000 53 610 
5 700 27 400 
61 825 74 588 
17 200 30 500 
82 000 280 000 
307 000 185 800 
60 900 87 900 
102 150 125 385 
803 800 969 700 
5 000 150 000 
- 120 400 
l 821 025 2 463 733 l 
9 800 102 200 
311 600 713 000 
581 000 826 000 
78 000 322 000 
35 300 644 400 
165 300 1 586 512 
27 675 559 215 
- 75 000 
l 208 675 4 828 327 
- 2H 230 146 122 
- 18 000 190 430 
- 46 230 336 552 
- 27 000 74 000 
- 12 000 32 000 
- 12 000 60 000 
- 51 000 166 000 
l 492 384 l 5 612 638 
3~00 l 10 000 200 000 
- 447 000 
26 200 l 1~000 l 84 300 56 200 731 300 
75 200 l - l 490 200 
60 000 - 299 900 
5 000 l 000 67 000 
- 20 000 91 610 
9100 - 42 200 
47 430 4 000 187 843 
lO 500 500 58 700 
13 500 . 6 500 382 000 
8 280 - 501 080 
103 600 - 252 400 
25 685 - 253 220 
273 900 l 12 600 2 060 000 
11 500 l - 166 500 62 800 - 183 200 
706 495 44 600 5 035 853 
- - 112 000 
120 000 - 1 144 600 
204 500 - l 611 500 
80 000 - 480 000 
30 100 6 000 715 800 
102 500 - 1 854 312 
53 710 - 640 600 
9 500 
6000 l 
84 500 
600 310 6 643 312 
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Saltet til Hengt Hengt Solgt til Fiskevær til til Tilsammen klippfisk 
rundfisk rotskjær ferskfisk 
Båtsfjord ............. 61200 2 498 700 125 300 - 2 685 200 
Havningberg .. .. .... . 7 400 145 200 22 700 - 175 300 
Syltefjord .... .... .... - 182 900 20 500 - ~03 400 
Vardø by ............ 969 100 2 713 500 218 500 23 500 3 924 600 
Kiberg ............... 89773 304 648 Ill 035 -- 505 456 
Vardø sorenskriveri l 1:27 473 5 844 948 498 035 23 500 l 7 493 956 
Vadsø by ..... ... .... 3000 125 500 32 800 - 161 300 
N ord-Varanger . . . ... . Il 500 158 500 62 500 - 232 500 
Sør Varanger . . ....... 3900 62100 10 400 13 000 89400 
Varanger sorenskr. 18 400 346 100 105 700 13 000 483 200 
Finnmark fylke l 4 365 873 l 13 957 908 Il 966 740 l 97100 l 20 387 621 
Finnmark fylke vinter-
og vårfisket tilsammen 5 961 497 17 482 538 l 966 740 589 484 26 000 259 
Fisken antas gjennemsmttlig av 100 stk. torsk å ha gitt ca. 64 kg. 
rundfisk og 122 kg. kHpp.fisk. 
Av medisintran opgis tilvirket unde.r vinter- ·og vårHsket: 
Distrikt l Tønner Distrikt Tønner 
Talvik . . .. .... . ...... 330 Mehavn . .. . .. ... ... . 608 
Loppa .............. 180 Gamvik • •••••••• l • • l 174 
Hasvik . 
• l ••• • l •• •• • 244 Finkongkjeila • • • l •••• 78 
Sørøysund ........... 120 Berlevåg ...... . ...... l 605 
Hammerfest .......... 8 Kongsfjord •••• • •••• l 114 
Kvalsund ... ... ... .. . 23 Havningberg ......... 41 
Måsøy •• l l • • ••••• l • • 616 Syltefjord .......... . . 17 
Skarsvåg ......... l. o 94 Vardø . . ....... . .. ... 2151 
Kjelvik .............. 85 Kiberg ••••••• l l • •• l. 119 
Honningsvåg ......... 678 Vadsø .. ............ . 46 
Kjel vik herred forøvrig 269 Nord-Varanger 
. l. l o l. 38 
Lebesby ............. 324 Sør-Varanger ... - ..... 20 
Kjøllefjord 
• •• l l •• •• l 343 Tilsammen 7325 
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Med hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannsl{)lft under 
vår,fi,sket i de forskjellige op.synsdistrdkter srtiUer forholdet Slig således: 
Gjennem- Høieste 
Opsynsdistrikt snittslott lott 
kr. kr. 
Alta ............ 80.-- 600.-
Talvik .......... 100.- 300.-
Loppa .......... 87.- 120.-
Sørøysund ...... 50.- 300.--
Hammerfest ..... 50.- 300.-
Kvalsund ....... 50.- 300.-
Ingøy .......... 50.- 400.-
Hjelmsøy .. . .... 15.- 1 90.--
Måsøy .......... 200.- 350.-
Skarsvåg ........ 250.- 400.-
Kjelvik ... ...... 180.- 442.-
Honningsvåg .... 150.- 400.-
Kistrand ..... ... 60.- 180.-
Lebesby ........ 100.-- 200.--
Opsy nsdistrikt 
Kjøllef jord .... . 
Mehav n ...... . 
Gam vi k ...... . 
Finko ngl{jeila .. . 
Ber lev åg . ..... . 
Kongsf jord ... . 
Båtsfjo rd ...... . 
Havn i ngberg .. . 
Syltefj ord .. .. _. 
Vardø 
Kiberg 
Vadsø 
Nord-Varanger . 
ranger .. Sør-Va 
Under vinterlfisket ingen forulykkede. 
Gjennem-1 Høieste 
snittslott lott 
kr. l kr. 
130.-- 350.-
50.- 300.-
250. - 500.-
175.- 250.-
328.- 556.-
80.- 300.-
150.- 350.-
168.-- 255.-
218.- 250.-
270.-- 500.-
120.- 300.-
300.- 500.-
125.- 200.-
30.- 60.-
Under vårfisket forulykket 2 mann, nemLig l fra Meha.vn og l fra 
Gamvik. 
Finnmark Fylke den 16de november 1931. 
H. Gabrielsen. 
_Beretning 
om ·Finnmark fylkes· sommer- og høstfiske samt 
ishavsekspedisjoner i året 1931. 
A. Sommer - og høst fisket efter t 01 r s k, se i ·m. v. 
Efter .sammendrag av de fra }oo.smennene ,innkomne opgaver er der 
sommer.en og høsten til årets utgang i l 9'311 ·orpHsket: 
a. 
b. 
c. 
d . 
e. 
f. 
16 463 9'2'4 kg. rå fisk solgt ti1 norske handlende .. kr. l 697 720,00 
89 430 » laks fanget i sjøen . . .. . . . . . . » lJI 570,00 
20100 » rot skjær . . . . . . . . . . . . . . . . » Il 050,00 
107 500 » tør seti .. .. . . . . . . . . . . » 35 450,00 
17 900 » rundf.isk og titling .. . . . . » 8 620,00 
13 546 hl. lever .. . . . . . . . . . . . . . . . . » 139 604,00 
Tilsammen kr. 2 024 014,00 
I 1930 . . . . . . 
I 1929 
. . . . . . kr. 2 607 880,00 
I 1928 . . . . . . . . . . . . 
I 1927 . . . . . . , . . . . . 
I 1926 . . . . . . . . 
» 3 218 682,00 
» 2 935 333,00 
» 2 123 013,00 
» l 835 522,00 
For de ·fortskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
a) Råfisk solgt til norske b) Laks fanget i 
c. Rotskjær handlende sjøen Distrikt 
l 
-
Antall Verdi Antall l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi kg. kr. kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
Alta .......................... . · l 14 000 l 2100.- l 546 1 2 156.- - l - -Talvik ................ . ........ . 668 300 l 62 910.- 9 000 13 500.- 2 000 12.-- 1200.-
Loppa ..... . ... ................. 281 800 42 558.- 4 900 5 713.~ 100 9._: 450.- -·-
Hasvik ...................... .. .. l 578 707 101 564.- 7 800 9 712.- -· - --
Sørøysund .. . ... . ... . ............ l 353 385 77 236.- --
-
- - --
-
Hammerfest . ..................... 583 199 115 020.- - - - - -
Kvalsund .. . ........... ... ·. . .... l 233 335 65 502.- - - - -
-
Måsøy ........ . .... . ...... . ... .. 3 050 550 286 750.- 4 000 6000.- 2 000 14.- l 400.-
Kjelvik ............. . ..... . ... ... 3 113 500 444 347.- l 100 l 100.- - - -
e.o Kistrand ............ . ............ 117 000 14 730.- 5 502 6 877.- 16 000 10.- 8000.-
Lebesby ...... : .................. 689 650 123 878.-- 5 000 6 250.- - - -
Gamvik ......................... 581 480 80 503.- 859 l 132.- - - -
Berlevåg ............ . ............ 304 120 66 825.- 4 916 6 061.- - - -
Tana ............................ - - 9 390 12 319.-:- - - -
Nesseby ......................... 38 000 5 800.- l 447 2 895.- - - -
Vardø by ......... . ......... . .... l 331 818 93 227.- - - - -
-
Vardø herred ....... . ............ 670 580 46 940.- 600 600.- - -
-
Vadsø by ........... . ............ 137 000 19 980.- - - - -
-
Nord-Varanger ................... 114 000 12 450.- 4 370 6 555,- - -
-Sør-Varanger. ..... . ......... . .... 603 500'1 35 400.- 29 000 50 700.- -- -
-
Tilsammen 16 463 924 l 697 720.- 89 430 131 570.- 20 100 - 11 050.-
1 Herav 560 000 kg. sild. 
d) Tørr sei e) Rundfisk og titling 
Distrikt 
Antall l Pris pr. l Verdi Anta l l Pris pr. l Verdi 
kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
Alta ..... ..... - - - - - l -
Talvik . . ....... 68 000 7.- 23 800.-- 400 6.- 120.-
Loppa ......... 11 000 5.50 3 025.- 2 500 8.- l 000.-
Hasvik ........ - - - - - -
Sørøysund ..... - - - - - -
Hammerfest .... - - - - - -
Kvalsund ..... .. - - - - - -
Måsøy ........ 15 000 7.- 5 250.- 10 000 12.- 6 000.-
Kje!vik ........ - - - - - -
Kistrand ....... 13 500 5.-- 3 375.- 5 000 6.- l 500.-
Lebesby ....... - - - - - ·-- -
Gamvik ..... . . - - - · - - -
Berlevåg: ... . .. 
... 
- - - -
- -
Tana . . ........ 
... 
- -
- - -
-
Nesseby ....... 
-··· 
- - - -
- -
Vardø by ...... - - - - - -
Vardø herred .. - - - - - -
Vadsø by ..... . - - - - - -
Nord-Varanger . - - - - - -
Sør-Va range~ 
- l - I~ool - --- ----Tilsammen 107 500 - 35 450.- - 8 620.-
f) Lever 
Antall l Pris pr. l 
hl. hl. 
- - l 
720 7.-
301 9.-
l 676 10.-
l 805 10.70 
798 11.25 
l 476 10.-
2 800 10.-
2 159 12.-
- -
555 11.-
150 8.-
70 11.-
- -
. .. 
- -
644 10.-
203 10.-· 
79 8.-
70 8.-
40 10.-
13 546 -
----- - -- -
-
Verdi 
kr. 
-
5 040.-
2 709.-
16 760. -
19 313.-
8 977.-
14 760.-
28 000.-
25 908.-
-
6 105.-
l 200.-
770.-
-
-
6 440.-
2 030.-
632.-
560.-
400.-
139 604.-
Tilsammen 
a-f i kr. 
4 256.-
106 570.-
55 455.-
128 036.-
96 549. -
123 997. -
80 262.-
333 400.-
471 355.-
34 482.-
136 233.-
82 835.-
7::r656.-
12 319.-
··s 695·.-
99 667.-
49 570. -
20 612.-
19 565.-
86 500.-
2024014.-
------
tv 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også viser .gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjel -
lige distrikter: 
·Deltagere O j ennemsni ttsl ott Høieste lott 
. . . 
Distrikt Ialt l Herav For l For for l For ikke hjem- hjemme- frem- hjemme- frem -
mann 
mehør. hørende mede hørende mede 
Alta .... . . . ... . . 50 - l 80. - l - l 200.- l -
Talvik . . ... . ~ .. : 701 ukjent 125.- - 300.- -
Loppa . . . . . ... . ·. :520 200 100.- 110.-- 160.- 180.-
Hasvik . .. . . . ... . 625 380 200.- 250.- 400. - 500.-
Sørøysund .. . . . . 560 60 300.- 200. - 600.- 400.-
Hammerfest by. 195 83 300.- 300.- 500.- 500.-
Kvalsund . . ..... f. 450 20 300.- 300.- 1200.- 600.-
Måsøy . ... ..... !- : 1450 700 250.- 210. - 800. - 1200.-
Kjel vik f 900 150 500.- 100.- 850.- 250.-. ... .. 
Kistrand . . .. . .. 430 - 50.- - 150.- -
Lebesby ...... . 254 50 150.- 175.- 200.- 225.-
Gamvik .... . ... 180 - 150.- - 500.- -
Berlevåg . . .. . 120 - 200.- - 500.- -
Nesseby .. . .... . 170 - 50.- - 100.- -
Vardø by . ... .. ~ 135 40 250. - 225.- 500. - 350.-
Vardø herred .. . . ·129 - 250.- - 350.- -
Vadsø by . .. . .. ·. 162 12 100.- 200.- 150.- 250.-
Nord-Varanger ... . 200 - 100.·- - 150.- -
Sør-Varanger . . . . 510 200 175.- 160.- 500.- 600.-
Finnmark fylke 7757 l 1895 l 
. . 
I 1930 ... . ....... 
. , 
7752 1674 
- 1929 .. ... . ..... 7338 1538 
- 1928 .... . . . .. t . 6836 1835 
- 1927 . . ....... ~ . 6493 1596 
l - 1926 ......... : .. 6301 1410 
Der betalt es for : 
l kg. sto'r kveite ... . ....... . fra kr. 0.45 til kr. 0.90 
" små do. ; .... . . . . . . . 0.30 0.65 
tor~k .... . . ' . .. ... . . .. . 0.07 0.15 
flyndre .· ...... . ...... . 0.30 0.60 
l kg. hyse 
l » sei .. 
l » laks 
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fra kr. 0,05 til kr. 0,09 
» » 0,05 » . » 0,07 
» » l ,00 » » 2,00 ' 
Under dette tiske forulykkedes iaH 9 mann, hvorav 2 fra Loppa, 2 
fra Hasvik, 2 fra Sørøysund, 2 fr:a Kjelv.ik og l fra Gamvik. 
B. Fangst efter hva l ro .s s, k o bh e m. v. i p o l are g ne ne. 
Denne fangs1 blrev i 1931 kun dr,evet fra Hammerfest. 
Utbyttet var følgende: 
Antall ut- Deres Beset· Utbyttets verdi 
Distrikt ekspederte samlete ningenes efter den for Stedet hvor 
fartøier drektighet samlete mannskapets fangsten er gjort i tonn anta Il part betalte pris 
Hammer- Hvitehavet 
fest . . .. 9 817.29 118 Kr. 143 030.- Nord · og Vest-
isen 
Utrustning og utbytte fordelies således: Rederiet h·orlder utruSJtning. 
Mannskapet får 26 pct. av brutt01fangsten e~fter at harpunerens part og 
.sa:lt er trukket fra. 
Der fangedes ,ialt 412 stkr. hvalross, l6 218 stkr. kobber og 15 
bjørner, hvorav l levende. 
Følgende talb:ell utviser det i handelen komne bruttorutbytte av fyl-
kets f.iskenier, ekspe,dJis.joner til ishavet m. v. i årene 1922-1931: 
l 1931 1930 l 1929 l 1928 l 1927 
l 
1000 kr. .1 1000 kr.ltooo kr. 1000 kr. l 000 kr. 
Vinter- og vårfisket ....... 5 405.4 5 479.9 7 640.5 6 640.3 5 631.3 
Sommer- og høstfisket .... 2 024.0 2 607.9 3 218.7 2 935.3 2 123.0 
Vår- og agnsildfisket ..... 0.0 0.0 0.0 0.0 327.2 
Ishavsekspedisjoner ....... 143.0 206.0 291.8 396.5 243.5 
Tilsammen 7 572.41 8 293.8 Il 151.01 9 972.1 1 8 325.0 
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1926 l 1925 l 1924 l 1923 l 1922 
l 000 kr. l 1000 kr. l l 000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket . . .... . 15 238.1 19 818.5 17 834.9 7 952.4 10 999 .0 
Sommer- og høstfisket . ... l 835.5 3 283.1 5 565.2 2 227.0 l 858.6 
Vår- og agnsildfisket . ... . 668.3 50.5 l 084.9 172.4 2 411.3 
Ishavsekspedisjoner . . .... . 314.0 549.3 444.4 266.5 83.9 
--
Tilsammen 18 055.9 23 701.4 24 929.4110 929.4 15 352.8 
Finnmark fylke, 24. februar 1932. 
. . 
H. Gabrielsen . . 
., 
Beretning 
om skreifisket i Troms fylke l 931. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l. Kvænan g en. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 
2 år således: 
Åpne 
År Mann Båter båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. med båter 
motor 
1931 . .. . . l. 90 30 - - 60 000 5 350 59.44 
1930 • • • l •• • 46 18 - - 40 000 4 450 96.73 
1929 . ...... 95 40 l 2 280 000 30 800 324.21 
Fisken hengt til rundfisk. Priser fisk 8 øre pr. kg. Leverkvan-
tum 55 hl., pris kr. l O pr. hl. 
2. Skjer ø y. Her falt fi sket i 1931 sammenlignet med 2 år : 
År l Mann l Båter l Mo1orb. 1 Kg skrei l Verdi kr. l Lotten kr. 
1931 . .. 342 - 51 561 400 50 655 148.40 
1930 . . . 312 - 52 l 419 300 188 796 605.11 
1929 . .. 190 l O 27 l 822 000 20 1 767 1061.93 
Alt fisket med line : Av fisken er : 442 tonn saltet til klippfisk, 
88 tonn hengt til rundfisk og 51 tonn solgt til ferskfisk, 438 hl lever 
til medisintran, derav utv . 220 hl dampmedisintran, rognkvantum 113 
hl solgt fersk. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever 
kr. 10.00 pr. hl. rogn kr. 12.00. Hjemmeforbruk 30000 kg. Verdien 
herav kr. 2 400.00. 
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3. He l gøy og Kar l s ø y. Her falt fisket i 1931 sam-menlignet 
med 1930: 
År Mann Båter Motorb. Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
1931 .. .... . 60 17 7 47 000 4 630 77.17 
1930 ....... 116 16 13 113 000 15 165 130.74 
Hovedsakelig fisket med line. Fangstens anvendelse: 13 000 kg 
saltet til klippfisk, 34 000 kg hengt til rundfisk, 33 hl lever derav 14 
hl til dampmedisintran, 10 hl rogn saltet til eksport. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg. fisk 9 øre, pr. hl. lever kr. 10.00, pr. hl rogn kr. 7.00. 
Hjemmeforbruk 2000 kg. Verdi herav kr. 200.00. 
4. Tro ms ø y sund. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 
2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med fartøier 
motor 
1931 81 8 l 5 lO 50 000 5 944 73.38 
1930 81 8 5 lO 70 000 7 700 95.06 
1929 49 lO 5 3 45 000 5 042 103.00 
Med garn blev fisket 5000 kg. Med line 40 000 kg og med andre 
redskaper 5000 kg. Av fangsten er 20 000 kg hengt til rotskjær, og 
30 000 kg hengt til rundfisk. Leverpartiet var 34 hl rogn, 7 hl solgt 
fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl lever kr. 11.00, 
pr. hl rogn kr. 10.00. Hjemmeforbruk 15 000 kg. Verdien herav 
kr. 15.60. 
5. H i Il es ø y. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Motor-
År Mann Åpne båter far- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. båter med 
motor tøier 
1931 ....... 321 17 l 
17 41 l 012 500 120 928 376 70 
1930 ....... 267 5 30 27 l 890 000 273 6oO l 024.94 
1929 ....... 376 6 l 28 44 2 585 000 301 000 854.00 
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Alt . fisket med garn . Av fisken er 858 tonn salt~t til klippfisk, 
123 tonn hengt til rundfisk og 32 tonn hengt til rotskjær. · Leverpar-
tiet 1019 hl anvendt til dampmedisintran, derav utvunnet 469 hl. Rogt? 
saltet til eksport 608 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 91/2 øre, pr. 
hl lever kr. 15.00, pr. hl rogn kr. l 0.00. Solgt fiskehoder · 225 000 
stk., pris pr. 100 stk. kr. 1.50. Hjemmeforbruk 8 000 kg. Verdien 
derav kr 760.00. 
Fisket foregikk i Sommerøy og Husøy i Senja. 
6. Berg. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1931 226 20 30 lO 509 403 55 195 244.23 
1930 258 28 33 7 559 249 75 536 292 .77 
1929 298 44 34 9 1174 645 148 575 498.58 
Av fangsten er 368 tonn saltet til klippfisk, 88 tonn hengt til rund-
fi sk og rotskjær samt 53 tonn solgt fersk og til hermetikk. Leverpar-
tiet, til dampmedisintran 440 hl, derav utvunnet 231 hl. Rogn saltet 
til eksport 187 hl solgt fersk og til hermetikk 68 hl. Gjennemsnitts-
priser : Pr. kg fisk 81/2 ø re, pr. hl lever kr. 15.00, pr. hl rog n kr. 9.0 ". 
Hjemmeforbruk ca. 14 000 kg. Verdien herav kr. 1200.00. 
7. To r s k en. Her falt fisket i 1931 sammenlig net med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. Verdi Lotten båter med fartøier skrei kr. kr. 
motor 
1931 . .... 265 38 15 23 917 717 110 571 417.25 
1930 ... .. 399 50 17 35 968 545 145 880 365.62 
1929 . . ... 527 76 29 39 l 401 020 198 552 376.76 
Av fisken er 724 tonn saltet til klippfisk, 80 tonn hengt til rund-
fi sk og 113 tonn solg t fersk og til hermetikk. Leverpartiet 870 hl til 
damprpedisintran hvorav utvunn et 457 hl. Rog n, saltet til eksport 150 
hl og solgt fersk og til hermetikk 332 hl. Fiskehoder solgt 300 000 
stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 1/z ø re, pr. hl lever kr. 15.00, 
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pr. hl rogn kr. 9.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. Hjemmeforbrukt 
20 000 kg. Verdien herav kr. 1900.00. 
Største fiskevær Gryllefjord. Beste fisketid 24/1-7/2. 
8. B j ark ø y. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år: 
Åpne l 
Åpne l l l År Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten båter 
l 
med 
l 
fartøier 
l 
kr. 
l 
kr. 
motor 
1931 81 - 12 9 91 500 13 330 164.57 
1930 138 lO 18 12 36 000 4 432 32.11 
1929 156 10 18 14 43 000 5 230 33.53 
Alt fisket med line. Av fangsten er 49 tonn saltet til klippfisk, 
33 tonn hengt til rundfisk og 91/2 tonn solgt fersk. Lever til damp-
medisintran 70 hl. Rogn solgt fersk 30 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg. fisk 12 øre, pr. hl lever kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 20.00. 
9. Kvæfjord. Her fiskedes i 1931 25 000 kg til en verdi av 
kr. 2 940.00. 23 tonn blev hengt til rundfisk og 2 tonn solgt fersk. 
Der deltok 42 mann med 15 åpne båter uten og 4 med motor. Lotten 
er beregnet til kr. 70.00. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1931 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ Fordelt paa antall Utbytte Ojennem-<lJ 
~ snitts-~ l ~ . Herredene <l.) ..... l utbytte _o 
....: ~ <lJ ~ o(lj 6 I kg. 
l 
Verdi ~ ~<l) .o O<lJ pr. mann 
c o.~ l <lJ "O O o~ skrei kr. kr. 
-< oc::t::.o Cv :;s.o ~E l 
Kvænangen ...... 90 30 - - 60 000 5 350 59.44 
Skjærvøy ........ 342 - - 51 561 400 50 655 148.40 
Helgøy og Karlsøy 60 17 - 7 47 000 4 630 77.17 
Tromsøysund ..... 81 8 5 10 50 000 5 944 73.38 
Hillesøy .......... 321 - 17 41 l 012 500 120 928 376.70 
Berg . . .. ........ 226 20 30 lO 509 403 55 195 244.23 
Tor-.ken ...... . .. 265 38 15 23 917 717 110571 417.25 
Bjarkøy .......... 81 - 12 9 91 500 13 330 164.57 
Kvæfjord .... _·._ .. _. 42 15 4 - 25 000 2 940 70.00 
------
369 5431 245.05 Ialt 150R 121 83 151 l 3 274 520 
I 1930 . ...... .... 1617 135 103 156 5 096 094 715 619 442.56 
- 1929 .. . .. ...... 1937 218 115 164 8 230 665 l 006 241 550.46 
Beretning om 
skreifisket i Nordland fyll<e 1931 . 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverberg og Andenes. Her ialt fisket i 1931 sammen-
lignet med 2 år: 
År Motor-
Gjen nem-
fiskere fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1931 . ........... 435 62 705 000 81 525 187.41 
1930 o o . o •• ••• •• o 396 66 l 590 000 253 925 641.22 
1929 . . . o ••••••• o ? ? 3 465 000 ca. 406 200 ca. 1230.94 
Av fisken er 460 tonn saltet til klippfisk, 117 tonn hengt til rund-
fisk og 128 tonn solgt fersk. Leverpartiet 625 hl til dampmedisintran, 
hvorav utvunnet 300 hl. Rogn saltet til eksport 170 hl, solgt fersk 
170 hl. Gjennemsnittspriser : Pr. stk. fisk 9 øre, pr. hl. lever kr. 15.- , 
pr. hl rogn kr. 10.-. Hjemmebrukt 8000 kg, verdien herav kr. 720.-. 
2. Øksnes. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 2 år. 
Åpne 
Åpne Motor Gjennem-
År fiskere båter far Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med 
motor tøier kr. 
1931 .... 308 - 4 48 l 131 656 146 308 475.02 
1930 .... 308 - 4 48 l 338 250 190 828 619.57 
1929 .... 262 2 2 42 2 038 619 271 335 l 035.63 
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Av fangsten er 695 tonn saltet til klippfisk, 345 tonn hengt til 
rundfisk og 90 tonn solgt fersk. Leverpartiet l 009 hl, derav til medisin-
tran 816 hl, hvorav utvunnet 408 hl dampmedisintran . 193 hl til 
andre transoner. Rogn saltet til eksport 477 hl, solgt fersk 219 hl, 
387 000 fiskehoder solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 10- 11 øre, 
pr. hl lever kr. 12-15, rogn kr. 10.-, pr. 100 fiskehoder kr. 2- 2.50. 
Hjemmeforbrukt 96 000 kg. Verdi usløiet kr. 10 000.- . 
3. L angenes. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år, 
Åpne Gjennem-
År båter Motor-Fiskere Båter med fart. Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor 
kr. 
1931 .. 431 lO - 70 506 455 64 641 150.-
1930 .. 431 lO - 70 l 136 458 158 508 367.77 
1929 .. 450 18 - 58 2 101 810 282 766 628.37 
Av fisken er 85 tonn saltet til klippfisk, 283 tonn hengt til rund-
fisk og 178 tonn solgt fersk . Leverpartiet 373 hl, til medisintran 224 hl, 
hvorav utvunnet 112 hl dampmedisintran . Lever til annen tran 149 hl. 
Rogn saltet til eksport 296 hl og solgt fersk 160 hl. 170 000 stk. 
fiskehoder solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 10-11 øre, pr. hl 
lever kr. 12-15.-, pr. hl rogn kr. 10.-, pr. 100 fiskehoder 2-·2.25. 
Hjemmeforbrukt 75 000 kg. Verdi herav kr. 7500. 
4. Bø. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 2 år. 
Åpne Åpne l Motor l Gjennem-År Fiskere båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med l fart. l kr. 
motor 
1931.. 1105 230 30 75 2 940 752 368 787 333.79 
1930 .. 1006 215 20 68 l 767 200 270 584 268.97 
1929 .. 1121 220 20 83 3 622 700 576 527 514.29 
Av fisken er 777 tonn saltet til klippfisk 1751 tonn hengt til 
rundfisk, l 00 tonn hengt til rotskjær og 314 tonn solgt fersk. Lever 
til dampmedisintran 2928 hl, hvorav utvunnet 1464 hl. Lever til andre 
transorter 42 hl. Rogn saltet til eksport 500 hl. Solgt fersk 200 hl 
og til hermetikk 72 hl. Solgte fiskehoder 600 000 stk. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk lO øre, pr. hl lever kr. 18.-, pr. hl rogn kr. 12.-. 
Hjemmeforbrukt 50 000 kg. Verdien herav kr. 5000.-. 
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5. M os k en es. Her fiskedes i 1931 av 75 motorfartøier med 
375 mann, 167 000 kg fisk til en verdi av kr. 23 640.-, hvilket gir en 
lott på kr. 63.04. Leverpartiet beløp sig til 96 hl a kr. 25-28.-. 
Fisken betaltes med 12 øre pr. kg. 
6. Fl a kst a d. Her fiskedes i 1931 av 60 motorfartøier med 
300 mann, 127 000 kg fisk til en verdi av kr. 17 990.-. Dette gir en 
gjennemsnittslott av kr. 59.97. Leverpartiet beløp sig til 69 hl. 
7. Buksnes. Her fiskedes intet i 1931. I de 2 foregående år 
falt fisket således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar båter Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med 
motor kr. 
1930 .............. 3 6 42 125 000 19 250 458.33 
1929 .............. 4 2 33 125 000 17 942 543.70 
8. B o r g e. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år. 
~ Cl) ..... Åpne Gjen nem-År Cl) c::~ båter Motor .!l:: O.. o"' med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott Vl oo::r::.o kr. LI: motor 
1931.. 407 2 30 42 l 296 000 210 060 516.12 
1930 .. 426 4 40 35 l 280 000 187 000 438.96 
1929 .. 442 8 42 30 l 950 000 286 900 649.09 
Av fangsten er 580 500 kg saltet til klippfisk. 715 5oo; kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran ca. 1600 hl, derav utvunnet 
81 O hl. Rogn saltet til eksport 750 hl, solgt fersk l 00 hl. Fiskehoder 
solgt 350 000 'stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl 
1ever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 20.-, pr. 100 fiskehoder kr. 3.-. 
Hjemmeforbrukt 20 000 kg. Verdien herav kr. 2100. 
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9. O i m s ø y. I 1931 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne Gjennem-
Ar. ba a ter Motor- Verdi Fiskere 
med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1931 ..... 72 - 12 150 000 20 050 278.48 
1930 ..... 90 - 15 166 000 24 950 277.22 
1929 ..... 220 2 35 350 000 52 415 238.25 
Av fangsten er· 90 000 kg saltet til klippfisk, 60 000 kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 150 hl, herav utvunnet 70 hl. 
Rogn til eksport 100 hl. Fiskehoder solgt 30 000 stk. Gjennemsnitts-
·priser : Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl lever kr. 18.-, pr. hl rogn kr. 16.- , 
pr. 100 fiskehoder 2.50. Hjemmeforbrukt 2000 kg. Verdien herav 
kr. 200.-. 
l O. H am a røy. Her fiskedes 1931 sammenlignet med 2 år. 
Ar 
Åpne Motor Gjennem-Fiskere Båter båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr . 
1931 .. . . 58 25 2 - 5 000 590 . 10.20 
1930 .... 68 28 2 3 15 000 l 980 29.12 
1929 .... 104 30 3 6 181 700 19 770 190.09 
11. Steigen. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 2 år. 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar båter Motor- Verdi Fiskere båter med fartøier Kg skrei lu. snittslott 
motor kr. 
1931 ... 84 16 8 4 98 000 10 240 121.90 
l930 . . . 94 15 lO 6 220 000 30 375 234.04 
1929 ... 118 · 18 9 9 441 000 48 790 413.48 
: 
Av fangsten er 47 000 kg saltet til klippfisk, 51 000 kg hengt til 
rundfisk, 54 hl lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet 24 hl. Til 
andre sorter 36 hl. Rogn saltet til eksport 30 hl. Fiskehoder solgt 
9000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 18.- , 
pr. hl rogn kr. 20.-, pr. l 00 fiskehoder 2 kr. Hjemmeforbrukt 4000 kg, 
verdien herav kr. 320.-. 
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12. Le i ranger. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år. 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Kg skrei Verdi snittslott båter med kr. 
motor kr. 
1931 .. . ....... 31 lO 3 12 000 l 263 40.74 
1930 .. ..... . .. 37 12 3 38 000 5 515 149.05 
1929 . .... . . . . . 40 12 3 94 000 10 804 270.10 
Av fangsten er 2000 kg saltet til klippfisk, 3000 kg. hengt til 
rundfisk og ·7000 solgt fersk . Leverpartiet 11 hl. Rogn saltet til 
eksport 5 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever 
kr. 18.- , pr. hl rogn kr. 21.- . Hjemmeforbrukt 2000 kg. Verdien 
herav kr. 160.-. 
13. No r d f o l d og K j er ring ø y. Her falt fisket 1931 
sammenlignet med 2 år. 
Åpne Gjennemt-
År båter Verdi Fiskere Båter med Kg skrei kr. snittslot 
motor kr. 
1931 ...... : . .. 123 50 6 34 500 4 340 35.29 
1930 . ... . . .. .. 123 50 6 39 000 5 325 43.30 
1929 .. .. . ... . . 88 30 6 105 000 13 950 158.52 
Fangsten er hengt til rundfisk. Leverparti 38 hl, rognpartiet 6 hl. 
Gjennemsnittspriser : Pr. stk. fisk kr. 0.30, pr. hl lever kr. 5.--- . 
14. Bo di n. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år. 
År 
1931 .. . ..... . . 
1930 . . . ..... . . 
1929 .... .. ... . 
Åpne 
Fl.sl{ere Ba' ter båter Motor- K l . med båter g s uet Verdi kr. 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
40 
43 
84 
motor 
l 
_ l -
~ l l 2 
7 140 000 26 720 668.-
7 75 000 12 560 292.09 
Il 600 000 75 800 902.37 
Fangsten er hengt til rundfisk. Leverpartiet 130 hl til damp-
.medisintran, hvorav utvunnet 72 hl. Rogn, saltet til eksport 120 hl. 
Fiskehoder solgt 35 000 stk. Gj ennemsnittspriser: Pr. stk. fisk 45 øre, 
pr. hl lever kr. 35.-, pr. hl rogn kr. 26.-, pr. 100 fiskehoder kr. 3.-. 
Hjemmeforbrukt 150 stk. Verdien herav kr. 90. 
15. Gi l desk å l. 
gående år således: 
~ Åpne Åpne 
År (l) båter båter ~ 
uten med Cf) CL: motor motor 
1931 .. 89 4 11 
1930 .. 100 13 13 
1929 .. 89 14 4 
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1931 falt fisket sammenlignet med 2 fore-
Gjennem-Motor- Verdi 
fartøier Kg skrei kr. snittslott kr. 
4 122 000 l 14 380 161.57 
4 330 955 45 075 450.75 
8 510 000 79 600 894.38 
Av fangsten er 30 800 kg saltet til klippfisk, 79 000 kg hengt til 
rundfisk og 12 000 kg solgt fersk. Lever til dampmedisintran 150 hl, 
derav utvunnet 76 hl. Rognpartiet, saltet til eksport 100 hl. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl lever kr. 16.-, pr. hl. rogn 
kr. 10.-. Hjemmeforbrukt 6000 kg. Verdien herav kr. 540. -. Beste 
fisketid 3-17 mars. 
16. Mel ø y. Fisket i 1931 sammenlignet med 2 år falt således: 
Åpne Gjennem-
År fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi snittslott med fartøier kr. 
motor kr. 
1931 .... 47 l 7 243 400 25 487 542.27 
1930 .... 272 17 34 355 000 48 580 178.60 
1929 .... 196 - 28 638 000 85658 437.03 
Av fangsten er 129 000 kg saltet til klippfisk, 11 O 600 kg hengt til 
rundfisk og 3800 kg solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedisin · 
tran 230 hl. Rogn, saltet til eksport 43 hl, solgt fersk 30 hl. Solgt 
fiskehoder 16 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl 
lever kr. 20.-, pr. hl rogn kr. 15. Pr. 100 fiskehoder kr. 2.-. Hjemme-
forbrukt 3000 kg. Verdien herav kr. 140.-. 
17. Rød ø y. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 2 
foregående år således: 
~ (l) ..... Åpne Motor- l l 
Gjennem-
År (l) c::~ båter Kg. skrei Verdi snittslott ~ 
Cf) O..•<Q med fartøier l lu. u: <><t::.O motor l 
kr. 
1931 . . 191 - 9 30 l 138 000 145 464 761.60 
1930 .. 251 - 18 35 547 000 81 230 323.62 
1929 .. 246 3 6 41 1144520 164 857 670.15 
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Av fangsten er 115 000 kg saltet til klippfisk, 973 000 kg hengt til 
rundfisk og 50 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 
1100 hl, derav utvunnet 585 hl. Rognpartiet saltet til eksport 208 hl, 
Solgt fer~k 320 hl. Solgt fiskehoder 250 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk 10 øre, pr. hl lever kr. 18.- , pr. hl rogn kr. 13.- , pr. 100 
fiskehoder kr. 2.-. Hjemmeforbrukt 4000 kg. Verdien derav kr. 600.-. 
Myken-Valvær. Innberetning fra opsynsbetjent Selsø om skrei-
fisket 1931 : 
Opsynet var i virksomhet fra 19. januar til 2'1. mars = 62 dager. 
Personalet bestod av l opsynsbetjent og en på Valvær fastboende 
mann som heiste utrorssignalet og gav ukentlig innberetning til opsyns-
betjenten om fisket i Valvær. 
Samme dag som opsynet trådte i virksomhet trektes de første 
prøvesett ·med fangster fra 300 til 500 stk. hvorav en del sei. Men 
nogen tyngde av fisk merkedes ikke før 9. februar da var gjennemsnitts~ 
fangst på garn optil 2000 kg. På denne tid satte det inn med storm 
en hel uke som hindret fisket især for linebrukerne. Sist i måneden 
blev været bra og fisket næsten rikt både på line og garn med g jen-
nemsnittsfangster henholdsvis 1900_ kg. og 3500 kg. som holdt sig 
omtrent på samme høide til en ukes tid av mars måned. Efter denne 
tid tok fisket av for Myken, derimot for Valvær fiskedes godt like til 
15. mars. 
I fisket deltok ialt 193 mann, hvorav 136 med garn som redskap 
og 57 med line som redskap. Av disse deltok nogen med line kun 
en kort tid. 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne var den hele tid særdeles god. 
No gen lovovertredelse som foranlediget påtale eller straff fore-
kom bare i et eneste tilfelle ellers utviste fiskerne også iår gjennem-
gående god orden. 
18. Træ n a. 1) Fisket 1931 falt således sammenligning med 
2 fotegående år: 
~ Q) ._ Åpne o.Q) Gjennem-År Q) c: Q) båter Motor- 8:9 Kg skrei Verdi snittstott ~ 0..~ med fartøier lu. en CIJ..::S:: iL: -<.o motor o en kr. 
1931. 899 65 90 75 l l 610 000 210 600 234.26 
1930. 511 35 41 57 - 971 000 163 446 319.86 
1929. 489 29 45 53 - 1530 000 209 025 427.49 
l) Lurøy, Selvær og Træna. 
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Av fangsten er . 122.000 kg saltet til klippfisk, l 365 000 kg hengt 
til rundfisk og rots~j~r, 123 000 solgt fersk. Lever til dampmedisintran 
1450 hl, qerav utv:unpet 675 hl. Lever til annen tran 40 hl. Rogn, 
saltet til eksport 350 hl, solgt fersk 250 hl. Fiskehoder solgt 525 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0,10-0.11 , pr. hl lever kr. 10-
25. - , pr. hl rogn kr. 10.-. Pr. 100 fiskehoder kr. 2.50- 3.-. 
Hjemmeforbrukt 30 000 kg. Verdien herav kr. 3010.-. 
• ~ • l ; ' ' ! ; 
19. Dønne ~· Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 år før 
s åledes: ! 
i Åpn e Gjennem-
Ar båter Motor- Verdi Fisl<ere ! med fartøier Kg skrei kr. snittslott i 1motor kr. ! 
: ~ ' l i l ' 
1931 ... .. 81:· l ~ ': ,; 9 Il 240 000 31 200 385.18 
1930 .. .. . 108 6 12 31 2 000 46 786 433.20 
1929 . . ,,, . 88 ; .:~ lO 13 499 000 58 040 659.55 
t ;.· ' 
.,. 
Av fangsten er l~ 000 kg saltet til klippfisk, 140 000 kg hengt til rund-, 
fi sk og 9000 kg sdlgt til ferskfisl_c Leverpartiet til dampmedisintran : 
350 hl, derav utvunnet '150 hl. Rogn saltet til eksport 35 hl, solgt fersk 
115 hl. Solgt fiskeh'Oder 75 ·ooo stk. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk·· 
kr. 0.10, pr. hl lever kr. 12.-, pr. hl rogn kr. 10.-, pr. 100 fiske-
hoder kr. 2.-. Hjemmeforbrukt 1000 kg. Verdien herav kr. 100. - . 
20. H er ø y. Her falt fisket 1931 sammenlignet med de 2 
foregående år således : 
~ Åpne Gjennem-Q) ..... båter Motor · Verdi Ar <l) c~ Kg skrei snittslott ..!:<: 
(Jl O. om med fartøier kr. 
ti: <><t:..O motor kr. 
1931 . . 286 l 63 9 l 010 000 154 780 541 .20 
1930 . . 389 7 82 10 782 500 116 266 298.89 
1929 .. 385 15 69 14 2 009 000 l 255 846 664.80 
Av fangsten er 73 000 kg saltet til klippfisk, 776 000 kg hengt til 
rundfisk og 161 000 kg solgt fersk . Leverpartiet til dampmedisintran 890 
hl, derav utvunnet 44· hl. Rogn, saltet til eksport 640 hl. Rogn, solgt til 
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hermetikk 300 hl. F iskehoder solgt 300 000 hl. Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg. fisk kr. 0.12, pr. hl lever kr. 20.- , pr. hl rogn kr. 12.- . Pr. 
100 fiskehoder kr. 1.50. Hjemmeforbrukt 22 000· kg. ·Verdien derav 
kr. 3500.-. 
21. Veg a. Her falt fisket 
foregående år således : 
1931 sammenlignet med de 2 
Åpne Gjennem-
År båter Motor- Verdi Fiskere 
med Båter fartøier Kg. skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1931 .. . 125 - 11 23 419 500 59 315 474.20 
1930 .. . 133 3 12 17 676 000 112 782 848.00 
1929 . .. 140 2 14 22 786 000 108 584 775.60 
Av fangsten er 61 000 kg saltet til klippfisk, 338 500 hengt til 
rundfisk og 20 000 kg solgt til ferskfisk. Leverpa.rtiet til medisintran 
430 hl, derav utvunnet 17 4 hl, lever til annen tran 80 hl. Rogn, saltet 
til eksport 206 hl. Fiskehoder solgt l 04 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl lever kr. iS.- , pr. hl rogn kr. 20.-. Pr. 100 
fiskehoder kr. 2.50. Hjemmeforbrukt 1000 kg. Verdien herav kr. 110.- . 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1931 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ l 
..... .......... 
..... 
..... Utbytte ·2 c:: 
<1) <1) 
<1) 6"';;,c: 
.!:<:: 2 2-8 V :g c: .o <1) .o Cl:! 
<1) ~ •Cl:! •<O o :!2 §::; 6 
"' 
.o .o6 (fl Cl:! 
~ <1) ;g~ o.. 't 
<1) (fl • 
<il c:: 6 o Verdi o:E o. <1) c o.. ~6 Cl:! o I kg skrei c: :r: <r: o<r: o ~ kr. (fl kr. 
Dverberg 435 - - - 62 705 000 81 525 187.41 
Øksnes .. 308 - 4 - 48 l 131 656 146 308 475.02 
Langenes 431 lO - - 70 506 455 64 641 150.-
Bø ...... l 105 230 30 - 75 2 940 752 368 787 333.79 
Moskenes 375 - - - 75 167 000 23 640 63.04 
Flakstad . 300 - - - 60 127 000 17 990 59.97 
Buksnes . - - - - - - - -
Borge ... 407 2 30 - 42 l 296 000 210 060 l 516.12 
Gimsøy .. 72 - - -- 12 150 000 20 050 278.48 
Hamarøy . 58 25 2 - - 5 000 590 10.20 
Steigen .. 84 16 8 - 4 98 000 10 240 121.90 
Leir anger 31 10 3 - - 12 000 l 263 40.74 
Nordfold. 123 50 -- - 6 34 500 4 340 35.29 
Bodin ... 40 - - - 7 140 000 26 720 668.-
Gildeskål. 89 4 11 - 4 122 000 14 380 161.57 
Meløy . .. 47 - l - 7 243 400 25 487 542.27 
Rødøy ... 191 -- 9 - 30 l 138 000 145 464 761.60 
Dønnes .. 81 - 9 -- 11 240 000 31 200 385.18 
Træna ... 899 65 90 l 75 l 610 000 210 600 234.26 
Herøy ... 286 l 63 ·- 9 l 010 000 154 780 541.20 
Vega .... 125 11 - - 23 419 500 59 315 474.20 
-- - --
Ialt 5 487 424 251 l 620 12 096 263 l 617 380 294.77 
-- -
Mot i 1930 4828 404 272 - 514 11 764 363 l 774 965 367.64 
- 1929 4925 411 239 - 508 22 191 349 3 024 809 614.17 
. ~ i . : l ! . 
. ; j 
Beretning . 
om skreifisket i Nord-Trøndel~g fylke 1931. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentene? opgaver). 
! 
: ' 
l. Kolvereid. Her fiskedes i 1931 ; 239 4$7 kg torsk til en 
v.erdi av kr. 39 137. Der deltok 205 fiskere ; med ~{') åpne båter med 
og 15 uten motor. Av fangsten blev 133 oop kg. i saltet til klippfisk, 
105 000 hengt til rundfisk. Leverpartiet 4~6. hl, tognpartiet 191 hl. 
Priser torsk kr. 0.1'1 pr. kg, lever kr. 21.50 :pr. hl og rogn kr. 8. 75 
·pr. hl. Solgt fiskehoder 45 300 stk. · ! 
2. Lek a*) (Sklinna). Her falt fisket i 1:931 sammenlignet med 
.2 foregående år således: l 1 ; ! , 
Åpne . l : i Gjennem-
Ar Antall Apne båt ei Motor- Kg Verdi snittslott fiskere båter med båter · skrei ~ kr. kr. motor : ; 
l 
; 
1931 52 4 l 8 142 000 ' 18 700 359.61 
1930 80 20 2 8 222 OOQ . 29 320 366.40 
1929 128 25 2 14 245 000 29 500 230.47 
*) Gravil< intet fiske. 
Av fangsten er 2 000 kg saltet til klippfisk .og 140 000 kg hengt 
·til rundfisk. Leverpartiet 110 hl, derav til medisintran 100 hl, hvorav 
' utvunnet 62 hl og til andre transorter 10 hL Rogn, saltet til eksport 
'90 hl. Solgt fiskehoder 35 000 stk. Ojennemsnitts~riser: Pr. kg fisk 
.kr. 0.10 pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 10j pr. 100 fiskehoder kr. 4. 
Hjemmeforbrukt 3 000 kg. Verdien herav kr. 300. 
Innberetning fra opsynsbetjent ] . E. Løvmo, Vikna, om skrei-
fisket 1913. 
Opsynet trådte i virksomhet 16. februar, foreløbig med opsyns-
betjenten og de to assistenter stasjonert i Sørgjeslingan og under-
betjenten stasjonert i Nordøyan. fra 30. mars blev en assistent over-
ført til Nordøyan og en motorbåt leiet for tjenesten der. 
For Nordøyan blev opsynet hevet 18. april og for Sørgjeslingan 
22. april. 
Fra først av var fisket ytterst smått, og som følge herav liten almue. 
Først 7. mars er parti opgitt og da nied 80 000 kg. Fra uken 8. mars 
tok fisket sig godt op for å kulminere i opfisket mengde i uken 28. 
mars til 11. april. Hadde belegg av fiskere vært, fra fisket tok til, som 
i slutten av fisket - tiden efter påske - vilde opfisket kvantum blitt 
betydelig større. 
Fisken gikk efter hvert opover - innover råsene. Hanakamråsa, 
Sørøysråsa, Ojeslingråsa, på søndre side av Ojeslingan innover forbi 
Orinna fyr, Nordgjeslingtjønna, opover helt mot Nærøysund fyr. Videre 
innover Foldenfjord, forbi Alegaren, Moflesa, Abelvær, Løvmo, Thor-
land, helt inn på Buøyråsa. Også langs nordre side av jøøen og 
Salsnes og opgjennem jylten fiskedes. At fisken gikk så mange steder 
var heldig, derved kunde almuen spre sig, så massen av bruk ikke 
blev så stor på et enkelt sted, likesom mange folk, som ikke var tenkt 
på å drive fiske, ~fikk anledning til å delta. I slutten av fisket samledes 
dog hovedmassen av almuen på Ojeslingråsa og her blev da bruks-
massen ganske voldsom. 
V æret var under hele fisket godt. For Sørgjeslingan var det 39 
hele og gode sjøværsdager og 17 delvis sjøværsdager. Ingen total 
landliggedag. For Nordøyan omtrent likedan, bare med 2 a 3 totale 
landliggedager. 
Med hensyn til fangster, utbytte m. v. henvises til tabellene. I 
tabellene er medtatt bare den skrei som er fisket innen selve opsyns-
distriktet og innen Nær øy herred. 
For Sørgjeslingan fikk alle fiskere husrum, som søkte losji på 
land. For Nordøyan var alle rum optatt forholdsvis tidlig. De større 
fiskerbåter har losji ombord og de mindre, som ikke er sikret husrum 
på land har losjifarkost med. I Nordøyan vil der dog være behov for 
flere rorboder på land. Så bra som dette vær nu er utsyrt med havn 
og brønnanlegg vilde· flere fiskere søke dit om hus var å få på land. 
Fiskerilægen besøkte værene regelmessig en tur hver uke og o-ver-
nattet da i Sørgjeslingan på sykestuen der. Både i Sørgjeslingan og 
Nordøyan var sykestuen i drift med en sykepleierske og en husmor 
på hvert sted. Disse sykestuer er et stort gode og et godt tilfluktsted 
for dem som rammes av sygdom eller skade ved ulykke. Heldigvis 
var begge deler liten denne sesong 
I forhold til den store almue i Sørgjeslingan var· ro · og ord.en i 
været meget bra, ja over forventning. I Sørgjeslingan tok opsynet 
fatt i 5 personer for beruselse og uorden. Herav er 2 videre anmeldt 
til politimesteren i Namdalen og de 3 gitt en advarsel av opsynet. 
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For overtredelse av fiskeriloven er av opsynet meldt 35 båtlag-
høvedsmenn. Av andre er meldt 33 båtlag-høvedsmenn. 
Av kollisjoner - påseilinger - var anmeldt 7. 
Av tvister mellem fiskerne innbyrdes var anmeldt 5 hvorav de 4 
forliktes. 
Et tyveri anmeldtes siste kveld opsynet var i været. Dette er 
videre ekspedert til politimesteren. 
For Nordøyan - Ytre Vikna - var av opsynet anmeldt for 
forseelse mot fiskeriloven 14 båtlag og av andre 2 båtlag. 
Med det store belegg særlig i Sørgjeslingan, er to mann i opsynet 
for lite. Når de to er ute ofte lange tider av dagen på fangstfeltene 
og reiser mellem værene, så er opsynets kontor uten betjening. Dette 
er ikke heldig, da der uavladelig er trafikk og forespørsler på kontoret. 
Det gjelder innmeldelser, havnetjeneste og meget annet. Om almuen 
fortfarende blir like stor, vilde der være fullt behov for en mann til. 
Det kan være en noget billigere, såkalt rorskar, bare han er sjøvant 
og arbeidsfør. Der vilde da alltid være to mann disponible for tjene-
sten ute, uten at kontoret i lengere tid blev uten betjening. 
Der var iår utrorssignal på Sørgjeslingan, Nordøya, Skjærvær, 
Vansøy, Sørøy a og N ordgjeslingan. 
Tilsynsmennene skulde efter loven ha tilsynet på fangstfeltet og 
sjøen i det hele. Denne opgave har tilsynsmennene ikke klart og det 
av lett forståelige grunner. De er selv fiskere, sterkt optatt med egen 
drift på land og sjø. Gratis og frivillig da å vente noget stort arbeide 
av dem er ikke rimelig, og uten støtte i godt utstyrt opsyn er deres 
gavn for orden på sjøen liten. Det er mulig tilsynsmennene kan bli 
til mer nytte, om de får støtte fra opsyn med hurtiggående motorbåter. 
De forandringer som nu er vedtatt gjort gjeldende i vedtektene fra 
næste fiske tar da også sikte på å få tilsynsmennene til å syne sig mer. 
Riksfelefonstasjonen i Sørgjeslingan, Nordøya, Skjærvær, Bond-
øya var i vanlig virksomhet. I Sørgjeslingan med utvidet tjenestetid 
fra 10. mars til 21. april, og det skal sies, betjeningen der har nok 
å gjøre, kanskje noget mere enn med rimelighet kan kreves. I Sørøya 
burde vært telefon. Det er synd på dette vær å mangle telefon. 
Frosset sild tilførtes værene fra Nekolai Dahl, Trondheim og 
statens kjøleanlegg, Ålesund. Nogen drivgarnsfiskere tilførte en del 
fersk storsild. I slutten av fisket bruktes en del skjell. Såvidt vites 
var det første gang i år, at der er fisket på »snik« i Viknaværene. De 
to siste uker fiskedes tildels godt på »snik« på Gjeslingråsa. 
Oversiktstabell 
for de siste 10 år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Antall Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Gjennem- Antall An· Nektet ved-Ar fisker- Antall skrei lever damptran lever til snitts kjøpe- mel- Vedtatte tak antall rogn 
båter fiskere kg hl hl hl rå tran brutto-lotter fartøi deiser bøter og bøter 
1922 694 2316 881 000 3630 1225 1545 230 238.65 
1923 474 1583 930 000 3400 1000 1605 93 345.28 
1924 690 2366 6 525 000 5992 2300 l 4080 710 1124.17 
1925 685 2663 2 940 000 5100 1700 231 0 100 469.33 *"" 
1926 751 2418 4 053 000 5200 2055 2557 110 325.41 
1927 615 2072 904 000 2129 1320 974 120 129.00 
1928 721 2771 4 911 000 4360 2780 1173 300 249.62 
1929 796 2926 3 130 000 3637 1034 1696 295 165.05 
1930 519 1796 3 184 000 3250 1374 1430 350 310.63 
1931 942 3568 8 017 500 9200 7720 4382 466 370.54 149 102 kr. 360 4- kr. 80 
- ·----
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3. F l a t a n g e r. Her falt fisket 1931 sammenlignet med 2 
foregående år således : 
Åpne 
Åpne l Gjennem-År Fiskere båter Motor-
l 
Kg Verdi snittslott båter med fartøier skrei kr. kr. 
motor 
1931 .. . 193 35 14 13 85 000 15 420 79.90 
1930 . .. 208 22 12 32 90 000 18 405 88.50 
1929 . . . 227 16 15 42 130 000 26 660 117.44 
Av fangsten er 75 000 kg saltet til klippfisk, 10 000 kg solgt til 
ferskfisk. Leverpartiet til medisintran 240 hl. Rognpartiet 60 hl, derav 
saltet til eksport 40 hl og solgt fersk 20 hl. Gjennemsnittsprisen pr. 
kg fisk kr. 0.12, pr. hl lever kr . 18, pr. hl rogn kr. 15. Hjemmeforbrukt 
4 000 kg. Verdien derav kr. l 200. 
4. V e r r a n. Her falt fisket 1931 sammenlignet med 2 fore-
gående år således : 
Ar 
Gjennem-
Fiskere Båter Kg skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
1931 ........ 220 108 36 400 7880 35.81 
1930 ... .. . .. 230 112 34 200 8478 36.73 
1929 . . ...... 220 108 32 000 7700 35.00 
Fisket hovedsakelig med garn. Av fangsten er 6 080 kg solgt 
til persefisk og 30 320 kg til ferskfisk. Leverpartiet 40 hl. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.20, pr. hl lever kr. 15. Hjemmebrukt 
6 5010 kg. Verdien herav kr. l 300. 
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Følgende tabell viser d.eltagelsen og utbyttet for herredene i 1931 
samt for det hele fylke i de siste 3 år: 
+" 
~ .... ..... Utbytte l~ c:: Q) ......... Q) ~~~ Q) ~ Q) o ~ .,.. ..0 ~o ~ o('lj :;: §~ E Herred ..0 (f) ..os 
-t: Q) 0.. ~-o .~~ ~ ~ c E o Kg skrei Verdi o~ o.. c 0.. ro o.. aJ o kr. c ~ Cl ~E ~ (f) o::t:: kr. 
Kolvereid .. 205 80 - 15 - 239 457 39 137 190.91 
Leka .... ...... 52 4 - l 8 142 000 18 700 359.61 
Vikna ... .. .. . 3568 382 2 179 379 8 017 500 l 318 558 369.50 
Flatanger .. 193 35 - 14 13 85000 15 420 79.90 
Verran ..... . 220 108 - - - 36400 7 880 35.81 
------- --
Ialt i 1931 4238 609 2 209 400 8 520 357 l 399 695 330.27 
Mot i 1930 2317 409 - 103 215 3 530 200 640 173 276.29 
- 1929 3531 406 l 140 471 3 537 000 551 748 156.26 
Beretning 
om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1931 . 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Kv æ n vær. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 2 
foregående år således : 
aJ Åpne Gjennem-1-< Åpne båter Motor-År <IJ Kg skrei Verdi kr. snittslott ..!:<: båter med fartøier (f) 
Lr: motor kr. 
1931 .. . . . 146 20 5 14 147 800 25 116 172.03 
1930 . . . .. 146 20 4 14 254 400 44 154 302.44 
1929 . . .. . 177 25 5 12 173 850 24 904 140.70 
Alt blev fisket med snøre. fisken saltet til klippfisk. Leverpartiet 
164 hl, derav 1·32 hl til dampmedisintran, 1.23 hl rogn, saltet til eksport. 
Solgt fiskehoder 49 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. stk. fisk kr. 
0.4\01, pr. hl lever kr. 12, pr. hl rogn kr. 20, pr. 100 fiskehoder fkr. 2. 
2. No r d fr ø y a 1) . Her falt fisket i 1931 sammenlignet med de 
2 foregående år således: 
"' 
1-< 
•"""' aJ 1-< aJ aJ ..... ~ 1-< aJ Gj ennem-
År t:: aJ t:: a o o·-Fiskere o.:ti:j o. o '(Si ......, <:;;) Kg skrei Verdi kr. snittslott 0-+-' 
<><r: .o <><r:~ e ~ ~E kr. r./) 
.o 
1931 .. 1617 76 48 5 196 2 l 61 688 387 525 239.65 
1930 .. 1715 63 59 4 216 2 042 240 425 356 248.02 
1929 .. 1801 90 24 6 258 3 425 600 615 713 341.86 
1) Halten, Sula, Bogøy, Mausund og Kya. 
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Av fangsten er l 902 688 kg saltet til klippfisk, 10000 kg hengt 
til rotskjær og 249 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til medisintran 
2 302 hl, herav utvunnet l 083 hl. Lever til annen tran 17 hl. Rogn 
saltet til eksport l 509 hl, solgt fersk 549 hl. Fiskehoder solgt 776 '000 
stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.10--0.15, pr. hl lever kr. 
15.50~19, pr. hl rogn kr. 1.~20. Hjemmeforbrukt 12 500 kg. Ver-
dien derav kr. l 600. 
Innberetning om fisket m. v. fra Kya---~Humlingsvær og Vågsvær 
opsynsdistrikt i 1931  : 
Der deltok i fisket 15. mars, 51 motorbåter, 30 robåter med ialt 
360 mann. Dette tall øket omkring l . april til 65 motorbåter, 36 ro-
båter, ialt l O l båter med 502 mann. Der var 3 kjøpefartøier, 2 land-
kjøpere, foruten en del tilfeldige opkjøpere. 
I alt opfisket 851 800 kilo. Herav solgt ferskt for eksport 13 000 
kilo. Resten er saltet. 
Verdi: 851 800 kg. a kr. 0,14 . . .. . . kr. l 05 81.6 
900 hl. torskelever a kr. 19 » 17100 
809 » rogn a kr. 20 » 16 180 
316 000 stkr. fiskehoder a kr. 0,03 » 9480 
Samlet sum kr. 148 576 
Der har vært en særlig god orden både på havnen og på land. 
En del vanskeligheter til å begynne med, særlig med hensyn til 
plasering av guanogjeller på land, blev dog tilslutt tilfredsstillende 
ordnet. En del tvistigheter også forøvrig fiskerne imellem blev ordnet 
i mindelighet. 
Sundhetstilstanden, når undtas en del lette tilfeller av influenza i 
midten av februar, har vært stadig god. Edruelighetsforholdene har ogsft 
vært bra. Fiskeriopsynet blev satt den 29. januar og hevet 22. april. 
B og ø y og M a us u n d. Innberetning fra opsynsbetjent A. O. 
Eidsvåg om fisket i 1931 : 
Den 30. januar trådte fiskeriopsynet for Sula, Bogøy og Mausunds 
opsynsdistrikt i kraft efter forutgående bekjentgjørelse derom ved opslag 
på de forskjellige steder innen opsynsdistriktet. 
I fisket for Sula har deltatt 120 motorbåter og 17 robåter med ei 
samlet antall av 734 mann. For Bogøy og Mausund har deltatt 25 
motorbåter og 8 robåter med 160 mann. Av det samlede båtantall har 
28 drevet med linebruk, 6 med torskegarnsbruk og 136 med dypsagn-
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snøre. I hele opsynsdistriktet har deltatt i fisket 894 mann fo rdelt på 
170 motorbåter og robåter. På land var stasjonert l fiskeopkjøper og 
5 trandamperier. På havnene 24 kjøpefartøier og 2 trandamperier, som 
ialt beskjeftiget 128 mann. Til fiskeribedriften i det samlede opsyns-
distrikt var således knyttet ialt l 022 mann. Opsynsdistriktets samlede 
kvantum fisk blev 374 040 stkr. eller l 028 888 kg til en samlet verdi 
av kr. 155 971, beregnet efter den pris som betaltes for fisken i rund 
tilstand av opkjøperne. Regner man derimot fisken i tilvirket stand 
ibregnet rogn, tran og guano, fremkommer en samlet verdi av kr. 231 817 
og som igjen utgjør pr. lott (motorbåtlottene iberegnet) henholdsvis 
146 og 218 kroner. 
I opsynsdistriktet er tilvirket l 029 hl rogn, 546 tønner torske-
damptran, 67 4 hl lever og 37 4 040 stkr. guano. Av det opfiskede 
kvantum l 028 888 kg. er 215 000 kg eksportert i fersk tilstand. Fisket 
i år blev også under .et middelsår, og ligger sogar under fjorårets op-
fiskede kvantum, likesom at prisene ·på fisken i den første halvdel av 
sesognen lå betydelig under fjorårets . · 
Fisken kom noget sent opunder land, og reiste tidligere enn vanlig. 
I februar og mars var fisket for det meste hindret av uvær. 
For overtredelse av fiskeriloven og de i kraft av denne utferdigede 
vedtekter, er ikke mottatt nogen anmeldelse. En del mindre konflikter 
på land og på havnen er ordnet i mindelighet ved opsynsbetjentens 
bistand og mekling. 
En del tapte fiskeredskaper er berget og anmeldt til opsynet, denne 
har igjen efter innhentede oplysninger sendt redskapene til sine eiermenn. 
Treverket på de offentlige brønne innen opsynsdistriktet bør i år 
bli tjærebredd, og hvorved disse må ansees å være i god stand. 
Også i år har distriktslægen i Frøya fungert som fiskerilæge på 
Sula ved at denne holder nogen timers kontorhold hver tirsdags kveld. 
. Fiskeriopsynet hevedes kl. 8 aften den 18. april. Bekjentgjørelse 
derom var opslått på vanlige opslagsplasse innen opsynsdistriktet. 
3. S ø r f r ø y a . Her falt fisket i 1,9B1l sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År båter Motor-Fiskere båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
1931 857 162 48 41 793 900 115 847 135.18 
1930 754 100 48 49 792 000 141 400 187.53 
1929 931 128 57 54 l 238 000 179 520 192.83 
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Av fangsten er 600 000 kg saltet til klippfisk, 171 900 kg solgt til 
ferskfisk og 22 000 kg solgt til hermetikk. Lever til medisintran 651 hl, 
derav utvunnet 3110 hl. Rogn, saltet til eksport 455 hl, solgt fersk 60 
hl og til hermetikk 12!5 hl. Fiskehoder, solgt 2{)0 000 stk. Ojennem-
snittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.11, pr. hl lever kr. 18, pr. hl rogn kr. 20, 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. 
Titran. Innberetning fra opsynsbetjent B. Dragsness om skrei -
fisket 1931 : 
Også iår kom fisken meget sent til fiskegrunnene . Fiskets drift 
begynte i første uke av februar, men utbyttet var ytterst smått og ved-
blev smått i hele februar. 
Til slutten av første uke i mars var kun ialt opfisket 126 000 kg 
fisk. Tilstede var da 120 båter med 480 mann. I den gjenværende 
tid av mars blev fisket litt bedre, men mest enda smått. Ved slutten 
av mars var fiskepartiet kun 670 000 kg. Båtantallet var da 200 med 
700 mann. 
I april økedes belegget til 251 båter med 857 mann. Fisket blev 
i april enda mindre, så ved driftens ophør omkring 2'4. april var det 
samlede parti ikke mere enn 793 900 kg fisk. 
Fisken var iår ganske fyldig (gjennemsnittsvekt 300 kg pr. 100 
sløiet fisk). Leverholdigheten også bra - (gjennemsnitt 300 fisk pr. 
hl lever). All lever dampedes til medisintran, hvorav tilvirkedes 310 
hl. Prisen begynte med 48 øre pr. rundfisk, men gikk så ned til 35 
og igjen op til 50 øre pr. fisk. Alt salg foregår ennu hersteds efter 
tall rundfisk. 
Ojennemsnittsprisen pr. kg sløiet fisk er beregnet til 11 øre. 
Av fiskepartiet er saltet 600 000 kg, sendt som ferskfisk 171 900 
kg og anvendt for hermetikk 22 000 kg. Leverprisen var fra 16-20, 
gjennemsnitt 18 kroner pr. hl. Der innvandtes 640 hl rogn, hvorav 
455 hl blev saltet, 60 hl sendtes som fersk vare og 125 hl anvendtes 
til hermetikk. Prisen på fersk rogn var kr. 20 pr. hl. 
Deltagelsen i fisket fordeler sig således: 
10 linebåter med 31 mann, 241 snørebåter med 826 mann. Der 
var fremmøtt 8 kjøpefartøier og 2 kjøpere på land. 
Verdien av det samlede fiske er beregnet til kr. HS 847, hvilket 
skulde gi en gjennemsnitts bruttolott av ca. 135. kroner pr. mann. 
Dette må betegnes som et meget dårlig utbytte - og er enda 
mindre enn i de 2 næst foregående år som også var betraktet som 
elendige skreifiskeår. 
Under fisket iår falt det forholdsvis flere fiske- (sjøværs) dager enn 
vanlig, men tross dette blev utbyttet ikke bedre enn foran angitt. 
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Noget nevneverdig redskapstap forekom ikke under skreifiske-
driften iår, og heldigvis heller ikke ulykker med tap av menneskeliv. 
Opsynstjenesten avsluttedes den 25. april - og efterarbeide varede 
til 30. s. m. 
4. S t o k s u n d. Her falt fisket 
foregående år således : 
Åpne 
Åpne l 
År Fiskere båter 
l 
Motor-
båter med fartøier 
motor 
1931 140 40 2 6 
1930 190 45 5 lO 
1929 195 45 6 11 
1931 sammenlignet med 2 
Gjennem-
Kg skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
40 000 5 540 39.56 
45 000 7 800 41.05 
70 000 14 690 75.33 
Av fangsten er 15 000 kg saltet til klippfisk, 10 000 kg hengt tit 
rotskjær og 15 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 
32 hl, derav utvunnet 14 hl, til andre transorter l O hl. Rogn partiet, 
saltet til eksport 25 hl. Fiskehoder solgt l O 000 stk. Ojennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk kr. 0.10, pr. hl lever kr. 20, pr. hl rogn kr. 20, 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 5 000 kg. Verdien derav 
kr. 500. 
6. R o a n. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med båter 
motor 
kr. 
l 
1931 370 88 4 35 490 000 70 575 190.76 
1930 4 14 88 4 41 170 000 33 050 79.83 
1929 495 90 4 43 580 000 122 700 247.90 
Av fangsten er 475 000 kg saltet til klippfisk, 5 000 kg hengt til 
rotskjær og 10 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til medisintran 400 hl, 
derav utvunnet 202 hl. Lever til andre transorter 75 hl. Rognpartiet 
saltet til eksport 365 hl. Fiskehoder solgt l QO 000 stk. Gjennemsnitts-
priser : Pr. kg fisk kr. O.lrO, pr. hl lever kr. 25, pr. hl rogn kr. 20, 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt lrS 000 kg. Verdien derav 
kr. l 800. 
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7. Osen. Her falt fisket i 1931 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
motor kr. 
1931 l 310 46 8 30 320 000 46 400 149.07 
19301 350 50 8 32 173 000 34 375 98.21 
1929 354 48 8 35 400 000 82 050 225.41 
Av fangsten er 310 000 kg saltet til klippfisk, 5 000 kg hengt til 
rotskjær og 5 000 kg solgt fersk. Lever til medisintran 290 hl, derav 
utvunnet 140 hl. Rognpartiet, saltet til eksport 230 hl. Fiskehoder solgt 
90 GOO. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.10, pr. hl lever kr. 25, 
pr. hl rogn kr. 20, pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 15 000 
kg. Verdien herav kr. l 500. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1931 
samt ·for he le fylket i de siste 3 år: 
~ Fordelt på antall Utbyt~e Gjennem-Cl) 
.!<: snitts-
. Herredene ~ Cl)~ I C1) ~~ 1 ~~ 1 ~~ utbytte 
~ c Cl) c Cl) s o 'iS) - ....... I kg skrei Verdi kr. pr. mann c o.~ l o.~ "' l o ...... , .(i) 'iS) kr. <><: .o lo<: .o Cl) ~ ~ C/) 7 ~ s ..... Cf) 
Kvænvær . ... 146 20 5 14 - 147 800 25 116 172.03 
Nord-Frøya . . 1617 76 48 196 5 2 161 688 387 525 239.65 
Sør-Frøya .. . 857 162 48 41 - 793 900 115 847 135.18 
Stoksund . ... 140 40 2 6 - 40 000 5 540 39.56 
Roan . . .... . 370 88 4 35 - 490 000 70 575 190.76 
Osen . .. . . .. 310 46 8 30
1
- 320 000 46 400 149.07 
Ialt 1931 3440 342 115 322 5 3 953 388 651 003 189.22 
Mot i 1930 3597 380 128 362 4 3 491 640 687 935 191.25 
- 1929 4007 448 104 413 6 5 896 450 l 040 567 259.69 
Beretning om 
vårtors l<efisket i Møre fylke 1931. 
1. Fiskets gang. 
Da fisket i Borgundfjorden som vanlig var i sving allerede i siste 
halvdel av januar blev opsynet satt i kraft 2nen februar . Også i Tomre-
fjorden var der på den tid noget fisk tilstede. Ute på bankene var der 
ikke gjort noget forsøk, da største delen av flåten var beskjeftiget med 
storsildfisket. Man hadde iår, som så ofte ellers, gode forhåpninger om et 
bra fiske, efter alle gamle merker å dømme. Derfor blev vel også skuf-
felsen så stor for de fleste distrikters vedkommende. 
Torskefisket ute på de ordinære banker tok for alvor til i slutten 
av februar. De fleste fangster som kom inn var små, så små at det var 
nesten ingenting. Men det var å prøve på nytt - dag efter dag med 
nogen få og optil en 300-450 og 600 kg. Enkelte båter kunde slumpe 
til å gjøre bra fangst, men for hovedmassen blev det overveiende smått. 
Der var ingen fisketyngde tilstede, og hvor man en natt fikk en hel 
del fisk var det neste natt svart. Også i Borgundfjorden var fisket svært 
ujevnt og fisken ustadig. Den søkte som regel helt inn under land. 
Det beste fiske foregikk således innerst inne i fjorden og ute på den 
såkalte »Grynnå«, like inn under Ålesund. 
Første uken av mars viste tilløp til bedre fiske over det hele, og 
omkring midten av måneden fiskedes der bra, men særdeles godt for 
Bud-Hustad og Ona-Bjørnsund. Disse distrikter fikk da et ganske 
stort innrykk av tilreisende fiskere både fra Sogn og Fjordane og Sunn-
møre. En hel del av disse tilvirket fisken sin ombord foreløbig, for 
senere å bringe den til sitt hjemsted eller omsette den i Ålesund. Det 
opfiskede kvantum for Romsdalsværene blir således i realiteten langt 
større enn som opført i statistikken, da opsynet teller fisken i det distrikt 
den blir solgt eller tilvirket, uansett hvor den er fisket. 
Kvantumet for hele fylket iår er 7 458 320 kg. - hele 10 152 235 
. kg. mindre enn foregående sesong. Men fisken var iår gjennemgående 
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større enn ifjor. Værforholdene må man vel si var mindre gunstige. 
Uværsperioden i mars· da torsken kom inn på Onahavet var særlig 
generende. Med godt vær i den tiden vilde man utvilsomt fått pene 
fangster. 
Ordenen på sjøen var upåklagelig. Rivninger mellem torske- og 
sildefiskere forekom jo som ellers om årene, ·iår spesielt for Bud- Hu-
stad. Å råde bod på disse kollisjoner er ingen lett sak. En del av disse 
klager og beskyldninger kan tildels skyldes det dårlige fiske. Det har 
vist sig gjennem årene at når fisket er mindre bra har man lettere for 
å bli krakilsk. Tenkes kan det også at sildedriverne får mer skyld enn 
de egentlig skal ha. I de siste år er det jo fler og fler som ikke deltar 
i vårtorskefisket, men driver med line efter storsei. Disse begynner 
på bankfiske så tidlig som i mars. Om disse kan forvolde nogen skade 
er ikke godt å uttale sig om, dog mener jeg at det er utelukket at :de 
kan gjøre skade for torskefiskerne. 
Et annet forhold som også gjør sig gjeldende er de utenlandske 
trålere. Fiskere meddelte i vinter at der ved Latidgrundsøilen og nord-
over til Onagrunnen var 16 engelske trålere. Disse fikk delvis bra 
fangster . Det kan tenkes at der allerede til kommende sesong må etab-
leres vaktskib fra Stat til Halten for å beskytte norsk territorium. Alle-
rede nu har man tvil om at de utenlandske trålere har krenket den av 
Norge hevdede 4 kvm. grense. I et hvert tilfelle mener jeg at fyrvokterne 
på Kråkenes, Svinøy, Storholmen, Ona og Grip .muiigens kunde kon-
trollere om trålerne kom inn på norsk område på disse steder. 
Kringkasting om fisket, priser og annet av interesse for fiskerne 
blev gjort også iår. Er det noget fiskerne setter pris på så er det denne 
kringkasting, den er dem til megen nytte. 
Om fisket i de enkelte distrikter henvises til opsynsbetjentenes be-
retninger. 
Beretning om fiske og forhold under vårtorskefisket i U 11 a op-
s ynsdis trikt: 
Også iår var de fleste fiskere optatt med sildefisket i februar måned. 
De spredte forsøk som blev g jort efter skrei gav et dårlig resultat, så 
det var tydelig at der ikke var nevneverdig fisk tilstede på havbankene, 
derimot fiskedes her også iår en del småtorsk i fjordene, denne var det 
dog både mindre av, og den var mer småfallen enn tidligere år. 
Da der fra Storsildlaget blev gitt stoppordre om saltning av sild, 
og man kun blev henvist å levere til guano, blev prisen på silden så lav, 
at man ikke fikk regningssvarende drift, men tross de dårlige utsikter 
for torskefiske dog gikk over til dette. 
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De første dager av mars tok fisket sig noget op om enn meget 
ujevnt, båtene spredte sig til forskjellige distrikter, så det hertil bragte 
kvantum blev forholdsvis lite. 
I slutten av mars lot det til at en mer samlet fiskestim søkle under 
land, men flere dages uvær med sjelden stor sjø hemmet driften, og 
da _ været atter blev rolig -var fisken forsvunnet. 
Opsynschefens daglige beretninger gjennerp. kringkastingen roses 
meget av de fiskere som har mottagerapparat. Den lettbevegelige 
motorbåtflåte kan på dette kortest mulige varsel søke de fiskesteder 
hvor de har den beste utsikt til godt utbytte, men herved blir også de 
til distriktet hjembragte kvantum mer varierende og vilkårlige, idet 
fangstene ofte blir omsatt hvor fisket nærmest foregår. Dette har i 
utpreget grad vært tilfelle iår da det beste fiske foregikk i Onahavet, 
det økonomiske utbytte blir herved noget bedre enn distriktets stati-
stikk utviser. 
Utenlandske trålere har flere ganger vært iakttatt å gå med sine 
redskaper kloss under våre beste f{skep"tasser, men om de har gjort 
skade på stående torskeredskaper kan vanskelig kontrolleres. 
Ordenen blandt fiskerne har vært god, de forekommende tvistig-
heter er bilagt i mindelighet. 
Beretning om torskefisket i H e r ø y 1931. 
Torskefisket i Herøy var dessverre i år også helt mislykket, der var 
ingen fisk tilstede før i begynnelsen av mars, da så fisket ganske lovende 
ut til å begynne med; men så minket det vekk efter hvert til ingenting. 
I siste halvdel av mars sluttet omtrent halve fiskeflåten torskefisket 
og slog over på sildefiske; som heller ikke blev noget av. 
V æret var iår særdeles stormende, og det gjorde gjerne sin store 
del i at fisket blev så mislykket. 
I begynnelsen av mars reiste 12 båter til Lofoten, der blev også 
dårlig resultat, fra 2 til 5000 pr. båt. 
I midten av mars reitse 17 båter til Gjestingene. Disse båter gjorde 
det forholdsvis bra, fra 4 til 11 000. 
Redskapstap var heldigvis ikke noget av betydning, ordenen på 
sjøen var også iår utmerket. 
Melding um · torskefisket i U l s t e i n uppsynsdistrikt 1931: 
Iår, likeins som åri fyrr, dreiv alle fiskarar sildefiske då uppsynet 
den ~ · februar vart sett, og største flokken av fiskarar dreiv sildefiske 
ut februar, berre 6 båtar var innmeldt i februar. 
Det vart iår eit syrgjeleg lite torskefiske. So lite hev det ikkje vore 
på mange år, frå 300 til 3000 st. på båt. Ein merka ingen fisketyngd 
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på bankane og veret var heller ikkje lagleg. Difor vart torskefiske her 
heilt mislukka. Marimessvika såg det ut til å vera nok fisk tilstades ut på 
Mebotnen. fyrste dagane i vika var her båter som kom ibnd med upp 
til 500 fisk, men so vart det ruskever, og gleda vart slutt. Same vika 
reiste mange båtar til Ona og Bud, ja heilt til Vikna, men ruskeveret 
gjorde, at dei fleste hadde lite for umaken. Lite fiska dei og tildels vart 
det ogso garntap. Garntap var det ikkje noko nemnande her iår, so det 
vert etter måten lett å kosta vegna istand att. 
Her er iår uppfiska 290 000 kg. torsk. Line- og snørefiske er ikkje 
nemnande, so heile fangsten er fiska på garn. Dei småbåtar som ifjor 
fiska so godt på line frå Kvitneset og ut til Håfluda, vart iår heilt skuffa, 
der var nesten ikkje ein torsk å få. 
Av sei vart det fiska ikkje så lite. Det kunde hende at ein kunde få 
meir torsk enn sei i eit drag. Her er båtar som hev upp i 1000 st. sei, 
og det hjelper litt på det mislukka torskefiske. Dei fleste her salter og 
turkar fisken sjølve. Livra dampar dei på eigne damperi, difor veit ein 
ikkje kva utbytte vert før det lid ut på året, men iår hev mange selt fang-
sten som saltfisk for 30 øre pr. kg. 
Ordenen på sjøen hev vore god. Der var forelagt l mulkt for brot 
på § 25. 
Beretning fra opsynsbetjenten i B o r g u n d: 
Som vanlig ·var torskefisket i Borgundfjorden i full drift av ca. 
250 båter da opsynet blev satt den 3dje februar. Nogen større fiske-
tyngde hverken var eller blev der dette år; men da prisene til å begynne 
med var op i l krone pr. stk. blev det for mange et bra utbytte allikevel. 
Deltagelsen dette år var 639 båter med 1212 manns besetning, hvilket 
er litt mindre enn foregående år, også det opfiskede kvantum var mindre 
og blir kun 631 200 kg. Herav blev saltet 1500 kg., solgt fersk 502 030 
kg., hermetikk 117 020 kg. og resten lO 650 kg. til hjemmeforbruk. 
Bedriften var begunstiget med godt vær og blandt fiskerne hersket den 
beste orden og forståelse . 
Beretning fra opsynsbetjenten i Å les u n d: 
Da opsynet trådte i kraft den 2nen februar var de fleste båter op-
tatt av sild- og seifiskeri og blev der således ikke gjort noget nevne-
verdig forsøk efter skrei før enn i førstningen av mars; men heller ikke 
da var her nogen fisk tilstede på de vanlige fiskeplasser for distriktet. 
Og heller ikke senere blev fangstene så store, at man kunde regne med 
at driften blev lønnsom, da der blev ilandbragt kun 565 000 kg< skrei 
av 136 båter med 698 manns besetning. Også iår kom her en del båter 
fra Sogn og fjordene for å delta i torskefisket hersteds. Blandt fiskerne 
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hersket den beste orden både på land og sjø, . og blev det heller ikke 
noget nevneverdig redskapstap i denne sesong. 
Beretning fra opsynsbetjenten i O is k e: 
Opsynet i Møre blev som vanlig satt i virksomhet 2nen februar . 
Men hovedmassen av distriktets fiskere både i Giske og Vigra var da 
som foregående år i full drift med storsildfiske; som følge derav var 
deltagelsen i torskefisket ubetydelig. Sildefisket gav heller ikke noget 
stort utbytte, særlig for garnfiskerne. Været var gunstig så snurpe-
båtene opererte på drivgarnsfeltet og hjembragte store fangster, som 
hemmet på de fordelaktige avsetningsforhold. En større del av silden 
blev man nødt å levere på guanofabrikker til lave priser. Med torske-
fisket så det heller ikke lovende ut. Nogen få båter, som ikke var for-
synt med sildegarnbruk, forsøkte både med garn og line, men fisket 
v:ar og forblev hele februar og helt til 20. mars yderst dårlig. I slutten 
av mars kom et lite innsig av torsk og de fleste gikk da over fra silde-
fiske til torskegarn og linebruk, men det viste sig at torsken stod tynt 
på feltet, som holdt sig kun 2 a 3 trekninger. Derefter tok fisket av, så 
de gode forhåpninger fiskerne har satt til skreifisket begynte nu å svikte, 
så man gjorde sig fortrolig med at en lønnsom drift efter torsk i di-
striktet blev en skuffelse. Største delen av de opfiskede kvantum er solgt 
i rund tilstand i Ålesund til eksport og hermetikk, som følge derav er 
s;:tltepartiet både i Giske og Vigra ubetydelig. Tross det dårlige utbytte 
av årets torskefiske må man anse som formildende at redskapstap er 
undgått. Men i forhold til den kostbare utrustning og den store red-
skapsanvendelse under bedriften, kan man vel si at det ordinære vår-
torskefiske for Giske og Vigra blev helt mislykket. 
Ordenen såvel på sjøen som på land har vært bra. 
Innberetning om torskefisket i O n a - B j ø r n s u n d s opsyns-
distrikt 1931 : 
Da opsynet trådte i kraft, var der iår som vanlig, gjort forsøk på 
Landmebakken både med snøre og garn. 
Med snøre var det omtrent svart. Derimot var det fornemmelser på 
garn med de få båter som drev efter torsken. Men fisket tok litt efter 
litt av, mens man ventet på at det skulde kvikne, blev det dårligere, og 
garnene droges på land på få undtagelser nær, og det til tross for, at 
det var få båter som drev, så det var sers umulig på fiskeplassene. 
Fiskeflåten drev efter storsilden, og det varte til slutten av februar .. 
Uvær hindret også denne bedrift og uvær begynte også mars måned 
med. Først Ste mars lykkedes det nogen båter å få garn ut i Onahavet, 
og det viste sig at torsken alt var kommet. På grunn av dårlig bruks-
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vær kom fiskeflåten ikke i drift før 9de mars. Været var ·dårlig frem-
deles med delvise trekninger og fisket var også noget ujevnt. først i 
uken 14de til 20de mars blev det bra vær og fisket blev mere jevnt. 
Det blev sesongens beste fiskeuke. 
I den følgende uke 21 de til 27 de mars var den største fiskemengde 
tilstede, men uvær hindret driften og fangsten blev betydelig mindre 
enn foregående uke. 
Vinteren gikk dessverre ikke over uten tap av menneskeliv, idet en 
mann fra Sparsem på Nord Aukra falt overbord og druknet. forøvrig 
er der ikke hendt ulykker med tap av menneskeliv i opsynsdistriktet. 
Utbyttet må efter en slik uværsvinter sies å være bra for garn-
båtenes vedkommende. Op i 11 000 a 12 000 stk. torsk og nedover til 
6000, dog har man en del mindre garnbåter med 4 til 5 manns beset-
ning, som har '3 a 5000. 
for linebåtene er fisket nærmest mislykket. Det dreier sig fra 
2500 til 5 a 6000 på de største motorkuttere. Når agn og linetap 
trekkes fra, blev det for de fleste linebrukere et misår: 
for garnbåtenes vedkommende er stillingen anderledes. Det blev 
ikke noget særlig redskapstap, og slitasjen er som almindelig. 
Ordenen på sjø og land var mønsterverdig. Da der var smått om 
fisk andre steder i fylket var vi klar over, at der vilde bli stor tilstrøm-
ning av fremmede fiskere. For å lette adgangen og spare dem for å 
reise til Sandøy, sendtes vedtekter til Tinøy, Ona, Rindnø og til Bjørn-
sund, det siste direkte fra opsynschefen. Skjønt der blev en stor an-
samling av fremmede fiskere, hvorav storparten ikke var innmeldt til 
opsynet her, var dog ordenen bra. Der blev dog også iår en del klager 
over, at kniven sitter løst i sliren med avkutting av andres redskaper 
i utrengsmål. Det er en uskikk som man må prøve på å komme fra. 
God orden og lovlig ferd på havet er den største fordel for fiskerne 
selv. På denne måte kan man bringe mest mulig av havets rigdommer 
på land. Dette har jeg alltid fremholdt for fiskerne, og disse henven-
delser har hatt- stort sett- sin store betydning for driften i Onahavet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i B u d og H u s t a d 1931: 
Ved opsynets ikrafttreden 2nen februar var interessen samlet om 
storsildfisket. En båt forsøkte i slutten av januar å sette torskegarn, 
men ingen fisk var da å merke. Samtidig inntrådte ruskevær med storm 
og sjø som umuliggjorde noget videre forsøk. Først omkring !Ode 
mars blev der for alvor begynt med faststående redskaper og viste det 
sig da at skreien var kommet; man fikk på garn optil 2000 kg. På 
line og rykk dog mindre. V æret var mindre gunstig de første dagene, 
men bedredes og fra midten av mars blev der nogen godværsdager, 
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og om enn ujevnt, så dog bra med fisk. De som drev vestenom og vest-
med Røren fisket best. På Buabotnen var ing~n innsig av fisk iår. 
Fra 24de mars til 29de mars var der uvær med landligge og den 
beste fiskeuke gikk nok hermed tapt. Mandag 30te mars blev der 
trukket 5- 7 netters garn; fangstene varierte fra 300-6500 kg. Påsken 
kom også da det beste fiske foregikk og tok således bort en del. En hel 
del sunnmørsbåter, ja også båter fra andre fylker var tilstede her. Største-
parten av disse ·båter saltet sin fisk ombord og gikk hjem med den. 
Fiskekvantumet er 560 000 kg. Fangstene pr. båt er fra 600-5000 
stk. Rundfiskpris kr. 0.40 til 0.45 og leverprisen har vært kr. 0.25 pr. liter. 
Ordenen på sjøen har vært nogenlunde bra, når undtages natt til 
17de mars, da en del sildgarnsdrivere - særlig fra andre distrikter 
kom her og forvoldte ikke så liten ødeleggelse på de faststående red-
skaper. Mellem 30-40 torskegarnslenker var mer eller mindre øde-
lagte. Kunde der gjøres noget med hensyn til drivgarnsfisket for de 
faste redskapers vedkommende, kunde det såre vel behøves. En masse 
kostbare vegn blir hvert år av den grunn ødelagt og skaffer fiskerne 
økonomiske tap og forargelser, og en masse bryderi og arbeide for 
opsynet. 
Beretnmg fra opsynsbetjenten .i H onn i n g s ø- Ar s b og en 
for 1931: · 
Som vanlig ;i d'en senere fi.d begynte o~å 'iår garnbåtene .fra Sand.ø 
driften ved nyttårstider, vesentlig med sikte på fang.si: av stor:sei. - før 
.skreiens forvente.de ankomst noget senere. I de nærmest foregående 
år har seifisket slått bra til for Sandøværene, men iår mislykkedes ogtSå 
dette fiske. Det blev et gan:ske ubetydelig kvantum sei opf.i:sket, og denne 
kunde derfor for den vesentligste del avsettes som fersk vare til op-
kjøpere og til bra priser. Det blev gans:ke ubetydelig hengt .fo r tørring 
eller klippfi:sksaltet. 
Da t·o.nskefi.sket i de senere år har gitt et .dårlig utbytte, var interes-
sen for deltagelsen i fisket iår ganske liten. Man vilde :se tirden an, .før 
man bestemte sig for å ta fatt. Mange av de båtlag som årvisst har 
deltatt i torskefisket undlot iår å flytte til værene, og andre båHag 
fortsatte det påbegynte »håfiske« hele vinteren frem·over. Håfisket er 
her i distriktet nu blitt den bedrift som fiskerne mest må regne med for 
å ,skaffe :sig den nødvendige ~inntekt .for sin næring: Også iår gav 
håfi.sket et bra utlbytte for de båtlag, .so·m har såpass bra rfarko.ster, at 
de kunde gå til'strekkeli.g langt tilhavs for å nå fatt i håstimene. De 
åpne motorbåter er dkke :skikket for dette f,iske, og disse var derf.or hen-
vist til å forsøke sig på skreifisket. Men dessverre; ·Også ~iår g1imret 
torsken ved sitt fravær fra fiskemedene her utenfor. Ingen fisketyngde 
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innfant sig, - ·bare »strelfiske« hele sesongen både for garn ·og for 
line. De Æleste 1inefiskere begynte .i mar:s og avsluttet i 'siste halv·del av 
april. Der deltok ialt 74 båter med 275 mann foruten lineegnere. Derav 
med garn 11 båter med 62 mann. Resten var linefi.skere, men mange 
av .de .sistnevnte ,drev dog mest håfisket. Da det .opfiskede kvantum 
torsk kun utgjør 120 000 stk. vil det lett skjønnes, at resultatet f.or 
fiskerne blev elendig, ja det sletteste i »manns minne. « Fiskens kvalitet 
og leverho1·dig.het og vekt var g.o·d, og prisene fra 38 og ·Opover til 
50 øre pr. :stk., va.r og.så bra, men .fang~ten blev så altfor liten. Det var 
for .det meste brukbart .sjøvær, agnpri.sene var nogenlunde rimelige. 
Re.dskapstapet lite og ordenen på sjøen bra. 
Beretning fra opsynsbetjenten .i K rist :i an .sund- Or -i p : 
Om .skreiHsket her i distriktet .iår, er det kort og godt å si at det 
blev helt mislykket. Ved .opsynets ikrafttreden den 3 . . februar, var det 
aldeles svart for skrei, Dg deltagelsen var minimal, enkelte garnbåter 
har dog .fått nogen sei -i januar, men ellers ·intet fiske, forsøk blev gjort, 
men tDrsken uteblev helt til de første dager av mars, hvor det da. bedre-
des litt, men fremdeles små fangster. , 
På grunn av dårlige utsikter for skreifisket, fortsattes håfisket og 
storsildfisket, så deltagelsen i torskefisket i år visstnok er den mips1:e 
på lange tider, den er således gått ned fra 83 farkoster med 364 mann 
ifjor til 60 båter med 264 mann iår, av disse har: 
12 båter med 77 mann drevet kun garn 
36 » » 142 » » kun line 
. 12 » » 45 » » kun snøre 
Kvantumet er i år gått ned med næsten en 3dje del fra 940 600 kg. 
ifjor til 367 000 kg. iår. Derav er fisket med garn 120 000 kg., med line 
204 000 kg. og med snøre 43 000 kg. 
Resultatet for garn var gjennemsnittlig _. . . . 10 000 kg. = 3 000 stk 
Linebåtene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 700 » = l 900 » 
Snørebåtene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 600 » = l 200 » 
Høieste garnbåt 4 000 stk. Høieste linebåt 3 000 stk. 
Rundfiskprisene har i år vært høist forskjellig, fra kr. 0.35 til kr. 
0.50 pr. stk., idet der var enkelte båter der avgjorde pris ved fiskets 
begynnelse for hele sesongen. Ojennemsnittsprisen ansettes således til 
46 øre pr. stk. 
Værforholdene må også iår betegnes som gjennemgående gode. 
Redskapstap har vært undgått, når undtas en del skade og tap grunnet 
kollisjon med storsilddriverne. · 
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Ordenen på sjøen har vært god, idet" ingen anmeldelser er inn-
kommet til opsynet. 
Nettoutbyttet for fiskerne iår vil selvfølgelig gjennemgående bli 
neg.ativt. 
Beretning fra opsynsbetjenten i N o r d- og V e s t s m ø l a s op-
synsdistrikter: 
Allerede først i januar begynte en del snørefiskere å gjøre forsøk 
efter skrei. Med garn gjordes de første forsøk sist i januar og med line 
omkring midten av februar; men resultatet var svært dårlig med alle 
redskaper. Og ut over hele vinteren fortsatte dette dårlige fiske med 
yderst små fangster både på garn, line og snøre. Garnbåtene kunde 
dog en og annen dag få litt fisk, men de fleste dager var fisket smått 
også . på dette redskap, så resultatet er iår et helt mislykket fiske for 
alle fiskere både i Nord- og Vestsmøla - ja, det er et fullstendig uår. 
I uken 13de til 18de april blev linefisket og til dels også snørefisket 
litt bedre for Sørsmøla, men heller ikke dette blev så meget, at det 
rettet noget på et mislykket fiske - selv ikke for de fiskere, som drev på 
fiskeplassene der utenfor. Det skal bemerkes, at før denne tid var fisket 
slettest for Sørsmøla. 
Når undtages tiden efter påske har det under hele fisket vært et 
ugunstig drifts vær; rett som det var sterk, til dels stormende vind fra 
vest, nordvest, nord og nordøst, ofte med stor sjø, sne og kulde, og 
når det blev en hel - eller delvis sjøværsdag, gjorde agnmangelen 
sig til dels gjeldende. 
I likhet med tidligere år har de fleste torskefiskere hatt faststående 
agnsildgarn utsatt ute på havet, og har de på disse oftest fått nok agn 
for dagen; likeledes har også iår no gen farkoster drevet efter silden ute 
1 lå havet utenfor Smøla, og disse har gått med sine fangster inn til 
fiskeværene og solgt silden til agn direkte til fiskerne. Prisen har for 
det meste vært 3 a 4 kroner pr. halvkasse. I begynnelsen av april sluttet 
drivgarnsfiskerne fordi fangstene blev nu så små, at driften ikke lenger 
lønnet sig; fra nu av har mange av torskefiskerne selv drevet med driv-
garn, og har de i regelen fått så meget sild, at de har holdt sig med agn. 
Deltagelsen i torskefisket har iår vært mindre enn ifjor. 
For Nordsmøla distrikt har deltatt: 
65 dekkede motorbåter med 
45 åpne motorbåter med .. 
67 robåter med . . . . 
Ialt 177 farkoster med . . . . . . 
345 mann 
189 - · 
182 -
716. mann 
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Av disse er 122 farkoster med 474 mann innmeldt som drivere av 
kun snøre, 17 farkoster med 97 mann som drivere av garn og snøre 
og 38 farkoster med 145 mann som drivere av line og snøre. 
For Vestsmøla distrikt har deltatt : 
73 dekkede motorbåter med 
66 åpne motorbåter med .. 
53 robåter med .. 
Ialt 192 farkoster med . . . . . . 
342 mann 
253 -
12'4 -
7·19 mann 
Av disse er 39 farkoster med 128 mann innmeldt som drivere av 
kun line, 133 farkoster med 503 mann som drivere av kun snøre og 
20 farkoster med 88 mann som drivere av line og snøre. 
I begge distrikter tilsammen har i årets torskefiske deltatt 369 far-
koster med en samlet besetning av 1435 mann. 
Til foran nevnte driftsmåte skal bemerkes, at de fiskere der har 
meldt sig som drivere av line og snøre, har drevet hovedsakelig bare 
snøre. De har på grunn av det dårlige fiske og det utrygge vær ikke 
funnet det regningssvarende å drive line, og har de derfor kun satt 
nogen få ganger. 
Det samlede opfiskede kvantum er iår l 193 500 kg. Herav er 
saltet til klippfisk l 040 200 kg., eksportert fersk 137 800 kg. og til her-
metikk er anvendt 15 500 kg. 
Det opfiskede kvantum faller med omtrent like stor del på hvert 
av distriktene Nordsmøla og Vestsmøla. 
Utvunnet er 554 hl. medicintran, 892 hl. rogn og 87 hl. lever ap-
satt til andre transorter. 
Foruten det opfiskede kvantum torsk er opfisket 27 000 stk. sei. 
Fisken har iår vært stor og vektig, likesom både leverholdighet og 
tranprocent har vært noget større enn ifjor. 
Utbyttet av årets torskefiske er så lite som det ikke har vært på 
lange tider og den økonomiske forfatning blandt fiskerbefolkningen 
blir dårligere år for år. Stillingen er så fortvilet som den aldri har 
vært; i mange h jern står den rene nød for døren. 
Under dette torskefiske har det vært ført en nokså stor strid mel-
lem linefiskerne og snørefiskerne på Sørsmøla om fiskegrunnen »Eggen«, 
som utvalget ifjor fredet for faststående redskaper og hvis grenser iår 
blev utvidet av utvalget. Når undtages driften av line og snøre på og 
ved denne snøregrunn, har ordenen på sjøen vært upåklagelig både for 
Nord- og Vestsmøla. 
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Fortegnelse over det i Møre den 25 mars 1ilstedeværende antall 
båter og fiskere, fordelt efter hjemsteds kommune. 
Antall Antall Antall Antall 
båter mann båter mann 
Alesunds by . 176 389 Rovde . 2 12 
Kristiansund 14 55 Sande . 72 370 
Aaskård 5 22 Sandøy 32 l96 
Aure . 16 66 Skodje . 13 37 
Bolsøy . l 3 Stemshaug 10 42 
Borgund 529 1285 Stordal 6 12 
Bratvær 146 595 Sunnylven 2 
Bremsnes . 24 95 Surnadal . 4 
Bud 54 278 Sykkylven 20 70 
Dalsfjorden 2 5 Syvde 5 28 
Edøy 43 158 Søraukra . 31 210 
Eid 4 14 Tresfjorden 2 
Frei . 4 Tusna 49 188 
Fræna 29 190 Ulstein . 38 270 
Giske 90 477 Valsøyfjord l 4 
Gjemnes l 4 Vanylven . 40 92 
Grip . 15 61 Vartdal 2 16 
Halsa 10 32 Vatne 11 58 
Haram . 88 432 Vestnes 60 120 
Hareid . 3 19 Vigra 50 286 
Hærøy . 159 846 Volda 14 72 
Hjørundfjord 5 Øre 3 
Hopen . 94 354 Ørskog 55 110 
Hustad . 39 213 Ørsta 6 37 
Kornstad 54 212 Tilsammen 2 157 8 299 
Kværnes '7 45 l 
Nord Aukra 31 199 
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Fylket ....... -.. -.. -. --;f'~o l 613913o6 J 9931s64h72o J 3712280I 891oi- 1 745B32ol 30731 29471 1414948870J133565oi1173800 
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Tabel IL Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket 1931. 
~ Fangst Gj ennemsnittspris Verdi Samlet verdi Cf) kr. kroner o 
!si Slue i l 921 200 kg. l O. 7 øre pr. kg. sløiet 205 568.40 } a Rogn l 300 hl. 20.5 l. 26 650.00 "d 
" " 288 826.40 o Lever l 919 18.7 l. 35 885.00 z " " " Hoder 609 500 stk. 3A 
" " 
stk. 20 723.00 
~ Skrei 2 797 020 kg. 12.2 øre pr. kg. sløiet 341 236.44 
} 477 590.44 
'"O 
Cf) Lever 2 294 hl. 29 l. 66 526.00 a 
" " o Rogn 719 27 l. 19 484.00 ~ 
" " " Hoder 868 000 stk. 5.8 
" " 
stk. 50 344.00 
!si Skrei 2 740 100 kg. 16.5 øre pr. kg. sløiet 452 116.50 l a 
c Lever 2115 hl . 20.5 
" " 
l. 43 357.00 c 542 548.50 ::l Rogn l 054 22.5 l. 23 715.00 f C/) 
" " " Hoder 584 000 stk. 4 . 
" 
stk. 23 360.00 
l 
_._, Skrei 7 458 320 kg. Gj.-snitt 13.4 øre pr. kg. 999514.88} <l) 
,;.,; Lever 6 328 hl. 
" 
23 
" 
- l. 145 544.00 :;., l 310 567. 88 ~ Rogn 3 073 
" " 
23 
" 
- l. 70 679.00 
Hoder 2 061 500 stk. 
" 
4.6 . " - stk. 94 829.00 
2. Utbyttets anvendelse. 
Av fiskepartiet 7 458 320 kg. torsk blev 5 924 000 kg. saltet til 
klippfisk, 983 050 kg. eksportert fersk, 460 220 kg. til hermetikk, 
91 050 kg. til hjemmeforbruk. Av rognpartiet 3073 hl. blev 2470 hl. 
saltet, 336 hl. eksportert fersk, 177 hl. hermetikk og 90 hl. h jemme-
forbrukt. 
3. Administrasjonen. 
· Opsynet trådte i kraft 2 .februar og blev hevet 11 . april. Ordenen 
på sjøen var bra. Som man vet har fiskerne selv tilsyn med forseelser 
ute på havet. Det er dessverre en kjensgjerning at hverken utvalg eller 
tilsyn har den samme virkning nu som tidligere. Før var det ansett 
for en ære å være utvalgs- eller tilsynsmann, et hedershverv som var 
eftertraktet av de beste menn i et opsynsdistrikt. Nu er dette helt ander -
ledes. Av mange betraktes det som en byrde å bli valgt og de søker 
sig unna. Herved er nivået i det hele blitt forandret. Hertil kommer 
at de sociale spørsmål er blitt mer tilspisset, og det er naturlig at dette 
øver innflydelse på de valgte tillitsmenn. 
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Politivesenet. 
Under fisket blev der i alt ilagt 9 bøteforelegg. Derav er vedtatt 
og betalt 5 til en samlet sum av kr. 205. De øvrige 4 forelegg er over-
levert til sorenskriverne i Nordre og Søre Sunnmøre til pådømmelse. 
forseelsenes art: 
Likegyldighet mot vårtorskelovens § 7, 2. 
forseelse mot vedtektene ifølge § 16, 5. 
forseelse mot vårtorskelovens § 25, 2. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l. j~uli 1907 om vårt.orskefiskeriet ved 
Romsdals amts ky-st og fjorde bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l. mars tiL og med 15. apr.il skal være foroudt å ligge til ankers på 
den del av fiskehav ert, som ligger mellem medene: Breikalleri (V enge-
tindene) nordenom jendems.fjell og Ona fyr i Rørsethornet samt innen-
for medet: Rensfjell utenom StemSihesten til linjen skjærer medet: . Brei-
kallen nordenom jendemsfjell. 
Romsdals <llmt, 23. februar 1909. 
B. Kil da l. 
Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res L av l 4. m a r s l 9 O 8: »l henthold til lov av l. juli 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og ·fjorder, § 25, be-
stemmes :herved som gjeldende inntil videre, at påbudet i nevnte lov-
paragrafs 'første punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og heHiogdager, ikke skal være g'ljeldende 
innen den Kr is ti a !Il sund s opsynsdistrikt tillagte havstrekning.« 
Kg l. re~ L a V l 6. mars l 9 o 9 er likelydende og gjelder »den 
havstrekning, som er tillagt Vest s m ø l ens opsynsdistrikt.<~ 
Kg l. res l. av 2 O. mai l 9 l 6: »Kgl. resl. av 22. januar 1910, 
inneholdende dispensasjon for den ihavstrekning so!m er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistr.ikter i Romsdals amts kyst og .fjorder av l. juli 1907, 
§ 25 første punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen 
1nnen midnatt før søn- og helligdager - orphev-es for den havs.tr·ekning, 
som tillegges ·Herø opsynsdistrikt.« 
Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolusjon av 22. januar 1910 - som fritar Her ø 
og Sande ops.ynsdistr.ikter fra ~heHigdagsbestemmelsen i lov om vår-
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torskefiskeriet ved Romsdals ramts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
første punktum, o ph ev ·es også for Sande opsynsdistrikt.« 
Ved kgl. resl. av 9. mars 1923 er bestemt: 
l. At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende inn t i I 
v i d e r e, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Iionningsøy-Årsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resollllsjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. res l. av 22. februar 1924 er bestemt : 
l. »At det i 1henhold til lov om vårtorsketfisket ved Romsdals amts 
kyst ·Og .fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende 
i n n til v i d e r e at påbudet i nev.nte lovs § 25, første ledd om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning, 
s.om er tillagt Nordsmølas opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 21. januar 1927 er bestemt: 
l. »At det .i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, første ledd, bestemmes som gjel-
dende ul'ntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og :helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrelming, 
som er tillagt Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer ikraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 14. rfooruar 1930 er bestemt: 
l. »At det i ihenhold Hl lov om vårtorskefdsket ved Romsdals amts kyst 
og fjorde av l. jul1i 1907, § 25, lste ledd, bestemmes som gjeldend~ 
~innHl videre at påbudet .i nevnte lovparag.ræfs lste punktum om at 
aMe fiskeredskaper ska~l vææ opta.tt av sjøen innoo midnatt Æør søn-
og helligdage, ikke skal være gjeldende innen den havstrekning som 
er tillagt Ulla opsynsdistrilkt, Møre rfylke. 
2. Na:rvære:nde resolusjon trer ikraH straks.« 
Tilsynsmennene vil kunne få sine ur·er kontrollert hos opsyns-
betjenten eller på rikstelegraf- og telefonstasjonene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der på hver dory eller annen 
linebåt som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
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et flagg av ca. l kvadratfots størrels·e, anbragt på en stang av ca. l 
meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen såsnart man 
får andres liner eller garn sammenviklet med egne, og atter kan nedtaes 
når sammenviklingen er klar. 
Vedtekt 
om skrei·f.isket i Kristiansund~Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 9. fe1bruar 1926 i m.edJhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med for-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914: 
l. Trekning av redskaper skal før 15. Æebruar ikke. begynne før kl. 8 Y2 
fm., fra 15.-28.{29.) februar :kl. 8 fm., fra l . .til 15. mars kl. 71/z og 
·fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat fyrene 
·er tendt. 
3. Redskaper skal, når intet derfor er til ·hinder, utsettes i retning fra 
vest 1mot øst. 
4. Hvis vær eller andre omstendig;heter ikke hindrer, skal redskap.er 
alltid trekkes i retning fra øst .mot vest, altså fm bakenden. Anvendes 
kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anbringes på den 
østre ende. Kapning av annenmanns iler ·eller garn er, når ikke 
særlige omstendigheter gjør det nødvendig på det strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløi-en på vestilens endeklubbe 
festes en vidje eller en taugende. Likeså skal en eller Ælere klubtber 
på en garnsetnings vestile være merket ·eller malt ·på samme måte 
som en eller flere klubber på samme setnings østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
Kristiansund~Grip tillagte havstrekning. 
7. På fiskegrunnen »Skreisetet« er det foroudt å utsette faststående red-
skaper under hele fisketiden. Grenselinje for det fredede snøremed 
»Skreisetet« er : For vestre :kant: Magnhildlbergets østlige kant over 
vestlige kant av Flathårskallen. Ytterste grense er: Ytterste Flessa 
i Skatheimselven. Sydgrensen: Ytterste Fl essa i ytterste kant av 
Hesten. Østre kant er: Magn1hilodlberget i vestre kant av Brat-
hårskallen. 
8. Grensen !på havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund--~Grip og op-
synsdistr.iktet Honningsø-Årsbo.gen er medet Sildvågnesåsen over 
høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN%N. 
9. Grensen på havet mellem Kristiansund-Grip ·og Vest-Smølens op-
synsdistrikt er ,følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenfor 
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Rensfjellet til man får Store Karlsholm i ytterste kant av høieste 
Hittern. Her.fra går linjen i vestlig retning til Grip -fyr i Merkdalen 
på søndre side av Magnhildlberget. 
LO. Hvis nogen under trekning av garn sliter garnlenken, skal det være 
f01Jbudt å begynne trekning av den gjenstående del av lenken fra 
.hauenden, hvis strømmen er så sterk at ikke minst 3 vakere av de 
på vedkommende &elt omkringstående iler har oppe minst 3 vakere. 
Likeledes Bkal det være forbudt å sette garn, når strømmen er 
så sterkt at de fleste av de ·på vedkommende felt stående iler ikke 
har oppe m.inst l . vaker. 
11. a. På snøremedene »Hiet« ·og »Ufstaraeggen« er det f.orbudt å 
utsette -f.aststående redskaper -under hele fisketiden. Snøremedet 
Hiet 1begrenses ~av ·følgende med: Reitskjær i nordre kant av 
Kvernberget, og fra dette - Kvernberget - til Hårskolklaken, 
Magnhildberget på Grip fyr til Hårskolklaken. Snøremedet 
»Ufstaraeggen« begrenses på vestre kant av fjellet på Lilletuen. 
På østre kant fjellet ·på østre kant av Møstalbjørnen, på nordre 
side ytre flessa i ytre kant av Skautangen. På søndre side dan-
nes grensen av medet til Ufstaren. 
b. Fredning av fiskemedet »Låmen« og »Langjupet« o-phevet. 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: De 
som under trekning av egne redskaper thar andres redskaper sammen-
viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart merke eller 
flagg ·på så høi stang eller så høit fm fangstbåten at det kan sees i 
rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i H·onnin.gsø-Årsbogen opsynsdistrikt, ·fastsatt av utvalget 
senest 8. februar 1926 i med!hold av § 16 i lov av l. juli 1907 m·ed for-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 81/2 
~m., fra 15. til 28.(29.) .februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars kl. 71;2 
~m. og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Dampskibers, motorbåters og skjøiter.s fangstbåter ·skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av redskaper er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til den 
er tilendelbragt. 
4. Garn- og linesetningers vestile skal være merket med en til ende-
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vakernes fløi festet .vidje eller taugende. M.idtilen merkes med 2 
vidjer eller tæugender festet til endevake-ren. 
5. Redskaper skal ·utsettes i retning vest mot øst når strøm og sterk 
vmd ikke hindrer dette. Alle g,arnsetninger skal være forsynt med 
2 iler. 
6. Trekning av redskap·er skal, når intet derfor er til hinder, skje fra 
den såkalte bakende. Kapning av annen manns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendiglheter gjør det nødvendig, på det stren-
geste .fortbudt. 
7. Garnsetningers vestile skal være forsynt crned anker av minst 30 kg.s 
vekt el.ler med dregg og sten av tilsammen s·arrnme vekt. På øshlen 
skal alltid benyttes sten. 
8. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap sctmt drivende red-
~kap til fangst av :skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. Under !henvisning til lorvens § 23 vil utvalget 
henstille til f,iskere, som trekker eller setter line fra motorbåt, å bruke 
propeHbeskyttere. 
9. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen og 
Hustad opsynsdi:strikt er m-edet: Midten av Harstadfjell over Kvit-
holmen tyr. Kompasstrek NVtN misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistr.iktet Honningsø-Årsbogen og 
Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvågsnesåsen over 
høieste Røsanberg. 
li. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviildet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart merke 
eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan sees 
i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
V er/tekt 
om skreifisket i Bud-Hustad opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6. april 1925 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 og av 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l. til 15. februar kl. 81/2 morgen 
» 16. 28.(29.) - » 8 
» 'l. 
-
15. mars » 71/2 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til fiskets slutt kl. 6 morgen. 
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·2. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkDster før signal om trekning er gitt. 
· 3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
· 4. Ved trekning ·av 3 netters redskaper der har stått så lenge på grunn 
av værhindr.ing som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tilendebra.gt. 
5. Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være tillatt 
inntil kl. 24. 
6. Når undtaes på »Landmedbakken« skal alle garnsetninger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Garnsetningers Her skal istedenfor ilestener ha et anker på 45-
50 kg.s vekt til belastning. Til lineilene brukes som belastning 6 kg. 
tunge dregger, samt stjerter således som .for garniler bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenfor linjen som dannes ved medet østre 
Gjendems.fjellsrør over midten av Gullberget, kompasstrek NtV. 
Sønnenfor nevnte linje skal på I.ineil.er istedenfor Hestener !brukes 
kraker (krekse). 
Alle garnilers flytende vakere; undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 3 favners lengde, festet til ilen. 
8. Garnsetninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller taugende i fløien på vestilens begge endevakere. Brukes kun 
en ile på garn, merkes endeklulbben med en v.idje eller taug.ende. 
· 9. Linesetningers vestile me11kes med en vidje eller taugende i fløien 
på endeklubben, midtiloo med 2 vidjer ·eller .tæugender. Trekning 
av liner skal, når il<Jke særlige omstendigiheter hindrer, skje fra 
bakenden. 
10. Kapning av annen manns Her eller garn er, når ·ikke særlige omsten-
diglheter gjør det nødvendig, på det strengeste .fonbudt. 
11 . Br~uken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangst av skrei skal være rforibudt på den opsynsdistr.iktet 
tillagte havstrekning. 
12. ·Grensen på havet mellem Bud-Hustad opsy.nsdistrikt og Honningsø 
-Årsbogen er medet : Midten av Harstadfjellet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad og Ona-Bj.ørnsund 
er medet: Helsetakselen over Bjørnsund fyr, kompasstrek NNV1j2 V 
misv. (i nordre kant av kl.ippsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskapet 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette · ved å ha op et synbart 
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merke eller flagg på så høi stang eller så høit .fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig .frastand. 
T i Il e g g s b e s t e m m e l s e for f.iskeplassoo Buabotn: 
Trekning av redskaper pålbegynnes til den i punkt l anførte treknings-
Hd. Trekning skal såvidt mulig foregå fra den sydvestlige -ende. Garn-
redskaper på Bualbotn skal settes i NO-lig retning og mest mulig samtidig. 
Setning av garn kan fra 1.-15. mars ikke påbegynnes før kl. 151f2 
Fra 15. mariS til 15. apr.i.l kl. l61J2 -og efter 15. april kl. 171!2. 
Fiskeplassen »Bualbotn« begrenses ved medet: 
Saltstenen i HarøYJburet .og strekker sig innover til tvers av Buaodden. 
T.il tegn på når setning kan pålbegynnes, ~kal tilsynsmennene meise 
et signalflagg til, foruten det han har før - altså 2 .flagg på samme line, 
et ovenf-or det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse. 
Vedtekt 
om skreifisket i F rænafjordens opsynsdistrikt, .fastsatt av utvalget for 
Bud~Hustad den 7. februar 1929 i medhold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. aug<ust 1911 og 14. juli 1914. 
l. Frænafjorden opsynsdistrikt omfatter Malmefjorden, Elnesvågen, ut 
til en rett linje fra Sessholmen til Harøy fyrlykt. 
2. Setning av redskaper kan påbegynnes til følgende tider .og all setning 
skal -foregå samtidig: 
Fra l. til 28 .(29.) !februar kl. 12 middag -og skal være tilendebragt 
kl. 17 (5). 
» l. til 31. 1mars kl. 11 fomniddag og skal være tilendebragt 
kl. 18 (6). 
» l. april til fiskets slutt kl. 11 formiddag og skal være !ilende-
bragt kl. 20 (8) . 
Garnene skal settes fra syd .i nordLig retning (tvers over fjorden). 
Senest ljz time efter setningstidens ophør skal det være forbudt å 
opholde sig tpå .fangtsfeltet. 
3. Trekning av garn er tillatt ·fra følgende tider: 
Fra l. til 15. felbruar kl. Sljz form. ·o.g skal være slutt kl. 12 midd. 
» 15. - 28.(29.) - » 8 - ---»- - »- » 12 » 
» l. - 15. mars » 7~~ - »- - »- » 11 » 
» 15. - 31. » 7 --'»- - »- » 11 » 
» l. april til fisket slutt kl. 7 form. og skal være slutt kl. 11 f.orm. 
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Klubben på garnsetninger med 2 iler skal være merket således: 
Sørilen med en gjennemgående nablb .bak spjeldet. Nørilen med en 
nalbb foran spjeldet. Setning med en ile skal være uten nabb. 
4. Bruken av not, trål og deDmed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangst av skrei ~kal være fovbudt rpå den .opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
Dagen [ør søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 24. 
Denne vedtekt trer i kraft for det hele opsynsdistrikt samtidig efter 
opsynets nærmere bestemmelser, dog tidl.igst 2 da,ger efter at den er be-
kjentgjort på !behørig 'måte ved opslag på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes m·ed bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona-<Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 6. februar 1928 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med for-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
·1. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-. 
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81/z -rp.orgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. 
-
15. mars » 7ljz 
» 16. 
-
31. » 7 
» l. april til opsynets slutt kl. 6 morgen 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aitenen når .fyrene tendes. 
I tiden fra l time efter trekningstidens ophør om aftenen til lfz time 
før trekningstiden om morgenen, skal, med den i loven nevnte be-
grensning, det være forbudt å opholde sig på fangs~feltet innenfor 
de samme aned og innen samme tidsrum hvori det nu er fo11budt 
å ankre. Se fylkesmannens ankringsfoJ1bud av 23. februar 1909. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge, på gPunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut ·på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efter at .fyrene er tendt. Påbegynt 
. trekning av sammenviklede redskaper kan fortsettes til den er til-
.en deb ragt. 
Dagen før søn- og helligdag stkal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
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4. Garn skal alltid, undtagen på »Landmedbakken«, utsettes i retning 
mot nord. Retning 1mot nord skal regnes retning mellem NNV og 
NNO. Garnsetninger østenom Launesset mellem medet Saltstenen i 
Ræstadalen og inntil delingsl,injen mellem Bud~fiustad og Ona-
Bjørnsunds opsynsdistrikt, skal alLtid ha ile på garnsetningenes 
nordre ende som også skal merkes som nordile. Far koster skal 
under setning av garri føre et merke herpå i forenden av farkosten, 
nemlig et kledrtingsstykke 6å stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Setning av redskaper skal være f.orbudrt: fra 1!2 time 
efter at fyrene er tendt ·og til trekn1ngstid om morgenen. 
5. Klubben på garnsetninger med 2 iler, skal være merket således: Sør-
ilen med en gjennemgående na'bb bak spjeldet; n.ørilen med en nabb 
foran spjeldet. Brukes blåser på ilen, skal disse være påmalt hen-
·holdsvis en og to streker med hvit maling tvers over blåsen. Set-
ning med en ile skal være uten nalblb. Benyttes va:ker med stang, 
merkes ilene med henJholdsvis l og 2 flagg. Setninger med en ile 
uten merke. 
På Dj:upet skal i.lens lengde være 160 favner, og om blåse brukes, 
da må den være på ilens ende. 
6. Linesetningers vesti1e skal, når kagger benyttes, merkes med et flagg 
'På lbøiens stang, østil<en med 2 flagg. Brukes klubber på ilene skal 
vestilens endeklubber merkes med en nabb foran ·spjeldet: østilen 
.m·er.kes med en nabb bak spjeldet. 
7. Alle garni.lers ,flytende vakere, undtagen endeldUiblben, ska.! være for-
synt m.ed såkalt »sjert« av minst 3 meters lengde, 'festet til ilen. 
8. Hver garnsetnillg skal ha til belastning et anker på minst 45 :kg. 
vekt. Undtatt fra denne bestemmelse er Landmedbakken. 
9. Bruken av not, trål og dermed l.ikeartet reds.kap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være foDbudt på · den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vårt o r·skeloveri ~esternm es: 
De som under trekning av egne redsk,aper har andres redska~per 
sammenviklet med s.ine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så ihøi stang eller så ·høit fra fangsflbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
11. Grensen på havet meUem opsynsdistriktene Ona~Bjørnsund og Bud 
Hustad er medet : .Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNV1f2 V misv. (i nordre k~ant av klipp-sektoren på Bjørnsund fyr) . 
12. Grensen på ihavet mellem opsynsdistriktene Ona~Bjørnsund og 
Ulla, er medet: Skåraeg.gen på hø i este Æafjell , kompasstrek 
NNV1,4V. 
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I :henhold til Handelsdepartementets meddelelse i skrivelse av 
28. januar 1927 er det ved kgl. resl. av 21. s. mnd. bestemt: 
»At det i henihold til lov om vårtorskefisket ved Møre fylkes kyst og 
fjorder av l. juli 1907 § 25, l. ledd, bestemmes SO!m gjeldende inntil 
videre at påbudet i nevnte lovparagrarfs l. punktum om at alle fiske-
redskaper swal være optatt av sjøen innen midnat før søn- og hellig-
dager, ikke skal være gjeldende innen den havstrekning som er tillagt 
Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Nærværende resolusjon trer i kraft straks«. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse i· 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest den 13. febr. 
1927 i mec1Jho1d av § 16 i lov av l. ju.ld 1907 om vårtorskefisket ved 1V1øre 
kyst og fjorde med forandring·er av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81/z morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. - 15. :mars » 7 ~S 
» 16. mars til fiskets slutt kl. 7 morgen. 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet ophøre til Æølgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 161/z ( 41/z ) aften 
» 16. - 28.(29) - » 17 (5) 
» l. - 15. mars » 18 (6) 
» 16. - 31. - » 19 (7) 
» l. - 15. april » 191/z (71/z ) 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så 1enge i sjøen 
på grunn av værhindring, som ~har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan 
fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen ·før søn- og hel.ligdager skal trekning av redska1Jer være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Oarnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en næbb bakenfor 
pikken på efterdalterkluhben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørilens dubbe! anbringer et flagg på stangen, om kagger, kule-
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staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. På nørilen anbringes 
på lignende måte 2 flagg. Benyttes klulbber på lineiler merkes sør-
ilen med en nalbb ca. ljz fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt. Dog er bruken av »snurre-
vad« efter torsk tillatt. Det er forbudt snurrevadfiskere å tørne på 
de ·almindelige torskebanker på den opsynsdistriktet tillagte hav-
strekning. Skade 1på faststående redska,per skal erstattes. 
a. Som signal f.or snurrevadfiskere om natten skal de føre 2 blanke 
rundlysende lanterner, en på hver mast. Om dagen en ballong 
mellem mastene. 
6. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et kledningsstykke på en stang, så stort og så 
tydeli.g anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet mot Ona op6ynsdistrikt er medet: Skåra eggen på 
høieste Æafjell. 
9. Grensen på havet mot fellesdistr.iktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet: Iiildrehesten over øst,pynten av Lepsø (FyUingen). 
Kompasstrek NV~N. 
10. En garnlenke av ·inntil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
minst 70 ikg.s vekt og garnsetninger over 16 garn med ilestener av 
samme vekt. I ilestenens vekt er medregnet ~mulig til stenen ·hen-
hørende kjetting. Se punkt l O i vedtektene for Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein vedtatt også av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med s·ine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fastsatt av utvalget med forandrin-
ger og tillegg, senest av 6. mars 1928 i medihold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. august 1911 ·og 14. juH 1914. 
l. Ørskog opsynsd.istr·ikt omfatter Ørskogviken fra Abalsetneset til 
Lundenes (NV-spiss av Gausnes) . 
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2. Setning av garn skal påJbegynnes til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 16 ( 4) 
» 16. mars til fiskets slutt kl. 17 (5) 
Den første setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - luke-
setning. 
Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår med 
en avstand av ikke over 3 årelengder mellem setningene. Før luke-
setning påJbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på en og 
samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken foregå såvidt 
muHg med samme fart. Efterat en lukesetning er tilend~bragt ·må på 
samme felt ingen ny utsetning av garn fil11ne sted, selv om der skulde 
være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem setningene. 
3. l. s et n in g skal foregå som lukesetning .fra vest mot øst - fra en 
linje trukket fra Steingaren innenfor banen i linje syd på høieste 
Lilleskjær, denne linje er opmerket med .to merkebø1er utlagt av 
opsynet. 2. s et n ing foregår likeså som lukesetning sydover fra 
nordre land på strekningen fra Steingaren innenfor banen til høie·ste 
Lille9kjær og vestover. 3. s e t n in g foregår fra nordre land og 
sydover fra vestre kant av 2nen lukesetning og videre vestover. 
Utenom lukesetningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger 
efterat all lukesetning er tilendebragt. 
4. Setningene .i 2nen og 3dje .lukesetning skal være rforsynt med 2 iler 
ytterste ile på setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være merket 
med en nabb. 
5. Trekning av garn er tillatt: 
Fra l. februar til l . mars kl. 8 form. 
» l. mars - 15. » » 7112 » 
» 16. » til· Æisket slutt » 61!2 » 
Trekningen 9kal, når været ikke hindrer, ·foregå fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
lukesetninger, skal begynne med å trekke den setning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trekningen begynner om 
morgenen til den tid setningen begynner om eftermiddagen. 
BPuken av landnot, snurpenot, synkenot, trål eller snurrevad og 
drivende redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den hav-
strekning som er tillagt Ørskogfbugten opsynsdistrikt. 
7. fra kl. 7 efterm. til en halv time før trekningens begynnelse om mor-
genen, skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
orm skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med forandrin-
ger og til1legg senest den 3. apnil 1930 ·i medhold av § 16 i ,lov av l. juli 
1907 med \forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket opihøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes for'budt 
fra 1/2 time ef.ter solei1Js nedgang til trekningstidens !begynnelse om 
morgenen. 
3. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine far.koster, før signal for trekning av red-
skaper er g-itt. 
4. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædnings-stykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nahb 
bakerst på endeklutblben. Bnlllkes kagger på liner, merkes vestilen m·ed 
flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeæn, skal være for-
synt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde ·festet 
til .ilen. 
7. Bruken av not, trål og -dermed likeartet redskap til •fa:ngs,t av s:krrei 
ska~l være fo1.1budt. Denimot .er ~lytegarn {garn m~ed kagger og s;lagg) 
samt garn på føtter ~illatt. Likeså er bruken av snurr·evad-rundfisk-
not tiNatt fr.a vårtorske..,o;psynets -ikraJfttrooen t~l og med 28.(29.) 
februar . 
8. Pålbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved ·enkel korslegning av garn eHer iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
9. Iiavgrensen mot . Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek ·NV misv. Innenfor skjærgården 
er grensen medet Brul!la over østpynten av Reviholmen, kompasstrek 
NNV misv., ti1 denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, kom-
passtrek VSV misv. Grensen mot Ii·erøy opsyn:sdistrikt er medet 
Iiidsnesfyret på Svartskjæret (sønnenfor SkoPpen). · 
I Vannylvsfjorden østenfor .linjen fra Bruna til Åhjem, skal det 
være forbudt å .opholde sig på fangstfeltet om natten i tiden fra kl. 8 
aften til 1/2 time .før trekningstidens begynnelse om m·orgenen. 
10. De, som ·under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
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sammenviklet med sine, skal .tilkjenneg·i dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
11. Ilestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 
45 a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straffes med 1bøter. 
Ti 11 eggs b este mm el s e for Haugsfjorden. 
12. a. Når tilstrømningen til Iiaugsfjorden blir så stor, at den almin-
deHge setningsmåte medfører ulempe, kan .opsynschefen bestemme, 
at setning innenfor det nedenfor beskævne felt, skal foregå sam-
tidig for alle som lukesetning. Med lukesetnil11g i denne vedtekt 
forståes setning der foregår med en avstand av minst 3 åre-
lengder mellem de settende båter. 
b. Lukesetningsfeltet begrenses således: 
Mot syd, av en 1inje h·,ukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
beliggende efter følgende med: Sandviksskjæret i Myrestenen og 
østre kant av Voksøy til August Kragsets sjøhus, 'På hvilket 
punkt opsynet forankrer en merkebøie . 
.lvlot øs.!, av en linje tr,ukket i en avstand av ca. l kabellengde 
fra strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter medet: Hesten på søre 
kant av nøre Stonholmsklep, kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet ·forankret merkebøie i skjæringspunktet for østre og 
nøre linje. 
Mot vest, av en linje trukket efter m·edet: Huset på damp-
&kibskaien på Bringsinglhaug over .østre pynt av Bjørnholmen, 
ved Haugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukefeltet sk·al påbegynnes til Æølgende tider : 
Fra l. til 15. mars kl. 17 (5) 
» 16. - 31. - » 18 (6) 
» l. april til fiskets slutt kl. 19 (7) 
All setning skal foregå i retning VNV misv. 
d. Alle som vil sette garn i luken skal innainne sig minst l kvarter 
før setningstiden og straks ordne sig på linjen ca. l kbl. .fra østre 
land. De !båter som kommer Hl å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den fO'r vedk. linje angitte retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme lin1e og i samme avstand og 
skal setningen foregå med mo der at fart. Setning på luke-
feltet efter at lukesetningen er ferdig, eller inntrengning i luken 
efter setningstid (setning er begynt), er forbudt. 
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f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig og 
senest I time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. 
g. Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal alle 
setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene på føtter, skal 
hver av disse ha en vekt av minst 5 kg. 
Forøvrig ·plikter enhver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningsf.id. I sydlige 
vinde skal trekningen foregå fra vest mot øst, ellers fra øst mot 
vest. All trekning skal ophøre til de tider som foran er bestemt 
for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen før søn- og hellig-
dag skal dog trekning være tillatt til kl. 21 (9). 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, fra det klokkeslett da garntrekning !begynner om morgenen 
og til den tid da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således 
at linene skal være trukket helt op når utsetningen av garn 
b.egynner. 
Reglene i punkt 12 trær i kraft efter opsynets nærmere bestemmelse1 
dog tidligst 2 døgn efter at de er bekjentgjort rpå behørig måte på ved-
kommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om torskefisket i Vanylvsfjorden (Syltefjord) opsynsdistrikt fastsatt av 
utvalget den 26. mars 1928. 
l. Vanylvsfjorden opsynsdistrikt omfatter strekningen østenfor en linje 
trukket fra Brua til ÅJhjem, kompasstrek misvisende S%0. 
Distriktet inndeles således: 
a. Søndre krets lukefelt nord over til en linje trukket fra Rasmus 
Haugens båtstød til Sevrin V edenes .båtstød, misvisende ost-vest. 
b. Nordre krets støter til søndre krets og i nord til en linje trukket 
fra HatleneSihaugen til Lillebøelven, misvisende ost-vest. 
c. Resten av opsynsdistriktet nord over til linjen Brua hl ÅJhjem 
skal all garnsetning foregå fra land til midt på fjorden. 
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2. Setning av redskaper skal påbegynnes ·til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 15ljz 
» 16. - 28.(29.) - » 16 
·» l. - 15. mars » 16ljz 
» 16. - 31. - » 17ljz · 
» l. april til fiskets sl1utt » 18~·2 
Den første setning av garn om eftermiddagen påbegy111nes til de 
ovenfor nevnte klokkeslett, og foregår som lukesetning fra vest 
mot ost. 
ljz time efter at utsetning av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning i luke b påbegynnes. Med lukesetning i denne 
vedtekt forståes setning der !foregår .med en avstand av ikke over 3 
årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart. EHer at lukesetningen er 
tilendebragt må på samme felt ingen ny setning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem set-
ningene. Fra et fartøi må der !<Jun utsettes en setning ad gangen. 
Umiddelbart efter utsetning av garn i samtHge luker skal samtlige 
båter være fjernet fra lukefeltene. Forøvrig plikter enhver å efter-
komme de ordrer som gives av opsynet med hensyn til setnings-
måten. 
3. Trekning av garn er tillatt :fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8ljz morgen 
» 16. 
-
28.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 7ljz 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fiskets slutt » 6ljz 
Utenom disse 2 lukefelter gjelder setning og trekningstid som [or 
Sande opsynsdistrikt bestemt. Når fjorden islegges så sterkt at ut-
valget finner at l ukesetning ikke kan praktiseres settes vedtektene 
forsåvidt angår lukesetning og setningstid ut av kraft. 
4. Bruken av trål, not, snurrevad og· likeartede redskap efter skrei er 
fonbudt på den havstrekning som er tillagt opsynsdistriktet. 
Denne vedtekt trær ikraft 2 dager elterat den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes :med bøter. 
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Vedtekt 
om skreiifisket i Herøy qpsynsdistrikt ÆastsaH av utvalget senest 10. februar 
1930 .i medhold ·av lov arv l. juli 1907, § 16. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før 1/2 time før solens 
opgang, regnet efter Florø tid . · 
2. Trekning av redskaper sika1l under hele fis!ket Oi-Jhøre ved s01len.s ned-
gang, reg.net efter Florø tid. Setning av gam skal likeså ophøre 1 ;~ 
time efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, mortorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om morge-
nen 1ikke Æorlate s,ine farkoster, ttør s~ignal Hl trekruing av redskaper 
e-r gitt. · 
4. Farkos.ter ska:l under setning av garn føre et merke herpå i lforenden 
av fa-rko6ten, nem.lig et klædning:ss.t~ke på en s~tang, så stort og så 
tydelig anbra:gt, at det 1Jmn sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklluibben. Brukes kagger på l1iner, merkes vesti1len 
med flagg på bøiens stang. 
6. AUe garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt m~ed en såkalt sjert av m·iJnst 4 meters (2 lfavner) lengde !festet 
N1l ilen. 
7. Bruken av not, trål, snurrevad, ru.ndfisiknot og dermed liikeart.ede red-
skaper, sam.t bruken av Høytegarn (garn med ka,gger, blåser og slag) 
skal være Æorbudt på den Herøy opsynsdistrikt tiHagte .havstrekning 
fra den dato vårtorskelfiske-opsyn.et settes ikraft o.g tH dets opihevelse. 
8. Da.gen før søn- og heUigdage skal trekning av redskaper være tillatt 
til kl. 24. 
9. Påbegynt treknin,g av sammenvHdede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eUer iler er kapning av 
annenmamns garn elliler ij·Je forbudt. 
10. Havgrensen m·ot Sande opsynsdistrilkt er medet : HidsnesÆyret på 
Svartskjæret ( søndenfor Skorpen). 
11. De, s01m under trekning av egme redskaper har andres redslmper sam-
menVJiklet med s.ine, skal titlkjennegi dette ved å ha op et synbart 
m·erke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frasta111d . 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i opsynsdistriktene Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, der 
av opsynet er amordnet som feHesdistrl!kt, fa6tsatt a'V utvalg·ene med ,for-
andringer og tillegg, senest 11. april 1931 i medhold av § 16 i lov 
av l. juli 1907 med forandring.er av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
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l. Trekning av redskaJper skal dkke påbegynnes [ør solens opgang, reg-
net efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper sroal un·der hele ~ isiket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter F1lorø tid, likeså skal setning av garn være forbudt 
ljz time efter solens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått i sjøen så lenge 
på grunn av vænhindrin.g, som har rammet ~lertaHet av distrik.tets 
f1iskere, skal det være tiMatt å fortsette uned tr~kni111g av sådanne inntil 
l time efter at fyrene er tendt. 
4. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av redskaper er gitt. 
5. Farkos.ter skal under setning av ,g1arn føre et m•erke J-mrpå 1i forenden 
av farkosten, nemiHg et klædlllingsstykke på en stang, så stor.t ·og så 
tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skaJl merkes på tf.øl.g,ende måte: Et ga:rnbruiks vestre ende 
skaJl være merket med en såkaldrt »nabb« bakerst i dub[e~, og f.or line-
bruks vedk·ommende skal vestre ende av setningen være merket med 
et f<lagg på tbøiens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap skal lfor hele fisket 
være fo-rbudt på den Ålesund, Vigra, Gisike og Ulstein opsynsdistnik-
ter tillagte havstr·ekning. Likeså er bruken av Høitega:rn (garn med 
kagger og slag) forbudt på de almi.ndelige fiskeplasser. Dog er bru-
ken av snurrevad - rundfi:sknot tiMa:tt {ra opsynets 1ikmfttreden tiJ 
og med 15. februar. fra 15. februar til månedens slutt skal snurre-
vad - rundfisknot være tillatt å brukes fra den tid om morgenen 
trekning er tillatt og til den tid trekning skal være tilendebragt 
for torskeredskaper ifølge utvalgets bestemmelser av 18. februar 
1912, på de steder hvor der ikke er utestående eller blir utsatt 
torskeredskaper i fellesdistriktet Vigra-Giske-Ålesund og Ul-
stein. Denne bestemm~lse skal også gjelde fra 8. april inntil op-
synet heves. 
8. Setn1ng av garn må ikke påbegynnes før kl. 12 middag. Utsetninger 
av redskaper skal dog være tti.lila.tt tidHgere sønnenfor det såkaldte 
»djupet« innenfor pei!Jingen: Røvdeho·m.et over vestpynten av Rundø, 
kfr. dog § 25. Ved enkel kors1legning av garn er kapning av annen-
manns garn fonbudt. 
9. Dagen ttør søn- og heUig.da.g·e skal tr.e~ming av redsikaper være tillatt 
inntil kl. 24. 
10. På doo ~feUesdi:stflik,tet tilllag,te havs.trekndng østenfor (~irnnenÆor) 'linjen : 
Svinøy fyr i Sta~pynten, kompasstrek SV14 S misv., skal fiske med 
driVlline eller andre drivende redska·per være [orbudt. 
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11. a. Når til:strømn1ng~en ~t11 Lestaibukta bl1ir så s~tor, at den al,mindeHge 
setningsmåte m~edfører ulempe, kan opsyiilci bestemme, at · setning 
på Lestabukta skal foregå samtidig for alle og i luker (lukeset-
ning). Lukesetningsfeltet besluttedes delt i to og begrenses av 
følg~ende Hnjer: 
Søndre lukefelt: 
På sydvestre side efter [lliedet »SMhau.g.e:ne« fni Lesrodryggen, 
k01mpass,tr·eik NVtN m1is., og i en l~engde ·ka Les.taskjæret til medet 
Erkna fyr på v~estre kant av Rauden. 
På NV-siden b:egrens.es .feltet av l,injen Erlma fyr på vestre 
kant av Rauden, efter kornpa:sstreket m'isv., NOtN til nor·dæ kant 
av Lyren, hvor opsynet foraiil:staHer foronkret en medæ1bøie. 
FeUets NO-,s1de går rfra denne bøi1e i sydøs.tLig .ætnrrng paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt lengst øst 
på lukefeltet, hvor der også forankres en merkebøie, og om det 
~innes nødv,en.di~g enten en tredje bøi,e på linjen eller et merke 
i land. 
Det nordli,ge feilt: 
Begrenses m~ot syd av det sy.dhl.g.e 1lukefel~s. beskreviile NO-
grense (Hnj.e). Mot ves~t går det nordlige [elt Hl en linje, trukket 
efter medet Øierenden ievnt med vestre kant av Rauden, og så 
langt sydover til man får retn1ngsbøien som står i nordre kant 
av Lyren, rett over den over et ;lenger øst stående retningsbøie. 
Setn1ng,en foregår samJtidig i hegg'e luker. I den sydJ.i.g,e fore-
går setnim.gen fra den sydvesHige linje i nordosHig retning og i 
den nordltige luke fra vestre l,inje i sy.dostlig retnrrng. 
b. Setning skal begynne til følgende tider: l. februar kl. 151;2. 
Fra l. mars til fiskets slutt kl. 16. 
c. Al<le som vi1l sette i den sydltig;e luke skal ioo:fiinne sig m:inst et 
kvarter [ør setningstiden og s,traik:s ordne sig p.å linj-elll (Såthau-
gene Hl Lestadryggen). 
d. AUe som vvl s~ette i den nordiUge ~luke skal innlfrrnne sLg minst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen Øiarenden 
jevnt med vestr·e kant av Rauden. De !båter som koa.nmer til å 
sette i 1feltenes ytterkanter må sette i den .for y;edk. lililje angitte 
retning. 
e. Alle båter s:IDal holde :sig på samme Hnje og i s~amm1e avstand o.g 
med moder art 1fart. Setnmg !På l ukdel~et eHerat lulkesetningen er 
fer.d1g eUer ,iJnntængien rr luken ,eftter S·etn1ngstid (setning er påbe-
gynt) er fonbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig å 
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,fjerne sig fra fa.ngstf.eUet (,Lukefeltet). Opiho1ld (stans) på luke-
ieltet en time efter setl1Jingshd er tforbudt 
g. Setnil!lg på ·.føtter i luk,etfel.tet er forbudt. 
h. Trekning skal i det sydlldg~e f,el<f al.ltid begynne fra den NO-lige 
ende (sist satte ende). 
Når uvær hindrer eller vanskeliggjør trekning på lukefeltene, 
vil der på signalmasten på Alnes bli heist et signal, flagg eller 
kule. AU trekning den dag ~kal da være forbudt. Dog s[ml der 
dagen før søn- og heU1gdage være adgang til å begynne tH~k­
nri.ng kt 12 an1ddag når været d løpet av formiddagen har bedret 
si,g og der ved si,gnal fra Allnes er gitt tillatelse heli~l. Kulen 
el:ler fla:gg.et på All:nes Vli'l da være nedhØJlt fra kl. 11 form . som 
tegn på art: trekning den dag kan begyooe kl. 12 m~ddag. 
i. Redskaper, stående 1 lukene, S·Om på grunn av uvær har måt,tet 
stå i minst 2 døgn, kan bli trukket den 3. dag eller følgende 
dag·e, senest ånnen kl. 12 middag, om de som har med uværsig-
nalet på Alnes 1finner været silik ai trekn,irr1g den dag kan gå an, 
hvdl!ket bHr å signalisere på samme måt.e som beskrevet i ved-
tektenes punkt h. 
j. Fra Les,t,en og vestover ~langs Breisunddjupet, rb11 unederf: Sko11pen 
i Skaret og så langt nord som Hl en Hnje Faus:ken-Kalsboen-
Breidfluda, skal all utsetning av garn foregå kun i NNO-lig ret-
ning eUer motsatt om s.trømtforholdene absolutt gjør det nød-
vendig. 
Når lukesetning på Lestahukta er anordnet, gjelder denne 
settebestemrrnelse selvfølgelig bare ut,enlfor lukefeltet. 
12. Grensen på havet m~eUem fellesdistf'ikiet Alesund-Vi,gra-Giske-
Ulstein på den ene side og opsynsdistriktet Herøy på den annen, be-
stemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundøy. Kom-
passtrek m'isv. N1J2 V. 
13. Grensen på ·havet melleun f.ellesdis;tr.iiktet Al,e8Jund-Vigra:--Giske-
Ulstein og UUa opsynsdisir,ikt !bestemmes v~ed m.edet H1ildrehesten 
over øst1pynten av Lepsøy (Fyli11ng,en). Kompasstrek NV~N: 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning arv egne redskaper har andres redskaper 
sam.menvik,let med s~ine, sk~l ti.likjennegi dette ved å ha op et synbart 
m~erke eller ~lagg på så høi stang eltler så rhøåt fra fangstbåten at det 
kan sees i ri,meHg frastand . 
Ti 11 eggs bestemme l s ·e: 
15. Inntil andenledes Jlerom bestemrrnes, ~kal der være adgang Hl å få 
bruke opHøyte-garn (garn med kagg.er og slag) efter skrei på et 
nedenfor nærmere begrenset felf sønnenfor VaMalboeme. 
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a. feltets sydøstr-e grenselin}e begynner i v·est ff.or Kjerr.ifllgJholmens 
nordøstpynd: og Æort.setter .derifra langs no~d:siden av Treholmene, 
Teklen, Skjervøy, Græsøy og tul den når Æelt·ets 111ordøstre g.rense-
lånje. 
b. feltets nordøstre grenselinje dannes efter medet: høieste Brørne i 
sydlige Fløegg-kompasstreken misvisende NV%N fra høieste 
Brørne til man når den nor.dvestre grenselinje. 
c. Feltets nordvestr.e grensellinje dannes efter medet: eg.gen av Mule-
nesfjellet, nettop utenom Rundøyfjellet} efter kompasstreken -
misv~isende - NOtO fra Rundøy 'fyrtårn. 
d. feltets sydvest.r·e gren:seliillj.e dan111•es av Ru111døy nordøstre strand-
linje, .f.ra Kjerringh01lm~en hl Rundøy fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne ~felt må aMe s~ette si111.e redskaiPer i ONO 
eller om f.orlhold:ene gjør det nødvendig ti motsatt retning - VSV. 
I iillgen garnsetning rrnå_ der være m,er enn 15 ga1rn. Mellem hvert 
5. garn rrnå være fatler av forsvari1ig tyngde. 
Overtredels~e av .denne vedt·ekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreirfisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsatt aw utvalget med ~or­
a!l1dringer og tiUegg, ~enest l. mars 1930 i m:edh01ld av § 16 i lov av 
l. juLi 1907 rrned foDanddng·er av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Borgundfjord opsynsdistDikt om1atter Aspevågen samt hele Borg,und-
fjorden fra Spjelkavik og vestover Hl medet: Masdalsk1løven til vestre 
kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven. 
Distriktet inndeles således: 
a. Østre krets vestover till .en linje trukket fra Vågenesset tnl vestre 
ende av Tyw~lhol'men (Tjuvh01lmen). 
b. Søndre krets støter ti øst til østre krets og i Vtest tH m•edet: Ale-
sunds.akselen på Sl~inningsnesset -og d nord NI medet: R01lands-
. tuens nor.dæ kanrt vel inn til Lerstadnaikk.ens nordre kant. 
c. Nordre !krets om1f,atter Aspevåg·en og »Grynå« syd til søndre 
!krets, dog således, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
inntil nordre kant av Lersta:dnak!ken. 
d. Vestre !krets, resten av opsyn~distriktet, alltså Hess:afjorden og 
vestover Hl -ovenfor 1i ~punkt l nevnte med. 
2. Setning av redskaper skwl påbegynnes ~ 11 .følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 15lj2 
» 16. - 28.(29) » 16 
» l. - 15. mars » 161/2 
» 16. - 31. - » 17lj2 
» l. april til fiskets slut » 18lj2 
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Den Æør:ste setning av garn om ef.term1ddag·en - hovedsetni:ngen 
påbegynnes samt1di.g hl de ove111for nevnte kloklkeslett og foregår i 
luker - lukesetning. 
I sa:m.tHge kretse settes .gamene fra syd mot nord. 
lJz ti.me efterad: utsetningen av l. setning. er påbegynt skal .utset-
ning av 2. setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myndighet til å 
utsette Hden meLlem l. ·Og 2. s.etni:ng l kvarter, når det ~innes nød-
vendig. Ann·en setning foregår l.ikeledes som luk.esetning. Med 
lukesetning i denne vedteJk,t forståes sebruing, der foregår med en av-
stand av ikke ·over 3 årelengder m~elilem de settende båter. 
Før l ukesetn.1ng påbegyiliiles, skal aUe båter i samme krets legge 
sig på en og saffiiille J.inje og setningen skal for aMe fartøier i luken 
f.oregå såvidt mulig med sa:mme fart. Efterat en lukesed:ning er til-
endebragt må på samme felt ingen ny utsetning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem set-
111'ingene. Fra et Æar.tøi må der kun utsettes l setning av gangen. 
Linesetning, der skal fo.regå i retningen vest ·og ø~t, kan åkke 
påbegynnes Jør en ·halv time S·enere enn ovenfor er b~temt for utset-
ning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av 
garn ska1l samtlige fisikere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. ALle s-om vdl sette garn om na.tten efter søndag - natt 
til mandag - skal begynne setningen kl. 24 og all setning skal være 
forbudt efter kl. l. 
Alle farkoster som setter om natten skal vise et hvitt lys under 
setningen. 
Hvis nogen setter garn langfredag eller 2. påskedag, skjer set-
ningen til den almindelige tid og til det i vedtektene fastsatte klokke-
slett, som passer efter datoen, og i luker på vanlig vis. 
Anm. 2. Ved så stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tektenes bestemmelse om setning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en setning pr. farkost skal tillates. Fra 
samme tid strekker søndre krets sig ikke lenger vestover enn til lin-
jen: Tyskholmrumpa og til Lillegåsa, idet man da i nordre krets kan 
begynne setningen sør ved holmene. Disse bestemmelser kan tre 
ikraft for en krets eller flere efter opsynets nærmere bestemmelse. 
Setning i en luke i samme retning kan da fortsette så langt man 
ønsker. Efterat lukesetningen er ferdig har a11e snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangstfeltet. 
For øvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer, som gis av opsynet 
med hensyn til setningsmåten. 
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3. a. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8ljz morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 7ljz 
» 16. 
-
31. - » 7 
» l. april til fiskets slutt » 6ljz 
b. Trekning av line kan påbegynnes ljz time før trekning av garn. 
c. Trekning av garn skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme 
kant som utsetning fant sted og således, at den der har satt garn 
både i l. og 2. lukesetning, ikke skal påbegynne trekningen av 
·sin annen setning før første setning er trukket. - Trekningen 
skal foregå med samme antall farkoster som deltok i setningen. 
d. Trekning av garn i samme luke skal foregå mest mulig jevnsides. 
Har nogen sin setning stående således i luken, at han i forhold · 
til sine sidekamerater har et større forsprang under trekningen, 
skal han forsåvidt han får sine redskaper sammenviklet med 
andres, tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller lignende og 
derefter vente med trekningen inntil de andre har trukket sig frem 
på samme linje. 
e. All trekning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begynnelse av garnsetning - se § 2. Trekning 
av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 20. 
4. Hvert gam belastes fuUt ~orsvarlig i forhold til -redskapets beskaffen-
het og skal alle setning,er være forsynt med 2 i1ler. Settes gamene 
med føtter, skal hver fotstein ha en veid av minst 3 kilo til garn av 
inntil 35 maskers ·dybde, med et tillegg i vekt av l kg. for hver over-
skyttende 10 maskers dybde eller del derav. Setningen skal være 
forsynt med en sådan fotstein for hvert garn. 
Som fotband ·skal benyttes hampesnøre, eller bomuldstråd av 
kvalitet m.inst nr. 12/36. Brukes også ilene som fot, skal ilestein ha 
en v~ekt av minst 12 kilo. 
SørHen -i øsrf:re, :r:ordre og veshe krets og nøri.J,en i sø!lldre krets 
skal være merket ved, at der anbringes en naibb bakenfor pikken på 
endeklubben. Brukes kagger på nevnrf:e i~ler merk~es den med flagg 
på synl-ig måte. 
Korte prøvesetn;inger skal det være HHatt å utsette utenfor luke-
setningers ,felt. 
5. Med hensyn Ul fiske med snøre og p Hk bestemmes: 
f ,iske med s.nøre og pi1lk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig ha den tid,' da treJkningen av stående redskaper, ifølge § 3, 
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begynner om morgenen, og til den tid setqit;1gen, ifølge § 2, begyn-
ner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tbllatt å brU!k·e dag-Jliine, dog således, at 
Hnene skal være trukket helt op, når utsetnilllg av garn er tiillatt. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være 1forbudt· på den O'Psynsdishiktet til-
lagte fjordsrl:rekning. 
7. Dessuten omfatter Borgunds opsynsdistr.iikt også sydsiden av Suløen 
fra Elhan og innover til grenselinjen mel1l,em Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet innd:ul 100 favners dyp. 
a. AH setning ·her S!kal f.oregå tv,ers ut fra land. AM setn·ing langs 
med land er således ·f.o11hudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne till de samme tider og op-· 
hold på fangstfelrtet sJk,al være Æorbudt m·eLlem de samme klokike-
s·lett som i Borgundifjorden. 
c. Innenfor So.levågs~J.<!lubben gjelder Æølgiende regler: All trekning 
skal ophøre kl. 12 middag og 1ør kil. 1.2 m1iddag er all setning for-
budt. Al11e :setninger her sikal være forsynt med 2 i1ler 
Ti 11 ·eggs bestemmelse: 
Når 1forholdene gjør det ønskelig ·eHer hen:s·ikrtsmessig kan opsynet 
bestemme at bruk av Æløit.egarn (gam med kagger og s.lag) skal være 
ti Hatt på følgende srt:eder: 
a. Vestre felt, begrenset av en linj~ · trukket fra Storuren til 
vestpynt av Stavenes, kormpasstrek N%,0 m~isv. - til en linje truk-
ket fra Gjøtta tH østpynt av Havsrl:ein, k{)lm'Passtrek NtO misv. 
På S'isnevnrte linje Æoranikrer opsynet 2 merkebøier. 
b. Øs ri: re f ·e.l t, begrenses alV en linje truft(1kef: ara Sal111.espynten til 
vestr·e pynt av Borgundgavlen, kompas,strek NtO V20, til en linje 
tru:ktket Ifra Gå:s.holmElua til Galten på syds.iden av Hundsværet, 
komiP'asstrek NtO V20 misv. 
Utenfor disse felter er bruken av Høitegarn forbudt. 
Setning av fløitegann skal foregå i samme retning og Hl samme 
klokkeslett som setning av andre garn og som lukesetning. Hver 
Høitegarn:ss.etning skal i hver ende ha et an~er av minst 45 kilos 
v·ekt. for trekning av diss·e g;arn gjelder de samm·e bestemmelser 
som for andre garn. 
forøvrig ·Overlares det til opsynet å ,fatte nærm,ere bestemmelse 
om såvel tiden når !fløitegam tililartes :brukt, s.om å gi andre fast-
stående redskaper adgang rti'l f.løiregamsfeltooe. 
Denne vedteikt trer i kraft ·enten f.or hv·er enkelt krets eller Æor 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter o1psynets nærmere bestemmelse, 
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dog tidligst 2 dage eHer at den .er bekjentgjo~rt på behørig måte på 
vedkommende &teder. 
Overtredelse av de111ne vedtekt straHes med bøter. 
Vedtekt 
om ~kr,e1H:sket i Tomr·efjordens qp:syn:sdistrikt, f~Ctstsalti av utvalget senest 
3. februar 1931 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 ·Og 14. juH 1914. . 
l. Tomrefjordens opsyns.distrikt om1a1ter hel~e Tomrefjorden Nl en linje 
truklket fra »OjelsveiPJhoJ.men« i vest Nl ytre »Nerå:snes« i øst. 
2. Setning av red:ska,per skal påbegynnes Hl rrøl.gend:e Hder: 
Fra l. til 15. februar KJI. 141!2 (21;2) 
» 16. - 28.(29.) - ~> 15 (3) 
» l. - 15. mars » 151!2 (31!2) 
» 16. - 31. » 16 (4) 
» l. april til f,isikets Sllutt » l61j2 (41!2) 
Garnene :skal settes fra øst ~not vest Un:dtatt her fra er dog en 
linje fm ytre Nerå:~nes til vestre Hu på Vikebuikten, der settes ga·r-
nene fra nord til syd. På nordvestsiden av linjen fra ytre Neråsnes 
til vestre flu på Vikebukten, og fra medet Fiksdals Kirketårn i stue-
bygningen på Myrset og nordover så langt som Tomrefjordens op-
synsdistrikt går. Skal garnene settes fra vest til ost inntil linjen 
ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten. Senest 2 timer efter 
ovenfor nevnte klokkeslett skal all setning av redskaper være for-
budt og samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Sertning av Hner skal foregå :i retning nord og syd, og kan ikke 
påbegynnes før en !halv time senere enn Æør utsetning av garn be-
stemt. 
3. Trekning av redskaper er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 9 frm. 
» 15. - 28.(29.) - » 81j2 
» l. - 15. mars » 8 
» 15. - 31. » 71j2 
» l. april til fiskets slutt » 7 
Trekningen skal foregå med samme antall farkoster som deltok 
i setningen. 
4. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfiskenot og dermed likeartet 
redskaper skal for hele fisket være forbudt på den havstrekning 
der er tillagt Tomrefjordens opsynsdistrikt. 
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Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efter at den er bekjentgjort 
på behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsatt ·av utvalget senest 
20. februar 1930 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning å heise på Kvaløen, 
Moiholmen, Odden, Spil valen, Hallerø og . Lyngvær til følgende 
tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 61!2 morgen 
» 16. mars - 31. - » 6 
» l. april - 30. april » 5112 
NB. ·D og bl i r utreise sign a l å he ise p å Kv a l øen 
h e l e f e b r u a r m å n e d k l. 7 m o r g e n. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 81!2 morgen 
» 16. mars - 31. - » 8 
» l. april - 30. april » 7 lj2 
På alle snøregrunne, som er fredet for faststående redskaper, er 
snørefiske tillatt så snart som man om morgenen har nådd disse 
snøregrunne, efter at utrorsignaler er heist. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tennes. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til den 
er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile skal merkes ved at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende va-
kere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en såkalt »sjert,< 
av minst 4 meters lengde (2 favne) festet til ilen. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hinder, 
skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den Vestsmølens op-
synsdistrikt tillagte ·havstrekning. 
8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Bratteggen og 
Skallen fra fiskets begynnelse til og med 31. mars. b) På snøregrun-
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nene Østre Økten og søndre Hilbåskallen fra og med 20. mars og til 
fiskets slutt. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom på, at når man har 
strukket sig så langt, er det forutsetningen at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunne og driver fiske på de faststående reclska-
pers fangstfelt. 
ad a. Snøregrunnene Bratteggen og Skallen ligger innenfor m·2-
dene: På ytre kant: Indre kant er Rosvolsberget, på ytre kant av 
Hallerøen. På vestre kant: Søndre spiss av søndre Oåsskjær på 
søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. Indre kant: Rosvolds-
berget på indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av Magn-
hildberget på søndre spiss av Søndre Oåsskjær. 
ad b. Snøremedet »Østre Økten» begrenses således: på vestre 
side: Oavelsøret på høieste østre skag av vestre Valøyod. På østre 
side: Oavelsøret på vestre skag av Midtvaløyodden. På søndre side : 
Karlsholmen på søndre kant av høieste Sortna. På nordre kant : 
Karlsholmen over Sortnasund. 
ad. c. Snøremedet søre »·Hilbåskallen« begrenses av følgende 
landmerker: Vestre side begrenses av Stavbrækken på søndre Gås · 
skjærskag. Indre side Mastreholm på ytre Vågholmen. Østre side. 
Nordre skag på Lyngvær over søndre skag av Kjekråka. Ytre sid~? : 
Indre skag av Mastreholm på ytre skag av Brattskjær. 
ad d. Snøremedet »Stålbakken« begrenses således: På søndre 
side: Søndre kant av T ønningen i nordre kant av K valøen, på østre 
side: Snørholmen i høieste Lilleøret og på vestre side: Husene pft 
Korsholmen i høieste Lilleøret. Innenfor de · ovenfor bestemte 
linjer må intet faststående redskap utsettes fra og med 20, mars ti! 
fiskets slutt. 
ad e. Snøremedet Eggen begrenses av følgende landemerker : 
Indre søndre merke: Oyltuen på søndre kant av søndre Oåsskjær 
og Karlsholmen på indre kant av Valøyodden. Ytre vestre merke : 
Oyltuen på søndre kant av søndre Oåsskjær og Store Valøyhaug fri 
ytre kant av Valøyodden. Indre østre merke: Gyltuen på østre kant 
· av midtre Oåsskjær og Karlsholmen på indre kant av Valøyodden. 
Ytre østre merke: Oyltuen på østre kant av midtre Oåsskjær og Store 
Valøy.ha.ug rf.ri ytre kanrt av Varløyodden. 
ad ~- Snøremedet »Land:slbakken« begrenses av Æølgende land-
merker: På søndre side: Søndre kant av nordre haug på Kva løyen 
i nordre kanrt: av Må1lho.Im~en. På vestre sd de: Søndre kant av Karls-
holmen i nordre kant av Sulen. På rwrdre side: Indre kant av Haugs-
vasstuven i nordre kant av store Barlskjegg. På østre side: Søndre 
kant av Kanlsholmen i øshe kant av Suskjeret. 
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9. I Sllløremedet »'Hiet«, »Landsbakken« og Eggen må under hele torske-
~isiket intet faststående Hskered~ap utsetres. Sn:øreunedet »Haken« 
og »Oddgrunnen« fredes rfor Æastståmde .r·edsikajper fra ~dskets begyn-
nels,e til og med 31. mars. Snørernedet »Haiken« begrenses ved føl-
gende lamdmerker: På vestre side: Nordre Lyngvæooøy d søndre 
kant av Sæterbua. På søndre side: Korsholmen på skjæret søn-
denom Sule:n. På østre ~ide: Søndre Lyil1lgværsøy ootenom Sæter-
bua. På nol}dre side: KorshoLmen klar Suldsingsikjær på ytre side. 
Snøregr.unnem »Oddgrunnen« begrenses t(l:V ~ølgende landanerker: 
På vestre side: Gyltuen i søndre kant av vestre Valøyodskag. På 
søndre side: Korsh011men m1idt på Manuelskjæret. På østre side: 
Nordøyhaugen i søndre kant av vest·re Sortuaskag. På nordre sdde : 
Korsoo1rmen på Tuven. 
10. GrOOJSen på rhav'et meUem .o,psynsdistriktene Ves~øla og Nordsmøla 
skal gå !i rett linje efter medet: Høieste spiss av »fona« over høieste 
sydlige del av store Kvaløy, kompasstrek VNV. misv. Forandringen 
trådte ikraft 11. mars 1922. 
11. Havgrensen mot Kri:stiamsund~Gri'P opsynsdisrt:rikt er ~ølgende lin-
jer: Grip fyr i Nordre Bogda.l·em, østenom Rensfje11et, tiJl man får 
store Ka.nlsholm :i ytterste kant av høueste 'Hitteren, herfra går Hnjen 
.i vestlig retning til Grip tfyr å Merkedalen på søndre side av Magn-
,hi1ldberget. 
12. Ti!Heggslbesiemmelse vedrtatt av utva•lget 15. Æebruar 192:2. 
a. Kapning av am.uetrumann:s redskaper er, når tikke særlige omsrten-
d.hgheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
b. Den som under trekning av egne redskaper, 1har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å opsette et 
mørkt flagg ca. 1/2 mcler i fii.rkant på ca. l meter høi stang. 
Overtredelse av denne v,ed1etkt stradlfes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Nord-Smølas opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
20. februar 1930 L m~edhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. a'ugus.t 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignal b.l1ir å heise på Bratvær, Veiholmen, Hopen og Ho,lberg 
til følgende tider: 
Fra l. ti1l 28.(29.) februar 1kll. 7 morgen 
» l. - 15. mars » 61j2 
» 16. - 31. » 6 
» l. - 15. æpri.I » 51j2 
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For ,fiskere 1fra Veilholmen, Hqpen, St·einsøysund er det dog Hllartt 
å reise ut l time tidlåger.e ·enn ov·enfor nevnt i tiden fra l. ti1l 15. a:priJ.. 
2. Trekning av redrSikaper skal i~ke påbegymes før Hl neden~or fast-
satte tider: 
Fra l. til 28 .(29 .) Æebruar kL 81/2 morgen 
» l. - 31. m1ars » 8 
» l. - 10. - » 71j2 -
3. Trekning av redskaper skal oplhøre om af~enm l t ime efter at ~yrene 
er tendt. 
4. Påbegynt rl:rekn1ng aw sammenv,ikkde redskaper kan !fortsettes ti'l den 
er tilendeb ra gt. 
5. Garn- og 1inesetnilngers søDi[e skal m·erkes ved at der festes en vidje 
eUer taugende til fløien ·på endevakeren. AHe ill·ers ~lytende vakere, 
undta,gen endevakeren skal være ~orsynt med sjelft av mim:;t 2 lfav-
ners lengde. 
6. Trekniillg av red:sikaper 1ned 2 iler skal, når intet derfor er Hl hinder, 
skj,e fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed Hlkearted: redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Nord-Smølas 
opsynsdistrikt tiUagte havstrekilldng. Fiske med drivende I,ine skal 
dog være tillatt utenrfor de fastståoodre redsikapers !fangstfelt, men ikke 
på de distriktet tillagte snøregrunne . 
. 8. Line og garn må under hele f,isket ikke utsettes på snøregrunneiile 
Revet, Oddgrund, Angleberg1 Revbakken, Dyrnesg.roonen, Oammel-
klak1ken og Tungen. På s.nøremedet Skolten må garn og liner ikke 
utsettes fra .fiskets begynnelse ti1l 20. mars. Revets snøregrunn be· 
gr enses på søndre s ide av medet: Bratværsbelgen å Slag øen, Kjeipen 
i Skalmen fyr. På nordre sd de av medet : RognkJovningerne i Skarp-
sporen og Bælgen ,i Vei,tøen. 
Snøremedet Oddgrunn begrenses på SV-siden av medet : Hopens 
kirke lpå søndre kant av Kråka, på NV-siden ved medet: Dymestuen 
i vestre ytre pynt av Lavodden, på NO-S'iden ved medet Hopens kit1k~ 
på Rauhåskjær og på SO-siden av medet Langberga over Svartjegla. 
Snøremedet »Angleberget« skal begrenses av følgende landmer-
ker: På indre side: Ho,poo ·kirke på 'høieste punkt på 'indre Suhol-
men. På søndre side: Søndre del av høieste Ånesfjell midt over 
Kvitholmen. På ytre side : Hopen kirke på indre kant på ytre Su-
holmen. På nordre side: Rundtinden på søndre kant av Kvitholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunnen begrenses på vest-
siden ved medet Skarpnestuen, på østre kant av Storeøret og på 
sydsiden ved medet Tonningen på Skarpsporen og på yttersiden av 
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medet Tonningen helt ned unna Skarshaue. Snøremedet Gammel-
klakken begrenses på vestsiden ved medet: Veiværflessen i Ånes-
skaget, på nordsiden av medet: Veiværflessen i høieste topp på Gul-
steinsfjellet og på innsiden av medet: Helsgrunntinden i Skarshaue. 
Snøremedet Tungen begrenses på ytre side av linjene Bælgen 
mellem Måholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre kant 
av Måholmen og nordre Grundtue østenom Skarshaue, indre side 
av Bælgen i ytre kant av Måholmen til nordre Orundtue østenom 
Skarshaue. På søndre side av medet: Ålvorsteinen på Skarpsporen. 
Snøremedet Skolten har følgende landmerker : På vestre side ~ 
Lille Flessa i indre ende på Skarsholmen. Søndre side: Dyrnestuen 
en båtlengde sønnenom Andholmen,. På indre side begrenses av 
Remtaren. Nordre side Dyrnestuen nordenom Andholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om å holde sig til de fredede 
snøregrunne. Før 25. mars må sildegarn ikke utsettes sønnenfor 
medet Langberget under Skarshaue eller sønnenfor og innenfor lin-
jene : Innergaren på Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
9. Grensen på havet mot Sør-Trøndelag fylke er medet: Tusternfjellet 
over Kvitholmen ved Smølen, k6mpasstrek NtO~O misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: høieste spiss av Fonna over 
høieste sydlige de~ av store Kvaløy, kompasstreket VNV misv. For-. 
andringen trådte ikraft 11. mars 1922. 
11. Ti 11 eggs bestemmelse vedtatt av utvalget 5. 
mars l 9 2 2. 
a. Dog er snørefisket på Revet, Oddgrunnen, Angleberget, Revbak-
ken, Dyrnesgrunnen, Gammelklakken og Tungen i den tid disse 
er fredet for faststående redskaper, tillatt såsnart man om mor-
genen har nådd disse snøregrunne, efterat utrorssignal er heist. 
På alle andre snøregrunne er snøre forbudt, før treknings-
signal er heist. 
b. Ingen fiskefarkost må om morgenen reise utenfor en rett linje 
fra Bratvær landsignalstasjon til Kvaløyen landsignalstasjon, før 
landsignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken fredes for faststående 
redskaper fra fiskets begynnelse til og med 15. mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken begrenses på ytter-
siden av medet: Kjølskaret helt unna Skarshaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes : 
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De, som under trekning av egne redskaper har andres n~d­
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op 
et synbart merke eller flagg på høi stang, eller så høit fra fangst-
båten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Utvalgene 1931- 1932. 
Nordsmøla. 
Utvalgsmedlemmer: Mikal Riise, Hopen. Johannes J. Kruse, 
Bratvær. Magnus T. lervik, Stensøysund. Fredrik Nordseth, Vei-
holmen. 
V ar amen n: Oluf Kvammen, Vestsmøla. Magnus Bekken, Stensøy-
sund. Oluf Fager heim, Hopen. Alfred Astasund, Veiholmen. 
Vestsmøla. 
Utvalgsmedlemmer: Kristian Karlsholm, Sørsmøla. Idar 
Strømskog, Odden. Anders Lyngvær, Hallerøy. Henrik O. Skamsø, 
Vestsmøla. 
V ar amen n: Nils Karlsholm, Sørsmøla. Oluf Ellevsø, Rosvoll. 
Kristian Møllerup, Vestsmøla. John Hansen, Hallerøy. 
Kristiansund-Grip. 
Utvalgsmedlemmer: Peder B. Brunvold, Grip. Hans K. Øksen-
våg, Sveggsundet. Jakob Rodal, Innlandet. Henrik Henriksen, Grip. 
V ar amen n: Ole J. Heggeset, Sveggsundet. Peder Pedersen, Grip. 
Ole Astad, Grip. OHver Rokstad, Innlandet. 
Honningsøy-Arsbogen. 
Utvalgsmedlemmer: Johannes P . Sandø, Ljøsøy. Peder M. 
Skarvø, Vevang. Martin Stene, Vevang. Peder P. Sletvåg, Tjønøy. 
Bud-Hustad. 
Utvalgsmedlemmer: Ole O. Farstad, Julshavn. Anton f. Berg-
seth, Ersholmen. Jørgen ]. Male, Askevåg. Bernhard Male, Bud. 
V ar amen n : Peder ]. Sandblåst, Vevang. Herman ]. Nerland, Aske-
våg. Ingvald Sunde, Ersholmen. Nils Vågen, Bud. 
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Ona-Bjørnsund. 
Utvalgsmedlemmer: Laurits Madsen, N. Bjørnsund. Ole Berg, 
Aukra. Tobias L Bjørnerem, Misund. Nils K. Finnøy, Finnøy i R. 
V ar amen n: Thommas Knutsen, N. Bjørnsund. Kristian Rød, Aukra. 
Kristoffer E. Krabbevik. Konrad M. Husøy, Ona. 
Tomrefjorden. 
Utvalgsmedlemmer: Laurits Orseth, Johan R. Lied. Knut K. 
Gjerde. P. P. Vik. 
Ulla. 
Utval gs m e dl em mer: Bernt Pedersen, Haram. Olaus Olsen, 
Langva. Karl Olsen, Fjørtoft. Matias R. Myklebust, Myklebust. 
V ar amen n : Ingvald ]. Lausund, Kjerstad. Ingvald Tomren, Ulla-
hammmer. Elias P. Flem, Langva. Erling Johansen, Fjørtoft. 
Vigra og Giske. 
Utvalgsmedlemmer: Martinus E. Røsvik, Vigra. Severin S. 
Molnes, Vigra. Hans H. Fauske. Johan N. Skjong, Valderøy. 
Adolf R. Giske, Giske. Ole ]. Godø, Godøy. Kristian I. Støbak, 
Godøy. Jo han O. Alnes, Alnes. 
V ar amen n: Klaus I. Synes, Vigra. Anders P. Molnes, Vigra. Hans 
M. Nordstrand, Valderøy. Kristian L Skjong, Valderøy. Rafael 
O. Giskeødegård, Giske. Jakob O. Godø, Godøy. Johan A. Strand-
klov, Godøy. Laurits O. Alnes, Alnes. 
Ålesund og Borgund. 
Ut va l g smed lemmer: Severin M. S. Kalvø, Ålesund. Nikolai 
Rørstad, Borgund. Jo han E. Hagen, Ellingsøy. Jo han H. Fisker-
strand, Fiskerstrand. 
V a r a m e n n: Olav O. Volle, Ålesund. Gustav Stokke, Ellingsøy. 
Olaf R. Skarbøvik, Ålesund. Peder Leganger, Ålesund. 
Ulstein. 
Utvalgsmedlemmer: Samund Goksør, Runde. Johan Frøystad, 
Leinøy. Johan L Ulstein, Ulsteinvik. Salomon B. Dimmen, Ul-
steinvik. 
V a r a m e n n: Knut Barstad, Ulsteinvik. Jo han J. Run dø, Rundøy. 
Hans L Sande, Leinøy. Lars K. Breivik, Ulsteinvik. 
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Herøy. 
Utvalgsmedlemmer: Peder Kopperstad. Gustav ]. Kvalsvik. 
Halvdan Vike. Gerhart Notø. 
V ar amen n: Oluf Teige. Peter S. Kvalsvik. Peder Strengklov. Petter 
N. Sævik. 
Sande. 
Utvalgsmedlemmer: Peter Stokseth. Hans Vågsøy. Kornelius 
Flatø. Sevrin Knotten. 
Borgundfjorden. 
Utvalgsmedlemmer: Gustav Gundersen. Andreas Vadseth. 
Peter Gjerde. Andreas Aasestrand. 
Ørskogvika. 
Utvalgsmedlemmer: S. Sjåstad. O. S. Magnussen. ]. Røddal. 
Anders Søholt. 
Våt'torskefisl<et 1931 i Sogn og Fjordane fyll<e. 
Av L. E. Bu vik, opsynschef i Sogn og Fjordane. 
Tor.skefi,sket blev også iår helt mi·sHg og bragte kun sku.ffel,se overalt. 
I Selje opsynsd.istrikt 
hindret uvær for det meste f,i,sket i februør måned, men det .forvoldte 
visselig Jntet tap, da der elfter aH å dømm,e neppe fantes nogen-nevne-
verdig fiskemen~de under land. I løpet av mars måned fanget halv-
annet hundre båter tHsammen 70 000 kg. torsk der. 
I Raudeberg opsyn s distrikt 
blev det heller ikke til noget. På havet fant man ingen fisk og kun 
lite inne i pollene. 70 farkoster fikk i det hele 60 000 kg. torsk som for 
det meste blev avhendet til ferskfii1sk-forbruk. 
I Vågsvåg opsynsdistrikt 
begynte Hsket så smått i s1isrt:e haLvpart av februar. Med snurrevad blev 
da fanget 35 000 kg. I mars foregikk garnfisket på Kvalheimsviken, 
Torska:nger:pollen og Bortne. 170 tfarkosrt:er fanget ialt 175 000· kg. torsk 
på disse felter. 
I Bremanger og Kalvåg opsynsdistrikter 
fikk 165 farkoster i pallene tilsammen 40 000 kg. På Bremanger havet 
var der jngen fisk å ~inne. 
I K i n n o p Si y n s d .i s t r i k t, 
ved Flokenes, fanget man, som vanlig de siste år noget, mens man 
i Askvoll 
såv.idt hadde en svak fornemmelse av tor,sk. 
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I a l t fange des 425 000 kg. torsk, hvorav 35 000 .blev saltet, 
265 000 solgt fer,sk og 125 000 solgt til hermetikk. F ørstehåndssalget 
etbragte 85 000 kroner. Av leveren fikk m·an utvunnet 65 hl. damp-
medisintran og opsatt 50. hl. til andre transnrter. Av rognpa,rtiet, 1i alt 
135 hl., blev 50 hl. saltet, 20 hl. .solgt fersk og 65 hl. so1lgt til hermetikk. 
Leverpnis 15 og rognpr.is 12 kr:o[}er hektoliteren. fiskevekten va;r 280-
350- ca. 300, leverholdigheten 300/380, fettprocenten 30V60 og rogn-
holdigheten 500/850.. 
Utenom de forannevnte kvanta regnes fiskerne av sin egen fangst 
å ha forbrukt 30 000 kg. tor,sk til en verdi av kr. 6000, hvilke data ikke 
er medregnet i omstående tabell, hvorav fangstens herredsvise iland-
bringelse fremgår. 
Opsynet. 
sattes den 2. februar - med undertegnede sDm ops,ynschef - og heve-
des l. april. 
Som opsynsbetjenter med bopel iland ,fungerte d'herrer H. Våge, 
H. Gro:tle, K. IViersoo, O. Nordhoæten, M. Stubsei.d, Sv.erre Takle (som 
vikar for storting.smk1nn P au l T aJde) samt lensmennene ] . O. R efvik jr. 
P. O. Hamre. 
T,il ekspress- og betor:dlr.ing:slbåt benyttedes leiLighetsvis mfb. »Terje« 
med herr H. Nyhamar ombord. På grunn av det mislige fiske og den 
ringe deltagelse var ordensfor1h01ldene .særdeles gode såvel på land som 
på sjø. De få tvistemål s om for·ekom blev straks ordnet i mindelighet. 
Fdskedommeren, her sor:ensknh.ner Stenersren i NDir;dlfjordJ har meddelt at 
der ingen .saker har vært forebra1gt domstolen iår. 
fi,skerlægenes rapporter vi,ser at sundhetstilsianden bland t fi skerne 
sto·rt seet var g.od. 
De med opsynet- for såvel sild- som torske-fiskeriene -forbundne 
utgifter beløp sig til kr. 19 541, hvorav kr. 2985,40 fO'r telegrafering og 
telefonering. 
Hvor 
ilandbragt, 
herred eller 
by 
Selje ......... . 
Nord-Vågsøy .. 
Sør-Vågsøy ... . 
Davik ........ . 
Eid .......... . 
Bremanger ... . 
Kinn ......... . 
Vevring ...... . 
Askvoll. ... .. . . 
Tilsammen 
T otal- 1 Verdi 
kvantum · 1 
torsk kr. 
kg. 
70 000 l 14 000 
60 000 12 000 
170 000 34 000 
35 000 7 000 
5 000 l 000 
40 000 8 000 l 
5 000 l 000 
30 000 6 010 
Saitet 
kg. 
30000 
5 000 
Solgt 
fersk 
kg. 
lO 000 
50 000 
80000 
35000 
5000 
40000 
5 000 
30000 
Solgt 
til 
herme-
tikk 
kg. 
30 000 
5000 
90 000 
l o 000 2 000 - l 1 o 000 l = 
425 000 85 000 35 000 265 000 125 000 
U tv. 
damp-
medi-
sintran 
hl. 
20 
45 
65 
Lever 
til 
andre 
tran-
sorter 
hl. 
16 
34 
50 
Saltet 
hl. 
27 
20 
3 
50 
Rogn Deltagelsen 
fersk metikk far- Motor- uten 
Solgt IT il her-~ Motor- ~ l Båter 
hl. hl. koster båter motor 
20 
20 
10 
10 
20 
15 
10 
65 
28 
25 
32 
2 
48 
135 
17 
5 
3 
5 
5 
2 
3 
40 
95 
40 
22 
73 
30 
110 
15 
35 
35 
455 
Samlet 
beset-
ning 
430 
215 
245 
180 
60 
490 
35 
90 
75 
1820 
\0 
(Y) 
Beretning 
om sildefisket nordentor Stat 1931. 
SiLdefisket begynte noget tidl1igere enn i 1930 og sesongens stør,ste 
fangst blev bragt inn i uken som endte 20. desemiber 1930. - Senere 
ut over var fisket hindret av uvær, så der var smått fiske til i første 
halvdel av februar. Sesongens næst .siøtsie fangst blev bragt ~inn i uken 
som endte 21. februar. forøvrig henvises til nedenstående tabeller og 
beretningene fra de enkelte distrikter. 
Beretning fra tellingsmann ved vintersildfisket for Halten-Sula 
1930-31, O. Aukan. 
Lørdag den 210. desember reiste jeg med »Fosenbåd« omkring i 
tellingsdistriktet Halten-Sula for å få rede på hvordan det stillet sig 
med storsildfisket innen dette distrikt. På reisen blev det overalt med-
delt at ingen aktet å prøve efter storsilden foreløbig, da avsetnings-
forholdene var så tvilsomme. 
De fleste av de i distriktet værende storsilddrivere rustet sig for 
drift på mørekysten, en del vilde ikke engang forsøke da de var engste-
lig for at driften ikke vilde lønne sig. 
Den 7. januar og 28. februar foretok jeg atter en rundreise med 
»fosenbåd« innen tellingsdistriktet. Under siste tur oplystes det at der 
fiskedes naget på settegarn tett under land og de få drivgarnsbåter som 
forsøkte, fisket ganske bra. for Halten fikk en enkelt driver 100 hl 
storsild 3 netter efter hverandre. 
Silden solgtes delvis til sildoljefabrikk for kr. 2, 75 og delvis til agn 
for skreifisket og blev betalt med kr. l O. 
Det er helt oplagt at hvis avsetningsforholdene hadde vært bedre 
arrangert vilde der for dette distrikt vært fisket en stor del sild. 
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Fangstmengden i de forskjellige uker og totalsummen sammenlignet 
med endel tidlJgere år. 
Anvendelse 
Ul< en Innbragt Sildolje- ~ _c; Hjemme-
som endte hl. Iset Saltet fabrikk E «:l • forbruk hl. hl. hl. :u~ :c hl. l::;:: 
20. desbr. 30 175 090 15 345 110213 49 532 - -
27. 
" 
30 31 112 19 006 Il 622 443 - 41 
3. januar 31 40198 540 14 437 22 419 l 701 l 101 
10. 
" 
37 977 - 31 2 33 338 4 327 -
17. 
" 
130 -- 80 - 50 -
24. 
" 
7 840 - l 697 2 841 1 813 l 489 
31. 
" 
51 676 4 678 44 437 2 500 - -
7. februar 79 917 5 582 34 868 35 464 2 736 l 267 
14. 
" 
104 878 6 061 72 324 21 250 - 5 243 
21. 
" 
138 838 9 662 53 758 69 573 388 5 457 
28. 
" 
23 684 60 - 16 048 2 531 5 045 
7. mars 15 705 60 - 9 043 l 000 5 602 
14. 
" 
19 737 160 - 5 247 4 050 10 280 
21. 
" 
6 941 l 930 - 495 l 320 3 196 
28. 
" 
4 555 l 864 - 300 - 2 391 
4. april l 710 - - - - l 710 
Eft.melding 16 215 4 869 3 945 6 277 187 998 
Total 756 203 69 817 347 693 274 770 20 l 03 1) 43 8202) 
Mot i 1930 829 094 142 0091 204 186 408 240 33 907 40 752 
- 1929 583 763 60 325 177 544 308 643 4 370 32 951 
- 1928 716 914 87 464 158 022 423 581 460 47 387 
-
1927 657 847 205 177 152 763 247 150 800 54 227 
- 1926 757 198 331 120 227 674 139 982 150 58 272 
- 1925 618 131 177 529 372 545 44 752 690 22 815 
1) Herav er 16 352 hl røl<t. 2) 34 11 4 hl solgt til agn. 
B e re t ning fra T. Waagen, Kristiansund, om vinters ildfisket i 
1930/31. 
Det blev forsøkt efter storsild både i november og desember og 
med flyvemaskiner iår som forrige år, men den første fangst kom inn 
her den 14. desember, en motorskøite fra Onahavet med 70 hl. Næste 
dag kom det 2 drivere fra Onahavet med 100 hl hver, og en fra Grip-
havet med 3 hl sild. I begynnelsen av fisket var det godt vær, beste 
fiske var da på Onahavet og tildels nordover på Baksbotn. Den 17 de-
sember var det beste dagskvantum i denne sesong, det kom 4 snurpenot-
dampere fra Storholmfeltet med 4 800 hl tilsammen og garnskøjtene med 
l 452 hl. fra den 18. til den 24. desember var fisket hindret av storm. 
Fangst- og verdiutbytte av vintersildfisket nordenfor Stat 1931 i de forsl<ellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter Gj ennemsnittspris Verdi utbytte 
1931 
l 
1930 
l 
1929 1931 1 1930 1 1929 1931 
l 
1930 
l kr. kr. kr. kr. kr. 
Halten - Sula . . .. . ........ . .... 2150 l 4 000 3 200 [6.00 7.501 8.481 12 600 l 
30 000 
l Titran . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 8 460 15 887 10 350 4.00 5.50 5.00 33 840 87 378 
Bremsnes~Kornstad ... . ....... } - 2 950 
}4.80 
-
} 4.36 } 
-
} S1nøla ....... . .. . ........ . .... 35 840 - 2 300 172 051 -Kristiansund og omegn ........ 56 752 39 344 5.17 293 180 Bjørnsundværene .. ....... . .. .. 55 851 72 231 40 230 4.04 ca.4.15 225 601 ca. 300 000 
Romsdalsværene .. ..... .. ...... } 4l 268 28 900 
}4.09 
4.01 3.46 
} 2 672 667 
177 608 
Nordre Sunnmøre .. ....... . .... 6 900 7 090 .5.47 3.28 37 740 Ålesund . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 683 464 461 079 1 313 399 5 .55 3.83 2 558 988 
Søndre Sunnmøre .. . ....... _._. ·- ·- 1 
755 765 
167 977 136 000 4.13 3.41 
"31.\6 759 l 
693 665 
829 094 583 763 4.12 5.04 3.83 4 178 559 
1929 
kr. 
27 150 
51 650 
369 415 
100 053 
23 235 
l 200 318 
463 550 
2 235 401 
--- - -- - - - --------
o 
Sammendrag av rapportene om storsildfisl<et i Kristiansunds distrikt vinteren 1930-3 1 
(Fra Sør-Trøndelags fylkesgrense til og med Bud herred). 
Ukekvantum i hektoliter Anvendelse av silden i hektoliter 
c; .... .~ :a 
- - -
~Cl) .......... 
'"d '"d c~ o. Cl) C!) I uken c ~ '"d cc :.:::: Q) >c (/) (/) -g'"d Cl) ~o c)~ ~o som endte :l C!) "O C!)'"d C'"d æ'"d ..... '"d'"d '"d Cl) (/) V ..... '"d ~~ ~ :!;! E = Cl) t;: C>-, c Cl) c Cl) -Cl) Cl) Cl) >Cl) Cl) C'<J Cl) '"dC!) 
"' 
~ Cl) o c s: (/) ..... (/) ..... .r::: ~ ..... E Cl) ~ a ..a :El .O .......... c ..... O..'- ~ ..... ..c en '- :l ..... ~ Cl) C>) b.O E ..... ClJ ..... o~ ........... c; '"d Cl) Cl) >Cl) ..... Cl) C'<J C'<J Cl) :l Cl) co~ C'<J..c ~ Cl:::' Cl) ..... <t: C'<J 
·C ,_..c ~..c o ..c c :r::..c cO ..c .s- :r::..c ..c Cf) Cf) Ci3 ·~o Cf) co ~ ~ ~ :r::--~ E--t 
l 
Desbr. 20 ....... 6275 1 753 40 586 1 316 151 1 169 60 l 32 1 192 857415,66 434 7979 - - 161 - 158528.81 
- 27 ... . . . 539 76 - 90 62 23 23 54 17 - 884 5,91 200 644 - - 40 - 5224.44 
Januar 3 ...... 1001 250 31 156 22 103 57 30 240 - 1890 5,03 - 1409 237 - 212 32 9506.70 
- 10 ...... 40 50 - - - - - - - - 90 6,00 - - - - 70 20 540.00 
- 17 . ..... 15 16 - - - - - - -- - 31 6,00 - - - - 20 11 186.00 
- 24 .. .. . . 131 60 - - 40 - - - - - 231 6,00 - - - - 60 171 1386.00 
- 31. ..... 95 17 - - 50 - 64 - - - 226 6,00 - - - - 37 189 1356.00 
Februar 7 . .. . .. 71 27 - - 80 - i 50 - 328 6,00 - - - - - 328 1968.00 
- 14 ...... 2368 1600 240 122 620 180 1212 150 270 -- 6762 4,70 130 6247 - - 65 320 31781.40 
- 21. ..... 2508 1730 600 586 510 142 1000 90 764 126 8056 3,14 - 36.')1 3281 632 492 25295.84 
- 28 ...... 100 480 - - 70 15 248 - 170 ~ 1083 2,44 - - 888 - 70 125 2042.52 
Mars 7 ...... - 200 - 20 80 - 65 - 15 - 380 6,58 - - - - - 380 2500.40 
- 14 . .. . .. 310 1027 - 210 . 400 - 455 25 240 210 2877 3,67 - - 1277 - 30 1570 10558.59 
- 21...... 630 550 - 54 150 - 515 10 597 180 2716 4,43 200 - 195 1320 - 1001 12031.88 Eftermeldi~__:_:_:_~~ 1201 -l 220 219 1275 350 l 60 340 281170915,00 l -
19930 ~5~8 -l 68711022 8545.00 -- - ---- ------- ---Sum 14180 6956 911 2044 2619 889 4338 479 26R5 736 35837 4,801 964 1320 2084 5661 _!_72051.61 
-- ------ -- -
-o 
t....:l 
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Siden blev det ujevnt fiske og små fangster, og største tyngden av silden 
var på Onahavet og Storholmen, fiskerne flyttet sørover og det blev 
næsten slutt for Kristiansund. Fra den 2. til den 15. januar var det 
delvis drevet enkelte netter og på flere felter her utfor, men fangsten blev 
bare nogen få sild til 20 hl. Fra den 15. til den 19. januar var det sne-
tykke og utrykt vær, og en del fiskere sluttet og gikk over til håfiske. 
Uken fra den 24. til den 31. januar var det godt vær og de få drivere 
som var igjen forsøkte på flere felter her utfor, men resultatet blev 
minimalt, best var det på Smølahavet, det var for lys måne og silden 
stod for dypt. Den 7. februar blev det bedre fiske, enkelte båter kom 
inn med 200 hl. Beste fiske var da Skalmen og Storbåen. En del fiskere 
kom sørfra, og fisket fortsatte ganske bra med enkelte dager landligge 
for storm inntil den 25. februar da det satt inn med vekslende storm og 
høi sjø og snetykke, som varte ut februar måned og første uke av mars. 
De fleste av fiskerne sluttet nu og bare nogen få drivere blev. igjen, som 
drev efter agn. Fra den 9. mars blev det bedre vær med enkelte dager 
landligge og tildels godt fiske som varte til den 21 . mars, da det satt 
inn med styggevær og sildefisket blev slutt. 
Av garntap har det ikke vært meget, men stor slitasje på garnene, 
da det har vært et hårdt og utrygt vær i hele sesongen. 
Det opfiskede kvantum for iår for Kristiansunds distrikt utgjør 
35 837 hl med en gjennemsnittspris av kr. 4,80, som utgjør en verdi av 
kr. 172051,61. 
Kvantum sei opfisket av sildefiskerne er 21 998 stk. til en gjennem-
snittspris av 40 øre til en verdi av kr. 8 799,20. 
Fangstfeltene var Onahavet, Baksbotn, Griphavet, og Smølahavet. 
Deltagelsen i fisket har vært liten iår, mindre enn forrige år, grunnen 
er at beste sildefiske var for Romsdal og Sunnmøre, og fiskerne holdt 
sig mest der. Det største belegg var her den 25. februar med 44 drivere 
og 352 mann, 2 lektere for sildeoljefabrikkene, 16 landsaltere og isere. 
Undertegnede tiltrådte tjenesten den 14. desember 1930 og avsluttet 
den 30. mars 1931. 
B er et n i n g om stor- og vårsildfisket 1931 ved opsynschef Berge 
Barmen. 
I november måned kom marineflyverne opover og begynte rekogno-
seringen efter sild. Storsildlaget her leiet nogen motorbåter for prøve-
drivning efter storsild, spesielt i desember måned. En av disseM-1-20 
-HØ gikk ut på Svinøy-havet natt til 7. desember. Den drev ca. fire 
timer og fangsten blev ca. 38 stk. storsild. Sildutsiktene var gode, men 
strøm hindret en lengere drift denne natt. Den 8. desember gikk flere 
farkoster ut for å drive, da der var utlovet 500 kroner til den farkost 
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som kom inn med de første 50 hl storsild levert til et av Storsildlagets 
forretningskontorer i Møre fylke. Næste dag kom d/s »Torgeir« fra 
Svinøyhavet med 50 liter storsild. Fra Onafeltet kom m/b »Real« med 
2 sild. Den 10. desember kom d/s »Seyfarth« og »Nordlys « fra Svinøy-
havet med henholdsvis 50 og 75 liter sild. Den 11. kom dis »Torgeir« 
fra Storholmfeltet med l lf2 hl storsild og 500 stk. storsei. Marineflyverne 
berettet da at der var meget fugl mellem Svinøy og Rundøy. De rekogno-
serte fra Stat til Hauggjegla. Fra Storholmen og nordover var der ikke 
tegn å se til sild. Den 12. kom kun en driver inn, m/b diildren « av 
Haram som hadde fått 2 hl. En del farkoster med optil 50 liter kom inn 
til Fosnavåg. Marineflyverne berettet at de så en hel del fugl ca. IS-
nautiske mil n. v. av Storholmen. Men endelig den 13. desember fikk 
Storsildlagets kontor i Ålesund meddelelse fra Finnøy om at m/k »Hav-
dur« M-8-SØ hadde meldt sig dertil med en fangst av 50 hl. storsild. 
Senere kor:q denne til Ålesund. Dessuten kom et par motorbåter til 
M-70~H og M-95-H med henholdsvis 30 og 110 hl. Disse fangster 
opgas å være fått på Onahavet. Ved en konferanse med førerne av 
m/k »Havdur« og M- 70- H blev fangstfeltet bestemt efter landemer-
kene »Skåreggen :< på »Harøyburet«, Sula utenom Mølnesfjellet. Største 
fangsten 110 hl opgas å være fått ca. 20 kvm. nord av Storholmen. Disse 
sildefangster er et slående bevis på marineflyvernes betydning for silde-
fisket,idet disse meddelte at silden var kommet nærmere land. Allerede 
den 14. desember kom de første snurpenotfangster inn, d/s »Breisund« 
med 700 hl, d/s »Barden« 400, »Signal« 500, »Lepsøy« 400, »Ludo« 
200 og »Tor grim« 11 O hl storsild tatt på forannevnte felt. Hermed var 
storsildfisket begynt. 
Herr konsulent Oscar Sund kom hertil med »Johan Hjort« den 
1.3. desember. Han konfererte med føreren av d/s »Tm·grim« om steds-
bestemmelsen hvor de hadde snurpet. Den 15. gikk så »]o han Hjort« 
nordover til forannevnte felt for å undersøke temperaturforholdet: Nat-
ten til 16. desember kom herr Sund tilbake til Ålesund hvor han med-
delte at han fant vannets temperatur ugunstig for sild der nord. Der 
var kommet inn en strøm av varmt vann, men vestover »Mebotnen« og 
helt til »Breisunddypet« var temperaturen bedre. Herr Sund oversendte 
mig en beskjed om å undersøke om nogen gjorde sildefangst på dette 
felt. Natten mellem 15. og 16. desember og efter de oplysninger jeg 
innhentet med lokalkjente folk på Fjørtoft og .Harøy var der ikke gjort 
nogen fangst av betydning. Enkelte hadde fått noget like inn under 
»Havflua« og en del drivere som strømmen satte lengere til havs fikk 
nogen hektoliter. 
Den 16. desember meddelte marineflyverne at vest over »Mebotnen« 
lå silden så å si opå sjøen og de forsøkte å underrette snurperne, som 
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lå lenger nord, herom. Videre meddelte de at der var særlig gode ut-
sikter for sild vestover til medet Sukkertoppen (Hessa) fri vest om Godøy 
og Svinøy i Revjehorn på Stat. Disse oplysninger blev kringkastet 
samme dag kl. 13 og jeg må bemerke at det var mig en glede da jeg 
senere talte med drivgarnfiskere som hadde trukket garn nord av Stor-
holmen og intet fått, men da de i radio fikk forannevnte meddelelse gikk · 
de straks vestover og fikk næste natt god fangst. 
Det blev iår lite fiske på drivgarn og usannsynlig er det ikke at 
vannets temperatur er en hovedårsak hertil. Nok er det at her reist es 
anker mot snurpenoten også ute på det åpne hav. Likeså uttalelser om 
at flyverne gjorde mest nytte for snurpenoten. Jeg kan personlig være 
enig i at flyverne kan være mer til nytte for snurperne enn for driverne, 
men likeså sikkert er det at også drivgarnsfiskerne har og vil komme 
til å ha nytte av flyvemaskiner under sildefisket. Flyverne ser fangstene 
selv om farkostene er på vei mot land. Deres meddelelser blir kring-
kastet så tidlig at fiskerne kan forandre fangstfelt til næste natt, hvilket 
de ikke kunne ha gjort uten flyvernes hjelp. 
Der blev iår omsatt ved Storsildlagets kontor i Ålesund 491 196 hl 
storsild og vårsild. For distriktet Finnøy, Ålesund, Fosnavåg, Sandshavn 
er opfisket og omsatt følgende kvantum 653 464 hl stor- og vårsild, 
som er anvendt på følgende måte: Til isning .66 067 hl, til agn 28 453 
hl, saltet 283 188 hl, til røkning 16 690 hl, til kippers 2 093 hl, til guano 
255 080 hl, hjemmeforbruk l 893 hl, tilsammen 653 464 hl. 
Dette kvantum er levert av 828 farkoster med beregnet mannskap 
7 514 mann. Av farkostene er 100 snurpenotlag med l 900 mann, 728 
farko~ter brukte drivgarn og hcudde en besetning av 5 614 mann. Der 
blev opfisket med drev og faststående bunngarn 424 390 hl stor- og 
vårsild, med snurpenot 229 074 hl. Gjennemsnittsprisen for det hele 
kvantum er kr. 4,09 pr. hl netto. Snurpenotsilden er for det aller meste 
tatt ute på det åpne hav op til 18 kvartmil fra land. 
Vårsildfisket for Søre Sunnmøre blev hindret av storm og stor sjø 
da silden kom inn. Der fiskedes noget på bunngarn og en del små 
snurpefangster. Prisen til agn kom enkelte dager op til 7 og 9 kr. pr. hl. 
Nogen strid mellem garn og snurpenot var der ikke av særlig betydning, 
men det må dog bemerkes at det var ønskelig om vårsildloven kunde 
være mere tyqelig og forenklet i forhold til utviklingen så som silde-
fisket nu drives. Jeg mener hermed at § 13 i vårsildlo.ven bør være tyde-
ligere så faststående garn kan settes både med kabel og vakere uten at 
bevisbyrden om at garnene står i bunnen skal pålegges opsynet, er gar-
nene i bunnen er der ikke nevnt nogen bestemt setnings lengde, derimot 
er det nevnt en lengde av 60 favner for garn som er løftet fra bunnen 
med vakere. Som man vet er de nu almindelige sildegarn finere og 
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dypere så disse vanskelig kan settes virkelig til bunnen selv om man har 
kabel og vakere på. 
Sildefisket iår blev gjennemgående dårlig for garnfiskerne. For de 
farkoster som iår drev seifiske blev også utbyttet smått, skjønt prisen 
var god da mesteparten av det opfiskede kvantum blev eksportert fersk. 
B e r e t n i n g om vintersildfisket i Søndre Sunnmøre 1931 ved 
Jakob ]. Remø: 
Sildefisket tok sin begynnelse iår tidligere enn på mange år. Alle-
rede den 13. desember kom her inn store fangster fra Svinøyhavet og 
fisket var riktig godt før jul på drivgarn. Været var også godt på den 
tid så snurperne også fik arbeide på samme felt og fisket godt. 
Det så til en begynnelse ut til at fiskerne skulde få en god sesong. 
Men markedet for fersk sild var særdeles flaut og prisene små, så ut-
byttet for fiskerne blev dårlig. 
Sildens kvalitet var særdeles god. Efter jul var fisket på Svinøy-
havet mindre, men tok sig op igjen vest av Stat i midten av januar. På 
grunn av det mislige Haugesundsfiske kom en masse snurpere nord-
over, og mange av dem fisket godt fra Kråkenes og utover Svinøyhavet. 
For garndriverne var også fisket godt. I slutten av januar og j februar 
stod en masse sild under kysten, men på grunn av det voldsomme vær 
som var på den tid, særlig . i slutten av februar og mars blev fisket 
minimalt. 
I det hele tatt blev sildefisket en stor skuffelse for de fleste av garn-
fiskerne. Tap av garn for sildetyngde var det ikke iår, men en stor del 
av fiskerne fikk sine garn ødelagt av hå, som ser ut til å optre i større 
mengder år for år. 
På grunn av at Fosnavåg er det centrale sted for Søndre Sunnmøre, 
vil, når sildefisket foregår og i uvær, alltid en masse fiskekuttere søke 
inn på Fosnavågs havn. Da kan der ofte være ugreie både for fiskerne 
og for sjøhuseierne, som ikke kan komme hverken fra eller til sine sjø-
huser. Der kan til tider være samlet over 200 fartøier. Der burde abso-
lutt vært ansatt en havnebetjent, som kunde holde orden på havnen. 
B e r e t n i n g om vårsildfisket i Sande ved opsynsbetjent Sandnes. 
Allerede i siste halvdel av februar formerkedes vårsild nær under 
land. Ved trekning av torskegarn på de nærmest land liggende fiske-
grunner, fiskedes ofte op til l hl sild. Et godt bevis for at der var silde-
tyngde nær under land. lVled faststående sildegarn blev der dog ikke 
gjort forsøk før den 17. mars. Silden var da tilstede syd for Skorpen, 
og trarok nogen dag.er senere helt inn under Hisnes:set. Samtidig fiskedes 
under Statlandet for Eltvik. 
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Fisket hindredes dessverre for en vesentlig del av kuling og stor 
sjø. Utbyttet blev derfor ikke så stort som ventet, uaktet prisene og 
avsetningen var forholdsvis god. Til Sandshavn innbragtes naget over 
5 000 hl. Derav til ising 3 300 hl, gjennemsnittspris 7,50, l 400 hl til 
agn, pris kr. 6,50. Resten til røkeriene, pris kr. 3,50. Hadde været vært 
gunstigere siste halvdel av mars vilde sikkert det mangedobbelte kvan-
tum vært opfisket. 
Da der samtidig fiskedes under Stat var det deltagende antall fiskere 
ikke så betydelig, 80~100 motorfarkoster. En del snurpedampere var 
også tilstede - uten at der gjordes større steng. Som lovbestemmelsene 
nu er, er op.synet mellem garnfLskerne og snurperne ytterst vanskelig å 
få gjort effektivt. Klagemål over ødelagte redskaper fore~om derfor 
også under dette fiske uten at anmeldelse blev gjort. Med den hurtige 
utvikling snurpefisket har gjort, synes det i høi grad påkrevet at silde-
loven påny undergis revisjon. 
B e r e t n i n g om vårsildfisket i Herø 1931 ved opsynsbetjent Remø. 
V årsildopsynet trådte i kraft den 27. februar for opsynsdistriktene 
Sande, Herø og Ulstein. Ophevet den 31. mars. Der var på den tid stor 
sildetyngde under land, på feltet innsiden av Svinøy, vest om Skorpen; 
for Kvalsvik's utløp, rundt Hjeitmaren, på utsiden av Kvalsvikbjergene, 
vestsiden av Rundøy; .og for Ulstein distrikt på Gurksørviken og ved 
Gressholmene. Men da været på den tid, og omtrent hele mars var 
stormende, overveiende pålandsvær og stor sjø, søkte ikke silden inn 
som den pleiet å gjøre, og fisket blev en stor skuffelse for de fleste. 
Der blev fisket litt med garn på innsiden av Gressholmene; og nogen 
snur.peÆangster blev tatt på Gurksørviken og ved Hjeitmaren. I siste 
halvdel av m.ar.s tok en del fiske sig op ved Sandsøy og Hi.sness·et i Sande 
distrikt. Der var en nokså stor garnfiskeflåte samlet der på grunn av 
det dårlige torskefiske på Søndre Sunnmøre. De fleste fiskere gikk over 
til sildefisket igjen, og dertil ca. 15 snurpebåter. Der var ingen av 
snurperne som blev anmeldt for ulovlig tid. En snurper blev anmeldt 
for å ha skadet en garnlenke. 11 garnbåter blev notert for for lange 
lenker. 
Efter sildeopsynet trådte i kraft blev der ilandbragt i Fosnavåg 
3 181 hl, således anbragt: Guano 480 hl, røkeri-ene 2 353 hl, hjemme-
forbruk 348 hl. 
Til Sandshavn blev innbragt efter vårsildopsynet trådte i kraft 
6 0.00 hl, således anbragt: 3 500 hl iset, 2 000 hl agn, 500 hl til røkeriene. 
I den første tid av sesongen brukte vårsildopsynet en båt, i den 
siste tid bruktes to båter i det seilende opsyn. 
Vintersildfisket 1931 i Sogn og Fjordane fylke. 
Av opsynschef L· E. Bu vi le 
G a r n f .i s k e t 
foregikk også iår utelukkende med drivgarn. 
Utenfor St at- N or el f j or el fikk man den første sild natt 
til 14. desember. 2 drivere fanget da på Stathavet 150 hl. Med nogen 
avbrytel·ser på grunn av uvær opnådde derefter ca. 20 drivgarnfarko.ster 
tildels bra fangster vest av Stat hele måneden ut; i dennes siste uke 
tok man •OJg,så nogen gode fangster på Vågsøyha;vet. I januar og februar 
falt fisket - ig jen på grunn av uvær - svært ujevnt. I mars fikk man 
kun enkelte småslumper engang iblandt på Stat- og Vågsøyhavet. 
Der fa.ngedes .av optil 40 farko6ter 24 700 hl. silod som på første 
hånd so,lgtes for 97 565 kroner. 
P å B r em a n g e r h av e t hindret det stadig stormende vær for-
detmeste aU utseiling hele sesongen igjennem. Den første fangst vest 
av Old'er,veggen tokes natt hl 18 . . desember, men først i februar fikk 
man n()lget nevnever:dig. Delta~gelsen var liten, kun de 15 i ~distriktet 
hj-emmehørende .farkoster, og utbyttet for di·sse blev i det hele 4800 hl. 
sild til en verdi av 18 960 krooner. 
Om k r i .n g K i n n o g B at a l den fanget man like over nyttår 
nogen småslumper, men silden stod så langt ute på havet og såpass dypt, 
at det var vanskelig å få tak i den. En og annen gang var man heldige, 
men vinteren blev dog en .sk.ufofeLSJe for de l Q farkoster som had de satt 
sitt håp ti.l dette fangstfelt . Det ·opfåsJmde kvantum blev 1000 hl. som 
solgtes for kr. 3960. 
U t e n f o r o g s ø n n e n f o r B u l a n d e t O· g V æ r l a n d e t, 
hv,or 1/2 snes fa~rko,ster stasjonerte, vat man noget heldigere. I januar 
og februar fang.edes der 7000 hL sild på dri,vgarn. Fangstens salgs-
verdi = 27 650 kroner. 
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I henhold til det foran anførte regnes innen hvert herred opifisket 
følgende garnsildkvanta: 
Selje .. o o o o 9 200 hl. = kr. 36 340,00. 
Nord-Vågsøy 9·000 » » 35 550,00 
Sør-Vågsøy .. 6500 » » 25 675,00 
Bremanger . . 4800 » » 18 960,00 
Kinn . . l 000 » » 3950,00 
Askvoll 5 000 » » 19 750,00 
Solund l 600 » » 6 320,00 
Gulen 400 » » l 580,00 
Tilsammen 37 500 hl. = kr. 148 125·,00 
Prisene varierte mellem kr. 7,50 og 2,10, middelpr.is kr. 3,75 pr. hl. 
Notfisket. 
A. Med landnøter 
opnådde man fangs t bare i fylkets .tre sydvestligste herreder, nemlig i 
Askvoll hvor den vesentligste mengde sild fangedes, i Solund hvor 
fisket nærmest må betegnes som mislig og i Gulen. 
Allerede fra 20. ·desember av lå landnotlagene klar på fangstfeltet. 
Det første steng sattes ved Nautøy i Solund natt til 27. desember og 
samme dato meldtes der »gode utsikter« for Bulandet. Den 28. desember 
sattes et større steng ved Rautingen i Gulen, men dette sprengtes dagen 
·efter . Selve notfisket foregikk i dagene 30. desember til 8. januar, da en 
flerhet av gode låser sattes i Bulandet, Værlandet Alden, Hjønnevåg, 
Kalgraf og Byrknesøy samt ved Aspøy og Gåsvær. På disse få døgn 
fikk man låssatt godt og vel 1;4 million hektoliter sild. Værforholdene 
var ugunstige ; fangstarbeidet pågikk tildels under sterk kuling og svær 
sjøgang. Den 3. januar sprengtes et'større steng ved Værlandet hvorved 
ca. 10 000 hl. sild taptes og den 15. s. m. mistet man atter et lignende 
kvantum sammesteds på grunn av uvær. Optagningen av silden . gikk 
slag i slag allerede fra de første stengningsdager av og silden levertes 
hovedsakelig til ising. Flere låser solgtes forholdsvis tidlig i sesongen 
til henstand. Mellem Bulandet og Stat fangedes intet med landnøter. 
I desember og januar samt i siste halvpart av mars var der gode utsikter 
såvel for Kinn og Batalden som for Bremanger og Vågsøy. Man hadde 
silden på loddet både her og der, men den blev stående på dypt vann 
og seg ikke tillands. Havtemperaturen saes å være lav under kysten 
iår. - I forhold til de mange deltagende lag, ialt 550 med en besetning 
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på henved 4~·2 tusen mann, samt til de store og kostbare utrustninger 
og nyanskaffelser av notmateriell som mange, og særlig da folk i Solund, 
har gått til de siste par år, må utbyttet betegnes som mindre godt. Ikke 
så få lag reiste tomhendt og fattigere hjem efter fiskets slutt enn da de 
drog ut på feltet, og mange fikk kun sine utgifter dekket. 
De nærmere oplysninger forøvrig om dette fiske vil finnes i føl-
gende tabell: 
Hvor der stengtes, 
antall steng 
~~~;~~Vågsøy : ) 
Sør ~ ågsøy : Ingen steng satt! 
Dav1k: 
Bremanger: 
Kinn : . 
Askvoll: Bulandet, Værlandet og 
Alden ... ... .. .. . .. ... ... 45 
Solund: Aspøy, Gåsvær, 
Storøy, Hjønnevåg, Kalgraf 
Landnotfisket. 
Når låsene 
sattes tømtes 
Den bergede 
notsilds 
størrlse 
mengde (antall sild 
hektoliter i hekto!.) 
170 000 
360- 420 
og Nautøy . ... . .. .... . . . . 15 27/12- 8/1 ao/ 12-25/ , 75 000 
Priser 
pr. hekto · 
liter 
kroner 
Gul en: Byrknesøy . . . . . . . . . 5 28/12-8!1 5/t- 31/t 15 000 
-------1-~----1------- 1------- 1------- 1-------
Sogn og Fjordane fylke 65 27/12-8/t ao/ 12 - 30/ 4 260 000 360-420 12-2 .1 o 5.45 
B. M ed snurpenøter. 
I midten av desember begynte de første snurpenotlag å søke efter 
silden mellem Statt og Fedje. Været var imidlertid meget stormfullt da 
og som følge · herav foretrakk de fleste lag som efterhånden samlet sig 
å ligge klar i Måløy og Florø. Fra 2nen juledag av såes hele snurpenot-
i:låten 1 virksomhet ute på sjøen. Den 30. desember fant man silden ved 
Bulandet, Værlandet, Aspøy, Ytre-Steinsund, Kalgraf-Utvær og Rautin-
gen. Et livlig og ganske overordentlig rikt snurpenotfiske foregikk så 
i den følgende uke ved og omkring disse vær samt tildels også leilighets-
vis på andre felter innen Askvoll, Solund og Gulen hvor efterhvert 
over 200 lag med en besetning på vel 4000 mann deltok. Silden førtes 
direkte fra fangststedene til byene Bergen, Haugesund ja, tildels også 
til Stavanger. - Fra 10. januar avtok fangstene betydelig - og da man 
nu · fant silden sønnenfor, i Hordaland, forlot så godt som samtlige 
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snurpenotlag dette distrikt. Det varte dog ikke så svært lenge før man 
kom igjen. I slutten av måneden meldtes der »gode utsikter for Stat-
Vågsøy«, hvorefter et bra og jevnt fiske tok sin begynnelse på havet 
vest av Kråkenes til vest av Stat, best mellem Havfruskallen og Fure-
staven ~ vest av Bukketyvene; hvilket fiske, som dog til sine tider sterkt 
hemmedes av uvær, vedvarte til ut i slutten av mars. Mesteparten av 
den her i februar og mars fangede sild ilandbragtes i Møre, hoved-
sakelig da i Ålesund. 
I fisket utenfor Sildegapet deltok ca. halvparten av den for stor- og 
vårsildfisket utrustede snurpenotbåtflåte, mens den annen halvpart fore-
trakk fangstfeltene i Søndre vårsilddistrikt. Det synes - efter mange 
erfarne snurpenotfiskeres utsagn derom å dømme- å ha vært en fordel 
for dem at flåten fordelte og grupperte sig på to såpass langt fra hin-
annen liggende fangstfelter, både med hensyn til arbeidet på sjøen og 
med hensyn til fangstens levering på land. Særlig på sjøen, fremholdes 
det, vilde der ha blitt trangt om plass hvis hele flåten hadde vært samlet 
på det ene eller det annet felt, slik som forholdene lå an iår. Fangst-
effektiviteten vilde dermed i høi grad ha vært hemmet likesom ugreier 
både mellem snurpenotfiskerne innbyrdes og mellem disse og andre 
redskapsklassers fiskere derved lettere, og i langt høiere grad enn tilfelle 
var, visselig vilde ha inntruffet. 
Som det av følgende tabell vil sees opnådde da også snurpenøtene 
en fangstrekord innen dette fylke hvad opfisket kvantum angår, nemlig 
732 500 hektoliter, mot høieste årskvantum innen fylket tidligere (i 1929) 
600 000 hektoliter sild. 
Ial t fangedes: med drivgarn 37 500, med landnøter 260 000 og 
med snurpenøter 732 500; tilsammen l 030 000 hektoliter sild. 
Av dette kvantum regnes i Sogn og Fjordane fylke ilandbragt: 
450 000 hl. hvorav iset 235 000, saltet 60 000, solgt til sildoljefabrikker 
100 000 og til agn samt hjemmeforbruk 55 000 hektoliter. 
I Søndre vårsilddistrikt ilandbragt: 10 000 hl. landnot- og 440 000 
hl. snurpenotsild, tilsammen 450 000 hl. hvorav iset 40 000, saltet 45 000, 
til sildoljefabrikker 362 500 og til hjemmeforbruk 2 50{) hl. 
I Møre fylke ilandbragt: 7 500 hl. garn- og 122 500 hl. snurpenot-
sild, tilsammen 130 000 hl. hvorav antas saltet ca. 67 500, solgt til sild-
olje ca. 52 500 og til agn samt hjemmeforbruk ca. 10 000 hl. 
I hvilket distrikt 3ft 
Selje .......... · .. 2 500 
Nord Vågsøy ..... . 
Sør-Vågsøy ...... . 
Bremanger ....... . 
Askvoll .......... . 
Solund ........... . 
Snurpenotfisket. 
I uken som endte (datum) 
Til-1011 j 17/! j at;, \ 7/z 14f2 2Lj2 1; 3 \ I 4j3 2tj3 
- ---'--------'----- 1 sammen 
fangedes - antall hektoliter sild: 
Anm. 
_ l _ l 
l 
12 500 
31 000 
17 500 
15 000 
25000 
35 000 
27 500 
29 000 
17 000 
6000 
5000 
~o o 
102 000 l~ 
..c: 
·oo 
116 000 0.. 
2 000 500 3500 N 
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Av sei 
fange~es i Selje 40 000, i Nord-Vågsøy 25 000, i Sør-Vågsøy 87 000, i 
Davik 3 000, i Bremanger 50 000, i Kinn 11 000 og i Askvoll 4 000 ; 
tilsammen 220 000 stykker hvorav regnes saltet 75 000 og hengt 50 000, 
mens resten solgtes fersk til fabrikker og hjemmeforbruk. Middelprisen 
for rundfisken var 35 øre pr. stykke. Seifisket foregikk i forbindelse 
med torskefisket i mars måned. Så godt som hele partiet fangedes 
med garn. 
I si l def is k et de l tok: 
75 drivgarnlag med 450 mann, 550 landnotlag med 4 400 mann og 
225 snurpenotlag med 4 300 mann ombord. - Samtlige snurpenotlag 
og en del av landnotlagene deltok også i fisket i Søndre vårsilddistrikt. 
Sundhetstilstanden 
må ifølge de mottatte lægeberetninger stort sett betegnes som god. Rik-
tignok gikk der en epidemi av influenza blandt sildefiskerne i januar, 
men sygdommen var ikke av nogen ondartet karakter og forvoldte -
så vidt vites - ingen dødsfall. 
Opsynet 
som trådte i kraft 10. januar og hevedes l. april blev ledet av under-
tegnede der i månedene januar og februar benyttet den for øiemedet 
leiede motorkutter »Klosterfjord« til inspeksjons- og patruljefartøi, -
og i mars stasjonerte i Måløy. 
Som opsynsbetjenter med bopel iland fungerte d'herrer Sverre Takle 
(som vikar for stortingsmann Paul Takle), M. Stubseid, O·. Nordbotten, 
K. Iversen, H . Grotle, H . Våge samt lensmennene ]. O. Refvik jr. og 
P . O. Hamre. 
Motorbåt »Terje« med herr H. Nyhamar pluss en mann ombord 
var i januar måned stasjonert i Byrknesøy og foretok derfra stadige 
patruljeringstokter på de omkringliggende felter. I februar var den av 
budgettmessige hensyn avmønstret, men tokes atter i tjeneste i mars, da 
den blev benyttet mellem Stat og Bremanger. Under den travleste tid i 
januar måtte man derhos, for å imøtekomme de høilydte og utvilsomt 
berettigede krav om bedre oprettholdelse av orden på 'sjøen, en kort tid, 
ekstraordinært leie motorkutter »Folkedal« som da med opsynsbetjent 
Sverre Takle og 2 andre mann ombord fungerte som patruljefartøi i 
Solund. 
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For lovbrudd dikt ertes - og vedtokes - 26 forelegg l ydende på 
tilsammen 127 kroner for overtredelser av Merkeloven av 5. desember 
1917. En rekke tvistigheter ordnedes derhos ved opsynets bistand i 
mindelighet. - Fiskedommeren herr sorenskriver Stenersen i Nordfjord, 
har meddelt at der ingen saker blev forebragt domstolen dette år. 
Det tør bemerkes at mens opsynet offisielt trådte i kraft den l O. 
januar var dog motorkutter »Klosterfjord« med undertegnede ombord 
på farten i distriktet fra l. januar av idet departementet hadde gitt sam·· 
tykke til at der iår kunde anvendes inntil kr. 2 500 til leie av en sjø-
gående motor kutter under sildefisket i dette fylke; - og - motorbåt 
»Terje« var likeledes, med Fiskeridirektørens billigelse, satt i sving ved 
årsskiftet, idet utgiftene til denne farkost - for januar måned - blev 
utredet av Fiskeriadministrasjonens budgett for efterretningsvesen m. v. 
Inntil opsynets ikrafttreden befulgtes Sildeloven av 26. juni 1893. Ar-
beidet blev da i første rekke lagt an på å optre meglende mellem stri-
dende parter, mane til ro og orden der hvor det såes påkrevet samt 
forøvrig å hjelpe folk tilrette best mulig. 
Det i mine tidligere beretninger anførte krav om at opsynet, og 
dermed den langt fullkomnere vårsildlov, må tre i kraft straks ved fiskets 
begynnelse samt at en effektivt utstyrt seilende opsynsstyrke, likeledes 
straks ved fiskets begynnelse, må bli å finne på sjøen for fremtiden, 
hørtes imidlertid med øket styrke overalt fra blandt distriktets fiskere 
iår. Jeg tillater mig herved så sterkt jeg formår å påpeke at disse utvil-
somt berettigede krav snarest mulig bør vies den fornødne opmerk-
sonihet. 
De med selve opsynet - for såvel torsk- som sildefiskeriene for-
bundne utgifter - beløp sig til kr. 19 541, hvorav kr. 2 985..40 for 
telegrafering og telefonering. 
!i !:. 
o~ fisket ''.f søndre vårsilddistrikt 1931. 
Innledningsvis 
hitsettes følgende resyme vedrørende vintersildfisket langs Norges 
"estkyst i 1930/311: ; , , . ,. .. 
Garnfisket 
spilte - ialfall sørin'ehto1<: Møre - ikke nogen stor rolle før i februar, 
eller sålenge silden ·em1u j ~lkk under betegnelsen »storsild« og hoved-
sakelig fangedes ' ved · ddving langs kysten nordenfor Korsfjorden; der 
nåddes kun til et snaut · middelskvantum, og av dette også mindre til-
fredsstillende pengeutbytte, idet forholdsvis adskillig sild - som følge 
av rikt snurpenotfisk.e L: allerede i fØrste halvdel av januar måtte hen-
vises til sildoljefabrikkene. Men noget sei- og håbrandfiske såvel i 
»Storsild«- 'som senere : f >>~årsild«-sesongen skaffet også nogen inntekt. 
På Vedahavet og ·lårtgs Karmøens sydside fiskedes rett bra i løpet 
av de første ~ 8 dager av · februar; likeså senere denne måned i . Karm-
sundets søndre rdeL ·- K~ittingsøy skyddes av silden denne gang, men 
utenfor Tanaiiger ··:sl6) fisket godt til nogen dager i begynnelsen av 
februar. - Oniktirig ·Urter fangedes en del i slutten av februar, skjønt 
ruskevær hindret aimindelig deltagelse der ute. i den første uke av ma.rs 
gjorde garnfiskerne det · ganske bra både i Feøy og i Røvær, helst om-
kring sistnevnte . vær ;(hvor et pent seifiske efterpå også innbragte en 
god ekstraskil1ihg) ~ · likesa 'de følgende dager omkring Bleiskjærene, og 
i tiden omkring 10.' ti1 1omkt'ing 21. mars slo det også godt til i Sørøyane 
(sønnenom 'Esp:evæt)~ '' hvorfra fisket efterhånden trakk sig mer og mer 
nordover for i slutten av mars å ophøre i traktene omkring Hiskjo. -
Langs strekningen jæt en's i Rev - Lindesnes gjorde garnfiskerne det 
forholdsvis meget bra. .Allerede midt i januar fremmøtte mange 'folk 
i og omkring ' Eger·sund, men langvarig uvær umuliggjorde like til sist 
i måneden· noget ordentlig forsøk efter silden, så først den 4. februar 
slo det riktig til på gruhnene utenfor Egersund; skjønt i stor ut~trek­
ning hindret av' ruskev~r drev man så på her til midt i februar, hvor-
efter fiskerne i en 14 dagers tid arbeidet på Siragrunnen, og efter enkelte 
gode fangstdager . også · utenfor Farsund-Lindesnes i begynnelse~ av 
mars, regriedes sesongen' nede på de kanter helt forbi den 14. s. m. 
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Alt i alt kunde vårsildfisket - tross den megen værhindring og 
det ikke ubetydelige redskapstap, for hvilket siste fiskerne på grunn av 
mangelfull eller endog slett ingen merking av sine eiendeler bør tilskrive 
sig selv adskillig skyld - for garnbrukernes vedkommende betegnes 
som ganske tilfredsstillende, ikke alene hvad kvantum, men også pris, 
angikk, idet nemlig bL a. også en del av gamsilden isedes; dette 
gjel?er nærmest den sydligste del av vårsilddistriktet. -
Landnotfisket. 
I tiden omkring 20. desember 1930 innfant fiskerne sig i værene 
mellem Korsfjorden og Stavfjorden. 
2. juledags aften sattes de 5 første låser i Fedje, den følgende dag 
l lås i Fedje samt l i Nautøy og l i Kolgrov (Solund), den 28. desember 
l større steng i Fedje og den 29. s. m. ett mindre steng i Nordøyane 
(Hjelme); den 30. desember ingen nevneverdig kasting, men Nyttårsaften 
gjorde silden riktig »flåt« med en rekke bra steng på hele strekningen 
Bulandet Stolmen til følge. De beste kup gjordes i døgnene 3.-6. januar 
-- og da helst i Bulandet, Alden, Værlandet og omkring Aspøen; også i 
Fedje og sydover kastedes flittig, og den største lås som taksert til 
16.000 hl også avhendedes »til henstandssild« sattes nær Blomvåg. -
Av erfaring fra forrige vinter, da landnotfiskerne . måtte holde så lenge 
på silden, avhendet de i vinter all den sild, de . kunde bli av med, til 
sånn omkring kr. 5,50 pr. hektoliter efter takst, - en 70-80.000 hekto-
liter solgtes således som henstandssild; denne deres handel kom de 
imidlertid senere, da samme sild på grunn ay : .efte:rnevnte deres mis-
lykkede vårsildekspedisjon opnådde meget hø~e , priser på utenlands-
marked, til å angre på, skjønt de riktignok av : vedkommende ekspor-
tørers rundelige inntekter denne gang fikk en. .del tilbake. 
I Sogn og Fjordane ophørte stengningen .:pmkring 11. januar, men 
i den nordre del av Hordaland, Fedje-Stolmen, · stengtes av og til 
fremdeles »-storsild« like til i slutten av januar~ .og · synderlig mer drev 
man det heller ikke til denne vinter. , , . 
I februar og mars gikk tiden med næsten bare roing og lodding 
efter sild; denne syntes slett ikke å ville o p av sitt element. Kun sattes 
i midten av februar et par låser i Utsira, likesqm der · stengtes no gen 
- helst mindre - slumper i Karmsundets . s.øndre del, nemlig under 
Beiningen, omkring Smørstakk og nær ·Kopervik; . senere foregikk en del 
bomkasting ·· i Feøy og Røvær, og hertil innskrenket sig fruktene av 
strevet innen Rogaland. - Så fortsattes efter gammel skikk og bruk 
nordover til Espevær og kastevågene på begge sider av Bømmelen, 
men det fortonte sig vedblivende ganske trøstesløst, bare et steng på 
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omtrent 1200 hl i Espevær og ett halvt så stort i Vespestadvågen; med 
undtagelse av nogen· småslumper på strekningen Rogøene-Brandesund, 
som kun kom hjemmefolk til gode, tilfalt der ikke landnotfiskerne mer, 
så efter i slutten av niars å ha måttet opgi alt håp, drog disse mang-
foldige mennesker hjemover igjen skuffet og ikke lite fattigere enn da 
de for måneder siden begav sig ut på vårsildfiske. - Så lite vårsild som 
i 1931 hadde landnotfiskerne ikke på mange år måttet nøie sig med; 
så selv om hektoliterprisen lød på en kr. 12, rakk de ikke lenger enn 
til sulteforing og ikke·· det" engang. Vel hadde det ikke manglet på sild 
i sjøen; med 40-50 favner lang streng gav silden sig kraftig til kjenne 
på loddet, - men man fikk bare kastet hvor landbakken hjalp til å 
skyve silden litt opovet, over brattbakken hevet silden sig ikke i vinter. 
Man gav den usedva·nlig · lave vanntemperatur skylden for det dårlige 
landnotfiske; silden »flØitet« sig ikke om natten, og når solen i mars 
kunde lokke den noget op om dagen, så landnotfiskerne sig i den grad 
omklamret av snurperne at de ikke kunde komme til, - så heller ingen 
upartisk tilskuer kunde skjønne det mulig lenger å motsette sig det 
gamle krav om freding · av kastevåger og om rimelig alburum også 
for landnøtene. Sterkest lød klagene fra Austevoll, av hvis omtrent 
160 landnotlag henved · tredjeparten intet hadde fått, og kun en annen 
tredjedel »dekket turen«, samt fra Solund; dette så meget sårere som 
tidligere års brislingfiske jo også hadde slått feil. »Så vel som alle 
andre fiskere må også vi av ytterste evne kjempe for våre hjems eksistens, 
så der får dog i all næ·stekiærlighets navn søkes truffet sådan ordning, 
at ikke den ene redsk~psklasses fiskere skal kunne tilinte.tgjøre den 
andre«, hev~er landnotfiskerne. 
i. 
Snurpenotfisket. 
Allerede i midten av : desember 1930 lå snurp.enotflåten klår både 
sønnen- og nordenfor ·Stadlandet, men på grunn av storm kunde intet 
utrettes straks;· først ·de siste døgn. foran julehelgen .innbragtes ·der til 
Ålesund nogen p·ene ·fangster, og i selve julehelgen tilførtes Bergen 
adskillige, til dels store slumper fra fangstfeltet omkring Sognesjøens 
munning. Nyttårsaften :håvedes både svære og mangfoldige dretter, 
hvorefter så meget ilandbragtes i Møre, samtidig med at der i Bergen . 
avhendedes en 125.000' ·hektoliter, at adskillig allerede måtte henvises 
til sildeoljefabrikkene. · Også i de første 8-1 O døgn av januar · slo 
snurpenotfisket godt til langs den søndre del av Sogn og Fj~rdane, · 
men hadde da også på det nærmeste gjort fra sig her, hvorimot man· 
i den nordre del av: flordaland med mer eller m.indre hell holdt. på tif' 
omkring 25. januar; derefter. drog flåten videre sydover. 
I den første uke av februar snurpedes a,v qg. :~U :·omkrit~g Utsira og 
~kudenes, senere i måneden i Karmsundet ~'?~P..HP~Jll . Iiøieyarde~Røk­
s,und; ingensinne storsnurping, - silden gikk fpr; .9ypt,i httt: det. Langs 
v~r territorialgrense arbeidet i no gen tid ogs? , ~t 1 par svenske snurpe-
notlag. . 
I mars måned operertes i den søndre del av <tlordala.nd ; 12.- -14. 
mars fiskedes ganske bra omkring holmene sønnet:J.om· Espevær, 16-2'1. 
mars helst i strøket mellem Espeværs sydside ;og Hisk,jo, · og endelig 
mellem Hiskjofjorden og Selbjørnsfjorden (det; $~ste · snurpekast gjordes 
den 27. mars noget innenfor Brandesund). Der ,kom· ved ·snurpenøtene 
nokså mange hektoliter sild op i mars måned; d9g på, hvert av ·det store 
antall bruk gjennemsnittlig anskillig mindre enn nærmest foregående 
år. ~ Tross en flerhet iherdige forsøk med ,· de . større ... da.mpbåter fikk 
snurperne intet omkring og østenom Eigersund; »utepå gikk silden 
for nær bunnen, og op under land kom den ik_Iw~<. --:- Fm; Møres ved-
kommende derimot pågikk snurpenotfisket ~ .også blandt drivgarn-
og torskegarn-fiskerne - utepå, så å si natt o:g dag, så sant været bare 
tillot, fra i slutten av januar til i slutten av mars, og det med adskillig 
bedre resultat enn for dem som holdt til i Søndre . vårsilddistrikt; men 
for både dem i dette distrikt og dem nordenfor Stadlandet kom det 
vel med at den svære flåte således opstyktes .. . Imidlertid avstedkom 
nyssnevnte snurping blandt drivgarn- og torskegarn-fi~kerne høilydt 
misnøie på grunn av fornærmelser om natten,-~ så der hørtes sterke 
krav- ikke alene om mer seilende opsyn - men også :om at »Vårsild-
loven« måtte omdøpes til »Storsild- og Vårsildloven«. og tre i kraft 
straks og hvor enn storsild fisket begynte; dette så meget mer som snur-
perne hårdnakket hevder at Vårsildlovcn ikke gjelder Storsildfisket. 
Til leting efter sild anvendtes i vinter også 2 av 
forsvarsdepartementet- efter andragende der -
o m f ra s n u r p e r n e - t i l d i s p o s i s j ~ n . s t i 11 e d e f l y v e -
maskiner som viste sig ganske effektive, :rnen ..:.__ selvfølgelig mot 
sin vilje - ikke riktig fikk fortone sig helt upartisk og til nytte. Snur-
perne, som de mest mobile av fiskerne, høstet- adskillig nytte av nyve-
maskinene, mens disse i sine tilfeller kom til å . virke· endog . skadelig 
for landnotfiskerne, navnlig en gang disse hadqe en veldjg mot ·Vær-
landets nordside sakte sigende sildestim for sig; ~ men ·gikk glipp derav, 
idet de på Aspøfjorden og Lågøyfjorden da samlede· ·snurpere ·derpå 
gjort . opmerksom av vedkommende sydoverfarende . flyver ·ilte til og 
for inn i og splittet stimen, så kun en 10-12 tusen hektoliter ·av samme 
håvedes op, mens antagelig det flerdobbelte kvantum som· også hadde 
betinget den forholdsvis meget høiere hektoliterp.r~s gil{k tapt. Pussig 
nok hendte jo også det omvendte - nemlig f.:· ;eks. at snurpere under· 
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rettedes om sildeknuter her eller der og følgelig pilte avsted, men hver-
ken fikk noget av eller så noget til samme sildeknuter og dermed kunde 
utbryte i alt annet enn lovord om dem som hadde foranlediget forbruket 
av en hel del kull o.s. v. til ingen nytte. -
for de forskjellige redskapsklasser fortonte såjledes. flyvningens 
nytteverdi sig svært u ens; den almindelige fisker karakteriserte endog 
hele dette eksperiment som det skjære anstaltmakeri og bare voldende 
helt unødige utgifter. 
Resultatet av fisket 1931 i Søndre vårsilddistrikt vil sees av følgende 
tabeller m. v.: 
I søndre vårsilddistrikt opfiskedes: 
Sild 
l 
Med 
snurpenøter3) 
Innen 
l l Spangereid ....... 1 40 000 l A d 2 5O u sta .......... ' o 
Spind ..... ... ... 7 500 
Lista ........ . ... 50 000 
Hidra ...... ... .. . 22 500 
Vest-Agder 122 500 
Sokndal ......... 80 000 2 500 
Eigersund ....... 152 000 25 000 7 500 
Ogna ....... , .... 2 000 2 000 
Håland ....... . .. 27 500 7 500 5 000 
Kvittingsøy ... ... . 6 000 22 500 30 000 2 500 
Bokn . .......... . 20 000 10 500 
Stangaland .. . ... . 3 500 
Skudenes ........ 85 000 l 000 15 000 20 000 ' 6 000 
Åkra ............ 24 500 30 000 4.000 
Avaldsnes ........ 25 000 7 500 47 500 
Torvastad . . ...... 30000 19 500 4 500 
Utsira .......... . 7 500 4000 22 000 75 000 3 000 
Skåre ............ 73 000 l 500 93 000 13 000 
Rogaland 532 500 12 500 122 500 300 000 50 000 
1) Hektoliter a ca. kr. 3.95. 2) Hektoliter a ca. kr. 5.45. 3) Hektoliter a ca. 
kr. 3.60. 4) Stykker a ca. kr. 0.40. 15) Stykker a ca. kr. 1.00. 
Innen 
Sveio ........... ·l 
Bømlo . .......... 
Bremnes ......... 
Fitjar ....... . ... . 
Austevoll. ........ 
Sund ............ 
Fjell ... . ...... .. 
Herdla ....... . .. 
Manger .......... 
Hjelme ....... . .. 
Austrheim .... .... 
Hordaland 
Ialt 
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Sild 
Sei 4) · Torsk5) 
Med garn') l Med l Med landnøter2) snurpenøter s) 
600 15 oool 
29 000 115 000 35 000 
7 500 500 15 000 8 000 
3 000 500 6 000 
500 19 000 18 000 
l 000 3 000 3 000 
4 000 7 500 45 000 
10 000 48 000 70 000 60 000 
i 
7 500 21 500 
6 400 67 500 62 500 25 000 
3 000 24 000 33 500 135 000 
65 ooo l 177 5oo l 317 5oo 1_3_5o--'-o_o_o, __ _ 
720 000 190 000 440 000 650 000 50 000 
1) Heldoliter a ca. kr. ;j 95. 2 } Hektoliter a ca. kr. 5.45. 3) Hektoliter a ca. 
kr. 3.60. 4) Stykker a ca . kr. 0.40. 5) Stykker a ca. kr. l .OO.j 
Av vedheftede tabeller fremgår at der i Søndre vårsild distrikt fan-
gedes 1.350.000 hektoliter sild (720.000 med garn, 190.000 med landnot 
og 440.000 med snurpenot), hvorav iset 400.000, saltet 355,000 solgt 
til hermetikk 45.000, til sildeolje 512.500 og til hjemmeforbruk 37.500 
hektoliter, - og at der fra Sogn og Fjordane tilførtes 10.000 hl land-
nqt- og 440.000 hl snurpenotsild, av hvilke 450.000 hektoliter; der istes 
4D.OOO, s~lltedes 45.000 samt · solgtes til sildeolje 362.500 og gikk til 
hj~mmeforbruk 2.500 hektoliter. - Ennvidere at der i sildefisket i 
SØndre disttikt deltok 100 drivgarn- og 1100 settegarnlag, 550 land-
not- og 220 snurpenotlag samt 180 seilere. - Endelig at s.ildeprisene 
dreiet sig omkring kr. 3,95 pr. hektoliter for garnmannen, kr. 5,45 for 
landnotmannen og kr. 3,60 for snurperen. 
I torsk- og seifisket deltok ca. 450 lag med 1750 mann, de fleste 
med garn. 
fangstens ilan 
----------.-------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------
Til hvilke1 
engere distrikt Garnsild 
(herred eller by) hl. 
Landnot- Snurpe-
sild notsild 
111. hl. 
Til sa m-
men 
hl. 
si ld 
Av si l d ilandbragtes 
l l l J Snur-Til Til fiskernes eget Garn- Land- enot- Antall 
Verdi l Iset 11 fersk Saltet herme- l forbruk lag 1 Mann notlag Mann P lag Mann mann kroner 
1 
sildolje t 11 · t 11 - It tikk l Sild, hl. l Verdi kr. an a l an a antall Ia 
Spangereid . .... 13800 - !J - 13800 1 54510 1 - l - 20oo l - : 11800 1 300 1' 11 70 11 22 :. 110 1-1 · -1- -l 11d 
Austad . . . . . . . . l 500 - - l 500 5 925 -- - l 500 1 - 1 - 1 200 , 780 2 lO - - - - 10] 
Spind. . . . . . . . . . 1 ooo - l - 1 ooo 1 3 950 l -- - 1_ooo :
1 
- 1~ - 300 1 1 170 1 2 1 - 1 - 1 - - 1 w Farsund. . . . . . . . 72 000 - - 72 000 l 284 400 l O 000 2 000 - 60 000 400 i 1 560 1 118 : o O - 1 - - - 590 
N
feda . -........ 500 - ! - 500 l 975 - - 500 
1 
- -
200 780 1 l l 5 -- l - - - 5 
es . . . . . . . . . . . 2 200 - - 2 200 8 690 1 - - - - 1 2 200 200 7 80 , 3 15 - j - - - l 5 
Flekkefjord . . .. 5700 l - - 5700 l 22515 l - 500 l 4 200 - ' l 000 500 1950 1 10 . 50 l - l - -
1 
-
50 
Hidra . . . _. _··_-_ .. _1 __ 2_5_8_00 _____ ____ 1 25800 101910 1 -
1 
--· 
1 
5800 ' - l 20000 1 400 1 1560 : 42 1 210 ~ - - - - 210 
Vest-Agder 122500 - ; - l 122500 483875 lOOUO l 2500 l 15000 1 - ~- 95000 ,--2500 9750 ,20QjJoOO -=--=-i-=-- - 1000 
-So_k_n_d-ai-.-.. ~. -.. -.~. ~-~-2-0-0+--_-~~----~-~~w~o+J ~w~6~1~9~o~! --_-_~+~ --~~~~2~W~o~J---~-5~o-o-oo~/ ~ 11m : 87 4~ : - - i - - J 4M 
Eigersund.. . ... 100 500 - - 100 500 396 975 - - 50 500 - 50 000 1 800 3 120 167 835 
- - - - 835 
Egersund . . . . . . 80 000 - - 80 000 316 000 69 500 4 500 6 000 - - 700 2 730 133 665 - - - - 665 
~!::~~,~> . : H~~ = 15 ooo 2H8~ ~~ H~ - lH~g 12500 ggg · l ~ig l~ l i8 - = 4 -so lig 
Stavanger. ... .. 50500 3000 60000 113500 ~3 1825 2000 6000 4500 33500 67 500 800 3120 l 85 ' 425 8 64 16 320 809 
Hetland 700 - - 700 2 765 - - 700 - - 300 l 170 2 10 - - - - 10 
Mosterøy . . .. . . . l 100 - - 1100 4345 - - 1100 - - 200 780 2 10 - -- - - 10 
Rennesøy . . . . . . l 400 - - l 400 5 530 - - 1 400 - - 1 00 390 3 15 - - - - 15 
Finnøy.... .. . . . 800 - l - 800 3 160 - - 800 - - 50 195 2 lO - - - - 10 
Strand. ....... . 500 - l - 500 l 975 - - 500 - - 50 
1 
195 1 5 - - - - 5 
Erfjord ... . . . ... 200 - - 200 790 1 - - 200 -- -
1 
50 195 l 5 - - - - 5 
Jelsa .. .. .. .. .. 800 - - 800 3160 - - 800 - - 50 195 1 5 - - - - 5 
Skudeneshavn . . 42 500 - l 500 44 000 173 275 - - 44 000 -
1
1 
- 500 l 950 72 360 - - 1 20 380 
Skudenes .... .. 9500 1000 · - 10500 42975 1000 9500 - - l 300 1170 16 80 3 24 - - 104 
Stangaland . . . . . 4 000 - - 4 000 15 800 - - 4 000 - - 300 l 170 7 1 35 - - - - 35 
Kopervik.. . . .. 6500 - 8500 15000 56275 - - 10000 - 5000 300 1200 11 , 55 - - 2 40 95 ~iiJt~.~d~ : : ..: . :: ~~~ ~ ~gg l:: ::~ l:~ ~~~ l :~! ~~~ ~]~g - : ~ }~~ = l:: ::: !~~ ~ ~~~ :~ l :~~ -~6 ~g ~: ~: :i! 
Skåre . . . . . . . . . 3 500 - 5 000 8 500 
1 
31 825 - - 8 500 - : - 500 1 2 000 6 l 30 - - 2 40 70 
Haugesun~ 69 000 , _ _ 5_0_0 _
1
_ 2_2_7_5_00_, 29 i 000 l 094 275 l 174 000 9 000 ; 26 500 5 000 i 82 .SOO 1 l 200 j 4 800 115 1 575 2 1 16 65 , 1300 l 891 
Rogaland 535 000 15 500 500 000 l 050 500 399J 725 ,- 25_7_5_0_0 -~--1-9-5-00-i 260 000 38 500 l 475 000 l 9 or ,o j 35 460 900 45ll0 45 360 140 2800 7 66d 
~~~~~~~~~ct·::: : 20oo 1 ~gg l 1lggg ! 1~ggg l 6ig~g = = = ~ggg ! 14ooo l88 l !88 - 3 Is fl 2i l 1 ~g 16J 
Strandvik . . . . . . - - 16 000 1 16 000 1 57 600 - - - - 16 000 100 i 400 - - - - 5 100 IOC 
Stord..... . . . . . 15 000 -6 000 29~00 1 50 000 196 350 - - - - l 50 000 200 1 800 23 11 5 17 136 8 160 411 
Moster . . . . . . . 500 500 l 000 4 700 - - 1 000 - 1 - 300 l 200 l 5 1 8 - - l~ 
Bømlo .. .... . . 1000 1500 2500 5000 21125 - - 5000 - , - 500 2000 2~ l 10 4 32 l 20 6~ 
Bremnes.. . . l 000 2500 - 3500 17 575 - - 3500 - - 500 2000 10 7 56 -- - 6t 
Fitjar . . . . . . . . . l 000 1 000 - 2 000 9 400 - - 2 000 - - 300 l 200 10 3 24 - - 3L 
Austevoll . . . . . . l 000 12 500 - 13 500 72 075 12 500 - l 000 - - 400 l 600 2 10 35 280 - · - 29~ 
Sund..... .. ... l 000 4500 - 5500 28475 2500 - 3000 - - 500 2000 2 10 12 96 - - !Of 
Fjell.... 1000 4000 - 1 5000 25750 2000 - 3000 - - 500 2000 2 10 10 80 - - 9( 
Herdla . . . . . . . . l 500 37 500 - 39 000 210 300 36 000 -·- 3 000 -- - 500 2 000 3 15 100 800 - - 8U 
Hjelme.. ... . . . l 000 42500 -- 43500 235575 40000 - 3500 - - 500 2000 2 10 118 · 944 - - 95t 
Austrheim. .. . .. 1 500 15 000 - 16 500 87 675 15 000 - l 500 - - 500 2 000 3 15 42
8
1 336 - - 35 
Hordabø . . . . . . . - 3 000 - 3 000 16 350 3 000 - - - - 300 1 200 - - 64 - - 6' 
Manger.. .. .. .. l 600 - - l 600 6 320 - - l 600 - - 300 l 200 3 15 - - - l~ 
Askøy . . . . . . . . . 10 000 12 500 12 500 35 000 152 625 16 500 - 18 500 - - - 500 2 000 15 75 35 280 4 80 431 
Bergen . . . . . . . . 7 000 35 000 285 000 327 000 l 244 400 J 35 000 18 000 47 000 2 000 225 000 1 600 6 400 l O 50 95 760 81 16?0 2 43( 
Laksevåg . . . . . . 1 200 5 000 lO 000 16 200 67 990 i 10 000 - 6 200 - - 300 l 200 2 lO 14 112 3 60 18: 
fana . . . . . . . . . 2 500 - 8 000 10 500 38 675 ! - - 10 500 - - 200 800 4 20 - -- 2 40 6( 
Os . . . . . . . . . . . . 8 200 - 2 000 l O 200 39 590 - - l O 200 - - 200 800 12 60 - - 1 20 8( 
Fusa . . . . . . . . . . 4 500 - - 4 500 17 775 : - - 4 500 - - 100 400 7 35 - - - - 3, 
Hordala-nd- l-- 6-2 -50-0-~1 --1-84_5_0_0_1--38_0_0_00-
1
, 627 000 2 620 400 !- 17_2_5_0_0 -~! · _ 1_8_0-00_ 1 __ 1_2_5_0_00_ 1 ___ 6 -50-0 305 000 8 500 34 000 l 00 _ 5_00_ --5-05- . - 4-0-40- _- _-1=1 O= =2=2=00= =--=--6~7=41 
Tilsammen 720 000 200 000 880 000 l 800 000 7 102 000 i 440 000 / 40 000 400 000 l 45 000 875 000 20 000 79 210 1200 6000 550 4400 250 5000 15 401 
----------~------~----~------~-------~------~----~------~----~------~--·--~·------~----~----------------------~-----------
! 
: 
bringelse: 
Stykker, 
antall 
Av se i ilandbragtes 
Verdi 
kroner 
l 
Saltet 1 Hengt s f 
o l gt 
ersk 
-
-
-
-
-
-
-
Stykker, l Verdi 
antall kroner Saltet 
! 
l 
l l 
- -
-
- -
-
--
l 
-
-l 
- - l -l - - -
l - - -
- -
-
Av torsk ilandbragtes 
l 
Ti! fiskernes eget 
Torvført herme- forbruk 
tikk Ant. torsk / Verdi kr. 
l 
l l 
l l l 
- l - - -
l - -- - l l - - l - -l l 
- l - -
l 
-
l l - - - -l l -- l - - -l 
~ 
·-
l 
l 
Til hvilket 
Motor-] Motor- Samlete Total- engere disrtikt far- Mann båter Mann antall verdi (herred eller by) tø i er torsk kroner 
l ! 
i 
l 
l l l l l -
- Spangereid - - - - l - l 
- - - - -
i 
- Austad l l 
- - -
l 
- - - Spind l i Farsund - - - - - -l 
- - - - Feda - l - Nes - i -- - l - - -
-
----1---- ----1----~----11----l- -- ----~------------ --- - 1 - l - l = l--- 1 _ ~~~;~Agder - - - - - - - - - - - Fl.ekkefjord l -
-
-
- -
25 000 lO 000 5 000 -
- - -
-
5000 2 000 2 500 -
15 000 6 000 7 000 -
98 000 39 200 - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- -- -
-
- - -
-
- - -
2 500 l 000 2 500 -
2 500 l 000 2 500 -
- - - -
8 000 3 200 - -
27 500 11 000 12 500 12 500 
5 000 2 000 - -
8 000 3 200 5500 -
6 000 2 400 2 500 -
37 500 15000 - - l 
60 000 24 000 l 
- 12~00 l 300 000 120 000 l 40 000 
l 
l - - - -
-
- --- -
-
- - : -
3 000 l 200 l 000 l -
4 000 l 600 l 000 i l 500 
]8 000 7 200 8 000 6 000 
15000 6000 5 000 i 4 000 
6 000 2 400 -
l 
-
17 500 7 000 - 6 000 
3 500 l 400 
1i0oo 1 
-
45 000 18 000 
-
25 000 lO 000 -
--
25 000 lO 000 - -
46 000 18 400 - l -
- - - -
-
- - -
-
- - -
142 000 56 800 -
l 
-
- -
- -
- -
- - l 
-
-
l 
- -
l - - - -
350 000 140 000 30000 17 500 
650 000 260 000 70000 30 000 
-
20000 
-
2 500 
8 000 
98000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 000 
2 500 
5 000 
2 500 
3 500 
37 500 
60000 
247 5CO 
--
-
-
2 000 
l 500 
4 000 
o 000 
6000 
11 500 
3500 
30000 
25 000 
25 000 
46 000 
-
-
-
142 000 
-
-
-
-
302 500 
550 000 
2 500 
3 500 
4000 
2 000 
2 500 
-
17 500 
-
-
-
-
-
-
-
2 500 
3 000 
-
-
4 000 
-
-
-
-
8 500 i 
50 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-· 
-
-
-
50000 
2 500 l 
3 500 
4000 
2 000 
2 500 
-
17 500 
-
-
-
-
-
-
-
2 500 
3 000 
--
-
4 000 
-
-
--
-
8 500 
50000 
l --
-
l -
l 
-
l -
- l 
-
l -
-
l --
-
l 
-
-
-
l -
-
-
-
- -
-
-
50000 
-
l -
-
2 500 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l 500 
2 500 
-
-
3~00 l 
-
- l -
lO 000 l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-· 
--
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
lO 000 
2 500 
3500 
4000 
2 000 
-
-
lO 000 
-
-
-
-
-
-
-
l 000 
500 
-
-
500 
-
-
-
-
l 
l 
6 000 l 
30 000 l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 000 
-
-
-
-
-
7 500 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 500 l 
lO 000 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l --
-
-
-
--
-
-
-
-
--
-
-
-
10 000..! 
500 
500 
750 
500 
500 
··-
1500 
-
-
-
--
-
-
-
500 
500 
-
-
750 
-
-
-
-
1500 
7500 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- · 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7500 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
500 
500 l 
750 
500 
500 
-
1500 
-
-
-
-
-
-
-
500 
500 
-
-
750 
-
-
-
-
1500 
7500 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
i 
- i 
-
- l 
-
-
7500 
2 
4 - -
l 
2
1
0
0 ! - : - l 3 000 3 000 l Sokndal 
4 000 4 000 Eigersund 
4 20 - - 4 750 4 750 Egersund 
2 10 - - 2 500 2 500 Ogna 
2 lO 8 24 3 000 3000 Hål and 
- - - - - - Kvitingsøy 
18 90 25 75 19 000 19 000 Stavanger 
- -
- - - - Hetland 
- -
-
-
- -- Mosterøy 
- - - - -
- Rennesøy 
- - - l - - - Finnøy 
- - - -- - - Strand 
- - - - - - Erfjord 
-· - - - - - Jelsa 
2 lO 12 36 3000 3 000 Skudeneshavn 
3 15 15 45 3 son 3 500 Skudencs 
- - - - - - Stanga land 
- - - - - - Kopervik 
4 20 20 60 4 750 4 750 Åkra 
- - - - - - Avaldsnes 
- - - - - -· Utsira 
- - - - - - Torvastad 
- - - - - - - Skåre 
9 l 45 20 l 60 lO 000 l lO 000 Haugesund 
50 250 100 300 57 500 57 500 Rogaland 
l 
l - - - - - - Skånevik i l Kvinnherad - - - - - l -
- i - - - - - Strandvik 
-
l 
- Stord - l - - -
Moster - l - - - - -
l Bømlo - - - - -
l 
-
- - - - - - Bremnes 
- - - - - - Fitjar 
- i - - - - - Austevoll 
- - - - i - - Sund 
- - - - l - - Fjell 
- - - - - - Herdla 
- - - - - - Hjelme 
- - - - - -- Austrheim 
- - - - - - Horda bø 
- - - - -
-· Manger 
- - - - - - Askøy 
- -
l 
- -
l 
- - Bergen 
- - i - - - -- Laksevåg 
- -
l 
- - l - - Fana 
- - ! ·- - - - Os 
- - - - - - Fusa 
·------
- - - - - - Hordaland 
----~;-1 50 250 300 57 500 57 500 Tilsammen 
l fisket deltok: 
l. Garn/ag. 
a. Drivgarnlag. 
Motor- farkoster l Drivgarn 
Hjemstavn (fylke) l Lag, Mann -- -- -----
an tall l 
. .. _ ·- _ Antal l Verdi (kr.) l Antall l Verdi (kr.) 
Nordland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 6 l l 13 000 l 35 l 3 000 ;::; 
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 30 5 45 000 140 7 500 
Møre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 4 75 000 150 7 250 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 90 15 87 000 400 23 700 
Hordaland . .. . . ...... . .. . . . ... . . . . . . . 55 330 55 405000 1900 127000 
Rogaland .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 l 00 17 90 000 825 42 000 
Vest-Agder . . . .... . _. . . . _ . . . . . . . . . . . 3 16 3 35 000 150 9 550 
Ialt: 100 600 100 750 000 3600 220 000 
b. Settegarnlag. 
Antall Motorfarkoster Farkoster Sildegarn Torske-uten motor og seiegarn Hjemstavn (fylke) 
Lag l Antall ] 
--------
Mann Verdi Antall l Verdi Antall l 
Verdi Antall l Verdi (kroner) (kroner) (kroner) (kroner) 
Sør-Trøndelag . .. ..... .. ....... ... 2 wl 2 18000 - -- l 94 3200 - -
Sogn og Fjordane ... ...... ....... . 35 175 35 165000 - -- 1000 12000 -- -
Hordaland ........... .. . .... ..... 250 1180 268 972000 15 7500 7406 304000 317 7500 
Rogaland ............. . .... ..... 700 3450 750 2850000 25 12500 20620 997500 5127 140650 
Vest-Agder ........... .. ......... . 73 360 75 275000 - - 2190 119800 76 1850 
Aust-Agder ........... .. .......... 20 100 20 85000 - - - 598 6850 l - -Østfold .............. .. .......... 20 100 20 85000 ~o l - 592 66b0 5520 l -Ialt uool 5375 1170 l 4450000 20000 32500 1450000 l 150000 
-~ 
~ 2. Landnotlag. 
Antall Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
Hjemstavn (f) lke) 
Lag l Antall] l 
Mann Verdi l Verdi Antall Verdi Antall l Verdi (kroner) Antall (kroner) (kroner) (kroner) 
l l l Troms ...•........ " .. .. .......... 2 14 l 15000 2 4000 2 350 3 17200 
Nordland .. ................. .... 6 47 2 30000 6 5000 6 900 7 31000 
Sogn og Fjordane .... .. .... ... 24 171 11 72000 28 40000 25 2700 26 101000 
Bergen ............. ... .......... 7 54 3 35000 8 7700 8 850 9 29000 
Hordaland ............ .. .......... 470 3040 201 1433000 487 485000 481 52500 532 1875000 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;al; l 5:~ l 2291 7 1 45000 39 1 28300 33 1 2700 581 146800 3555 225 1630000 l 570 570000 555 l 60000 635 l 2200000 
3. Snurpenotlag. 
Lag Dampbåter Motorfarkoste r 
Hje~stavn (fylke) 
Antall l Mann Antall l Verdi Antalll Verd i (kroner) (kroner) 
Troms ... . ................. lO 198 5 145000 5 140000 
Nordland ... ............ . .. 18 364 12 540000 6 250000 
Møre~ ......... ....... . ... 75 1496 69 4070000 6 95000 
Sogn og Fjordane .......... 10 201 4 140000 6 145000 
Bergen ............... ... . lO 194 8 330000 2 30000 
Hordaland ................ 44 866 12 285000 30 530000 
Rogaland ..... . .... .. ... .. . 52 1061 44 1760000 8 210000 
Oslo ...................... l 20 l 70000 o -
--
Ialt 220 4400 155 7340000 63 1400000 
4. Seilere. 
Hjemstavn (fylke) 
Antall 
Møre ............ ..... .. .. ... . ........ . .. ..... . ...........•• l 
Sogn og Fjordane ........ . ....... ... . ...................... . 5 
Bergen .. . ... . .......... . ................ . . . ..... ......... . 2 
Hordaland ............ . ........ . ........................... . 87 
Rogaland ......................... . . .. ... .. ....... .... ... .. . 84 
Vest Agder ............. . . . ........... . .. ... ......... .... .. . l 
Ialt 180 
Notbåter 
Antalll Verdi (kroner) 
20 14000 
36 27000 
150 100000 
20 11300 
20 13000 
88 54000 
104 80000 
2 700 
440 300000 
Lag 
l 
Mann 
3 
19 
7 
261 
207 
3 
500 
Lettbåter Nøter 
Antalll Verdi Antall l Verdi (kroner) 
l 
(kroner) 
10 9900 21 110000 
18 17900 39 235000 
75 74000 153 900000 
10 10000 20 130000 
lO 9950 21 115000 
44 43150 69 400000 
52 51000 110 625000 
l 100 2 10000 
220 215000 435 2525000 
----
------
--- - ---
------
Motorfarkoster 
Antall 
l 
Verdi 
(kroner) 
l l 8000 
5 
l 
44000 
2 30000 
87 838000 
84 660000 
l 20000 
180 1600000 
l'.) 
w 
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Om sundhetstilstanden 
i ~esongens løp hitsettes følgende utdrag av lægeberetningene: 
l. F r a f i s k e r .i l æ g e ] e n s e n, S k u d e s n e s : 
Sildefisket begynte her i slutten av januar, adskillig tidligere enn 
sedvanlig før. 
Størsteparten av garnbåter og drivere var samlet i Skudesnes de 
siste dager av januar og begynnelsen av februar og blev værende her 
til 20. a 22. februar. 
Der fiskedes til dels bra en tid, men været var stormende og koldt. 
Og det bekreftet sig også iår, at SO kuling holder silden vekke fra 
Skudesnes. Efter en lang uværsperiode blev der ikke nye innsig av 
sild på denne kant - av nogen betydning. Lite sildekvantum, dårlige 
priser og et mislig fiske for de fleste fiskere må året sies å ha bragt. 
I Kvitsøy blev der ikke sild. Der gjordes ingen reiser dertil. 
Sykeligheten har vært stor iår. Der gikk en til alle mann utbredt 
epidemi av luftveiskatarr, som ikke var influenza, men hadde likhet 
med den. Sykdommen tok gjerne alle mann ombord næsten samtidig, -
de fikk feber, snue og hoste. Og det var den uophørlige hoste dag og 
natt, som foranlediget lægesøkning. Kun 2 patienter fikk broncho-
pneumoni. 
Sykestuen kom vel med iår. Der behandledes 19 syke. l mann 
døde av cerebrosty1nalmaningit. En mann kom inn med lette symptomer 
på samme sykdom; han blev frisk og blev utskrevet, reiste til sitt lag 
til Kvitsøy, der fikk han plutselig recidio, blev bevisstløs sendt til fylkes-
sykehuset i Stavanger, hvor han døde: Der blev påvist meningococe·er. 
En bror av den siste hadde lettere symptomer på cerebrospinalmeningit. 
Der blev lumbalpuncteret og innsprøitet vaksine fra folkehelseinstituttet. 
Spinalvesken blev sendt til dr. Gades Institutt. Den holdt sig steril. 
Sykehusets lokaler blev desinfisert. 
Der behandledes 479 fiskere, - antall konsultasjoner 528. 
De fleste (eller alle) notlag og snurpere har sitt mannskap stående 
i kretssykekasse. Oarnlagene derimot er som regel ikke medlemmer av 
nogen kretssykekasse. 
· 
2. F r a f i s k e r i l æ g e T h. o r k i l d s e n, K o p e r v i k : 
Vårsildfisket begynte iår meget tidlig i Søndre distrikt. Allerede 
i midten av januar viste de første fiskere sig på kontoret og fra 25. 
januar var besøket jevnt og stadig stigende. Der blev iår behandlet 
608 fiskere, et tall som er større enn summen av behandlede fiskere i de 
sist forløpne 5 år. De fleste fiskere . har møtt på kontoret, men der har 
også vært endel besøk ombord i fiskebåtep~, så det meste av februar 
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måned blev optatt med arbeidet med_ syke fiskere. Årsaken til fiskeri-
lægens sterkt økede arbeide var den, at den største del av fiskeralmuen 
blev liggende i Kopervik i næsten 14 d~ger i påvente av· fiske i 
Karmsund. 
. ·sundhetstilstanden må iar betegnes som mindre god. Allerede i 
januar optrådte endel influenza, først spredt, men senere utbredte den 
sig med stor fart, så de færreste båtlag gikk fri. Mange båtlag fikk 
adskillige dages landligge på grunn av sykdommen. Den begynte med 
feber - tildels op i 40 grader - frost, muskelsmerter, hyppig brek-
ning, og hadde som næsten konstant ledsager lungesymptomer, dels 
bronchitter, dels bronchopneumonier. Sykdommens febrile stadium holdt 
sig kun ·i få dager, men bronchitten varte ofte i 2 a 3 uker. Av andre 
sykdommer har der iår vært forholdsvis få. 
Av influenza har her vært behandlet 428, av lungebetendelse 5, 
panaritier og abcesser 14, contusjoner og vulnera 10, ischias og lumbago 
7, fractura costae 3, pleurit 2, morbilli 3, scabies 2, herpes zostero l 
og apploplexia cerebri l. 
9 fiskere blev innlagt på sykehus. På Kopervik sykehus blev føl-
gende 4 -fiskere innlagt for lungebetendelse, da de var så dårlige, at 
det var risikabelt å transportere dem, nemlig Johan Veland, 4. februar 
til 25. mars; Anders Økland, 13de februar-25. februar; Ingolf Didrik-
sen, 14. februar-l. mars; Tomas Jakobsen Lønne, 18. februar-25. 
februar; Alfred Milde blev innlagt for appoplexia Celebri, helt bevisst-
løs 20. februar, utskrevet 23. mars. Arne Bolstad blev innlagt l døgn, 
da han var blitt dårlig på reise fra· Skudenes sykehus til sitt hjem 
i Fjeld. 
På sykehuset i Skudesnes innlagdes Ounvald Gundersen for kvikk-
sølvforgiftning og Nils Kallestad for scabies. Metallisk kvikksølv kjøpes 
ofte av fiskerne og plaseres i sengklærne for å fordrive utøi. I dette 
tilfelle var der kommet kvikksølv fra sengen og ned i matbommen. 
På vårsildfonclets sykehus i Haugesund innlagdes Andreas Johan-
nesen 16. februar for appendicitis. 
Også iår har fiskerne fått frie bad ved Kopervik kurbad, og dette 
har vært benyttet i stor utstrekning, idet der er solgt 792 bad. Der 
er også mange fiskere som har uttrykt sin store begeistring for badene. 
3. Fr a fisker i l æ g e Kr o s by, H a u g es u n d : 
Under vårsildfisket 1931 har det vært ganske megen sykelighet 
blandt fiskerne. - Man må tilbake helt til 1916 for å finne et år, hvor der 
har vært så mange konsultasjoner. Den alt overveiende del av sykdom-
men har vært influenza med komplikasjoner samt forkjølelsessykdommer. 
Opsynet blev hevet 30. april. 
På kontoret blev ialt behandlet 572 patienter. 
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Opsynet 
som trådte i kraft ·den 29. desember 1930 og hevedes den 30. april 1931 
forestodes av undertegnede. 
Som opsynsbetjenter fungerte d'herrer O. ]. Rong snr. med motor-
kutter »Veronia« på strekningen Fensfjorden-Selbjørnsfjorden og D. 
Davidsen i Åkra, likesom Eigersund lensmann assisterte under fisket 
jæren-Lista, og den tidligere opsynsbetjent ]. B. Lieske såvidt mulig 
hjalp til. 
På strekningen Selbjørnfjorden-Jærens Rev anvendtes motorkut-
terne »Brilliant« (med løitnant H. Gram), »Sirafjord« (med assisten-
tene Halvor Søiland og K. T. Alfsvåg) og »Svint Ill« (med assistent 
R. H. Løklingholm), - og på strekningen mellem Jæren og Mandal 
rnotorskøite »Skadberg« med assistent E. Lone ombord. - Besetningen 
forøvrig ombord i de nevnte farkoster bestod av 20 mann, og med 
samtlige disse farkoster patruljertes natt som dag i og omkring værene. 
Ennvidere tjenstgjorde d'herrer R. Aa. Gare, Farsund, lensmann, 
Chr. N. Flørenæs, Ole T. Alfsvåg, ]. Edler-Jensen, Chr. Pallesen, Albert 
A. K. Pettersen, Andreas Andersen Kvalavåg, Nils L. Stråtveit, Hans O. 
Stensnæs, T. O. Kleppe, Konr. Svendsen, O. ]. Rong jr. og T. K. Skorpe-
tveit som assistenter med bopel i land, hvilke assistenter fikk den efter 
omstendighetene fornødne mannskapshjelp. 
Opsynet kostet kr. 60 648.40, herav kr. 10 567.50 for telegrafering 
og telefonering. 
For lovbrudd, for overtredelser av Vårsildloven av 23. desember 
1920's §§ 2, 3 og 4 m. v., innkoin i bøter og inndragelse til statskassen 
i terminen 1930/31 tilsammen kr. 1643. 
H. L. Buvik. 
Beretning 
om kystmakrellfisket 1931. 
Kystmakrellfisket 1931 begynte som vanlig i midten av april. De 
første fangster innbragtes til Flekkefjord. I mai og juni foregikk et rikt 
garnfiske så at kvantumet pr. 13. juni var oppe i 5.7 milhoner kg mot 
i 1930, som var et meget godt år, 4.8 millioner kg. Sluttresultatet 8.9 
millioner kg nådde dog ikke op i fjorårets kvantum som var 9.5 millioner 
kg, hvilket skyldes det dårlige notfiske. Av fangsten er nemlig 6.3 milli-
oner kg fisket med garn og kun 1.4 milioner kg med not. A vsetnings-
forholdene var også i 1931 vanskelige. Der blev iset og eksportert en 
del til Holland, Tyskland, England og Sverige, men de opnådde priser 
var meget lave. Førstehåndsprisen sank helt ned til 4 øre pr. kg på 
grunn av den vanskelige avsetning, både innen- og utenlands. Driften 
blev også delvis innskrenket. Det saltede kvantum var iår betydelig 
mindre. Man var bange for å gå til saltning for det amerikanske mar-
ked på grunn av de usikre markedsforhold. Dette gjorde også sitt til 
å holde prisene for den ferske makrell nede ellers pleier salteprisene· 
bevirke en fasthet i prisen. Ojennemsnittsprisen er beregnet til kr. 0,21 
pr. kg. 
Tabell l. Ukefangstene 1931. 
Uken som l Ukefangst l Totalfangst Uken som Ukefangst l Totalfangst endte kg. kg. endte kg kg 
18 april ... 5 200 l 5200 25 juli ... ·l 114 300 7427410 25 94 850 100 050 l august .. 105 770 7 533 180 
2 mai .... 240 190 340 240 8 141 310 7 674 490 
9 
" 
599 880 940 120 15 
" 
... 187 290 7 861 780 
16 
" 
550 040 l 490 160 22 294 060 8 155 840 
23 
" 
964 090 2 454 250 29 228 500 8 384 340 
30 
" 
836 650 3 290 900 5 septbr. .. 99580 8 483 920 
6 juni . .. . 910 770 4 202 670 12 69 760 8 553 680 
13 
" 
l 488 640 5691310 19 70650 8 624 330 
20 ,. 730 910 6 422 220 26 
" 
40530 8 664 860 
27 
" 
403 830 6 826 050 3 oktbr. .. 31130 8 695 990 
4 juli 173 010 6 999 060 10 13 900 8 709 890 
11 
""l 139 010 7 138 070 17 " ... l 300 8711190 18 
" 
.... 175 040 7313110 Eftertelling 1) 209160 8 920 350 
1) Nye distrikter er her kommet med. I totalfangsten er medtatt 690 770 kg 
tilført Kristiansand av svenske fiskere, som er fratrukl<et tabell 2. 
Tabell 2. Kystmakrellfisket 1931. 
Fangstens anvendelse Herav med 
Totalfangst Distrikt kg 
l l l il 
garn nr•t Solgt fersk l Iset l Flekl<et l Rund hermetikk kg l{g kg ){g kg kg kg 
Hvaler ........ 84200 31 370 
..:_200 l 84 200 - - - -Halden . . ... . .. 42 300 33 400 42 300 - - - -
Fredrikstad .... 307 500 278 000 - 307 500 - -
- -
Onsøy ....... 2 000 l 500 - 2000 - - -
--
Moss .. ..... . .. 64050 35 120 10 500 64050 - - - -
Soon . .. . .. . . 17 370 3350 13 770 17 370 - - - -
Oslo .. , ...... 88 500 - 88500 88 500 - - - · -
Horten .. . . . .. . 21 760 18 060 2 150 21 760 
- -· - -
Holmsbo ... . .. 68 610 20500 47 610 68 610 - - -
-
Vasser-Ferder . 488 100 219 800 114 300 488 100 - - -
-
Stavern . . . . ... : 260 900 246 500 2 950 260 900 - - -
-
Larvik . . .. . ... 75000 75000 - 75 000 - - - -
Sandefjord . . ... 46000 46000 - 46000 - - - -
Nevlunghavn . .. 255 000 210 000 15000 255 000 - - -
-
Langesund . . .. 347 820 263 800 37 820 347 820 -
- - -
Skåtøy ...... . . 214 80U . 187 486 13400 214 800 - - - -
Risør .. . ... .. .. 74 780 39150 27310 74 780 - - - -
Tvedestrand .... 21800 19000 1 800 21800 - - -
-
Arendal .. . ... . , 256 800 97 560 85 590 245 390 l 2 500 2~50 l 6 060 -Grimstad ... . .. 
1 
60 200 35190 24640 60200 - - -~i_l}~~~~~- .:_~ ;,· . . 1 ~~~ ~~~ 23330 6590 
-?~ ~~Q l - -_--:--- -- - l -- -... r- .. ,..., r\r'\1""\. 
.. r\ ... - --I\II::suau::sauu ·J . ·l 1 JU':J vvu 1 1 L> i / vVV 1 1~1 ~~u 1 bl4 4UU 11 Uol ~30 1 ~4 000 1 39 000 J 
Verdi 
kr. 
24240 
Il 850 
60520 
200 
22 646 
8 844 
64652 
4 487 
28493 
137 475 
44130 
15000 
9 200 
50270 
72 011 
38 181 
33 621 
9 810 
f""" f"'\. r\r\4 
l 
rfl 
..... b.(J 
·2 ·~~ 
"! o.....: 
o 
kr . 
o.. 
o 
o 
o 
l 
8 
5 
5 
l 
3 
9 
262 792 i 0.15 
1) Dessuten u der innbragt av svenske fa rtøier 690 770 kg fisket med drivgarn. Den svenske fangst er medtatt i tidligere år. 
tV 
00 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
l 
<Jl 
Herav med Fangstens anvendelse 
....... 0.0 
::::.~.!::: 
Totalfangst Verdi 
t:: ..... 
Distrikt 
mo..• 
kg 
l 
l fl~~ket l l Til kr. . ...:... P. garn not Solgt fersk l Iset Rund hermetikk o kg kg kg kg kg kg kr. 
Mandal ........ 108 430 l 81060 27 040 l 86 530 i6 oooi 21 900 - - 23 789 0.22 Farsund ....... 83 700 l 62100 20800 67 700 - - - 28545 0.34 
Kirkehavn .. . .. 204 650 192 050 9 600 131 750 66 000 - 6 900 - 32 288 0.16 
J;lekkefjord .... l 064 600 l 009 000 55600 675 100 374 500 15 000 - l) 202 395 0.19 
Anasira .. · ...... 26600 - 24 600 5 700 - l 500 19 400 - 7032 0.26 
Egersund ...... 403 300 299 300 61 700 321 460 65 040 11 400 5 400 - 79 994 O.LO 
Stavanger ..... 493 400 364 500 118 000 406 400 2 000 - - 85 000
2) 100 120 0.20 
Kopervik ...... 220 900 89100 129 800 65200 -- 155 700 - - 61 793 0.28 
Haugesund .... 852 500 833 500 16 600 600 000 242 500 10 000 - - 127 875 0.15 
Kvitsøy ........ 68 240 - 68 240 48 660 - 19 580 - - 24820 0.36 
Bergen 4) ••••••• 148 260 - 148 260 104 260 44 000 - -- - 59 614 0.40 
Solund ........ lO 300 1600 8 700 8 700 - - l 600 - 4 145 0.40 
Måløy ........ 500 - 500 500 - - -- 3) 250 0.50 
Trondheim ..... 7 500 - 7 500 7 500 - - - - l 875 0.25 
Ialt 1931 8 229 580 6 333 626 1.383 050 5 859 820 l 874 470 331930 78 360 85 000 l 737 541 0.21 
moi i 1930 5) ..... 9 490190 4 183 480 4 254 515 5 998 680 1 551 300 744 240 231 120 965 040 2 655 331 0.28 
- 1929 ....... 6 666 610 4 650 745 l 458 520 4 252 730 l 135 880 l 158 700 69700 43 500 2100959 0.32 
- 1928 ....... 7 390 210 5 029 070 l 825 930 5119 660 1 168 000 947 650 68 400 56 500 2 06-!754 0.28 
- 1927 . .. ..... l 6 663 680 4 211 160 l 778 330 4 965 160 584 710 970 910 l 117 000 25 900 2 003 0271 0.30 
- 1926 ... . ... 6 416 360 3 941 490 l l 687 720 5 099 330 76 500 319 420 11 850 152 500 2 222 028 0.35 
- 1925 ..... . . 4 483 948 3 043 204 864 300 3 698 693 l 395 900 251 265 108 500 l 29590 2 961 361 0.64 
- 1924 . . ..... 5 783 061 3 808 476 l l 003 028 4 569 722 690 025 455 695 1 67 619 3 431 028 0.59 
1) Dessuten 56 500 kg spir til hermetikk, verdi kr. 10 ~~60. 2) 6 130 kg spir t il hermetikk, verdi kr. l 231. 
3) Dessuten 54 000 kg 
småmakrell, 30 000 til hermetikk, resten til agn, verdi kr. 8 100. 4) Dessuten 62 820 kg spir, verdi kr. 11 867. Til Ålesund er innbragt 
4 000 kg spir, verdi kr. 420. 5) I de sa.mmenlignende opgaver er den svenske fangst medtatt . 
N 
l.C 
Beretning 
om bankfisket 1931. 
Efterretningsvesenet vedkommende bankfisket har vesentlig vært 
ordnet på samme måte som i de foregående år. Nogen utvidelse av efter-
retningene for dette fiske har man på grunn av de økonomiske forhold 
ikke kunnet foreta. - Man får således ingen helt pålitelig statistikk om 
bankfisket. Man mangler således opgaver fra flere viktige distrikter i 
Nord-Norge. Blandt annet foregår adskillig fiske på bankene utenfor 
Senja og fra flere av Lofotværene, som man ingen opgaver har fra. For 
Finnmarkens vedkommende har man ingen opgaver om sommer- og 
høstfisket under selve fisket, men først når fylkesmannens beretninger 
foreligger efter fiskets slutt. Om hummerfisket får man heller ingen 
melding under fisket, så man vet intet nevneverdig om dette fiske før 
den endelige statistikk. 
Det største bankfiske foregår som vanlig fra Ålesund og Sunnmøre, 
_hvorfra henimot halvparten av årets fisk er opfisket og ilandbragt. -
Efter de foreliggende opgaver er der ialt opfisket i 1931 13 922 tonn 
mot n 172 tonn i 1980. Av fangsten i 1 ~9131 er ilandbragt i Ålesund 
5 574 tonn Andenes og Bleik l 707 tonn, Bremsnes l 596 tonn, Langenes 
l 065 tonn, Måløy 795 tonn, Øksnes 701 tonn, Værøy og Røst 6'18 tonn, 
Kristiansund 598 tonn og Karmøya 562 tonn. - Dessuten har man 
3 675 hl lever. 
Den samlede verdi av bankfisket i 1931 er beregnet til kr. 2 939 149 
mot kr. 2 809 234 i 1930, kr. 3 528 920 i 1929, kr. 2 772 480 i 19;28 og 
~r. 2 843 600 i 1927. 
Forøvrig henvises til efterfølgende tabell: 
Bankfisket på norskekysten i 1931 . 
Værøy Andenes Sklinna- Kristian- Ålesund Tilsam-Fiskesort Tromsø og Røst Langenes Øksnes og Bleik banken Bremsnes sund Måløy Karmøy men 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
KYeite .. ... . 158 047 73860 67 147 38 333 240 000 21 460 l 050 16 860 484 350 13 000 2102 1116 209 
Svartkveite .. - - 198 236 l 000 686 150 - - - - - - 885 386 
Flyndre ... . 110 388 96 790 26 355 20007 5 430 231 45 5050 3 260 1500 28500 6 605 327 030 
Lange . . .. . . 400 l 13 200 9 400 15 318 41 250 23 344 104 600 23 270 l 479 400 88 000 18 500 l 916 682 
Blålange .. . . - - 8 428 41 631 110 400 - - - 29600 - - 190 059 
Brosme ..... 58 380 
.. 
81450 48 890 51 589 6 1 500 28 590 27 400 47075 558 500 113 000 3800 l 080 174 
Torsk ...... 122 108 130 000 345 176 315 192 226 050 59 840 22 250 44 660 314 950 163 000 123 050 l 866 276 
Hyse ... . ... 11 702 67 200 32.5 611 141 050 82 750 26 400 - 26 780 860 800 138 000 227 620 l 907 913 
Sei ....... . . - 55 O~ JO 15 044 521 13 195 600 17 250 293 500 259 470 l 023 400 119 000 93600 2 123 977 
-Skate ...... . - 830 - - - - 57 170 100 411 300 l 500 - 470 900 w 
Uer . ... . .. . - - 20 900 24 946 - - - 4'/880 30000 2000 - 125 726 
Håbrand . ... 942 - - - 16 800 - - 15 330 30050 62 300 - 125 422 
Hå ........ - - - - - - l 082 100 70 805 319 000 17 oco 17 000 l 505 905 
Annen fisk .. 60 - - - 40 640 44 895 - 3000 30 750 165 .o Il 283 147 128 
Reker ... . 6?8 -- - - - - 2 200 39 080 -- 33000 58 300 133 208 
Ti!s. mengde 462 655 618 330 l 065 187 701 179 l 706 570 244 924 l 595 230 .597 570 5 573 600 794 800 561 8 o 13 911 995 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
Lever ... . . . . 273 168 227 419 421 - 731 30 l 326 80 - 3675 
kr. kr. kr. kr. kr. k r. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Verdi av lever 4 095 2 520 3 405 6 285 6 315 - 10 596 435 19 227 l 080 - 53958 
" 
av fisk 174 139 141 993 138100 83600 331 376 53 998 11 7 134 143 266 l 340 670 181 745 179 170 2 885 191 
Total verdi 178 234 144 513 141 505 89 885 337 691 53 998 127 73() 143 701 l 359 897 182 825 179 170 2 939 149 
----------
.:· .: . 
Beretnina , 
. ..., ' 
om fetsild- og småsildfisket ·193·1. 
Fet si l d fisket i 1931 må betegnes .som mislykket Det parti 
som er saltet til spekesild er betydelig mindre enn i de foregående 3 år. 
Derimot hadde man et ganske bra småsildfiske i de 3 nordligste fylker, 
men også dette fiske var mindre enn i de foregående år. Den vesentlige 
del av småsilden blev anvendt i sildeoljeindustrien. Den egentlige fetsild 
til saltet handelsvare blev hovedsakelig fisket i Nordland og Sør-
Trøndelag. 
Det samlede kvantum i 19Bl utgjør l 155 715 hl fetsild og småsild 
mot l 336 349 hl i 1930 og 2 050 082 hl i 19Q9; .vercFen for 1931 er 
beregnet til 3,85 million kroner. 
Efter de foreliggende opgaver stiller fangstutbyttet sig således på de 
forskjellige fylker i 1931: 
. Derav 
Fylke Ialt Til Til Anvendt 
Iset sildolje- · herme- Saltet til skjære-
fabrikker tikkfabr. sild 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
Finnmark ..... . ....... 221 778 
- 206 238 . 3 000 l 590 2 000 
Troms· . .. . .... . . . . . . . 294 351 - 270 881 11 625 3 160 --
Nordland ............. 385 706 - 334 502 16 525 22 005 240 
Nord-Trøndelag ....... 86 790 - 22 700 
! 
61160 2 535 -
Sør-Trøndelag .... . ... 50 980 4325 4 62.5 . 21 550 17 800 : l 610 
Møre .. .. .. . ... .... 68 625 3 245 715 54 755 - -
Sogn og Fjordane .. 7 610 - - :l 7.610 - l -
Sonnenfor. ........ .. 39 875 18 860 - 19 q75 l 380 -
Tilsammen l 155 715 26 430 839 661 195 6oo 48 470 3 850 
Mot i 1930 ... ........ l 336 349 25 785 l 086 339 62 555 82 584 9 875 
" 
i 1929 ........... 2 050 082 48 630 1518017 281 630 84 204 16 370 
11 ; i '1928 ... . ....... 2 447 250 63 715 l 814 755 328 465 117 890 23 360 
~ l 
. Beretning om 
kveite- og torskefisket ved Bjørnøya 1931. 
Bankfisket ved Bjørnøya gav et mindre fangstutbytte forsåvidt 
kveitefisket angår, men~ torskefisket var noget bedre enri året før. Fiskets 
forløp sees av nedens!ående tabell: 
Mai Juni .Juli 
Kveite 
l 
Torsk Kveite 
l 
Torsk Kveite 
l 
Torsk 
l<g. kg. kg. kg. kg. kg. 
Honningsvåg . .... .. . - - - - - -
Tromsø .......... . ... 1943 21 87.5 12 14.5 229 104 84 301 275 407 
Trondheim ........... - - - - - -
Ålesund og Måløy .... - - -
l 
-
- 188 350 
Tils. 1943 21 875 12 145 229 104 84 301 463 757 
August September Hyse og 
Kveite 
l 
Torsk Kveite 
l 
Torsk steinbit 
kg. l<g. l<g. kg. kg. 
Honningsvåg .. . . ..... · - ~ - l - -
Tromsø ........ . . . ... -18 202 97 079 14 127 l 27 040 55555 
Trondheim ...... . . . .. - - - l - -l Ålesund og Måløy .... - 25 000 - i - -
Tils. 48 202 l 122 079 14 127 
l 27 040 55555 l 
l 
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Opfisket tilsammen Verdi i kroner 
Kveite Torsk Hyse og l Hyse kg. kg. steinbit Kveite l 
Torsk og 
k~. steinbit 
Honningsvåg . .. . . .... 950 l 289 - 570 l 223 -
Tromsø ..... .. .. .. ... 160 718 650 505 55 555 80009 Ill 438 6 927 
Trondheim .. ... ... ... 9 000 4 000 - 5 400 720 -
Ålesund og Måløy . . .. - 213 350 -
- 421 40 -
Tils . 170 668 869144 55555 85 979 154 521 6 927 
Mot i 1930 . . . . .... . .. 230 067 3180 841 183 000 139 333 749 712 28400 
" 
i 1929 . . .... . . ... 479165 3 006 856 - 236 057 792 191 -
" 
i 1928 ... ....... . 1 242 487 512 454 - 617 541 153 251 -
Priser 1931 : Kveite : Torsk : 
Honningsvåg . 60 øre pr. kg. 18 øre pr. kg. 
Tromsø . .. .. ..... . 50 
" 
. 17 
-
" 
-
Trondheim ... ... .. 60 -
" 
- 18 -
" 
-
Ålesund . . .. . . . .. . .. .. . . . 20 
- "-
f artøiene gjorde tilsammen ca. 130 turer. 
Beretning om 
det norske fiske ved Island 1931. 
l. S i l def is k et ved Island i 1931 gav et meget stort fangst-
utbytte sammenlignet med de foregående 3 år. Deltagelsen var også 
meget større. Man antar at der efter de foreliggende meldinger deltok 
1 sildefisket ved Island omkring 205 norske fartøier mot ca. 157 fartøier 
i 1930 og ca. 120 fartøier i 1929. - Prisen på den hjembragte sild var 
meget lav sammenlignet med året før. Middelprisen for hele sesongen 
kan neppe settes høiere enn til 12 øre pr. kg netto, altså med fradrag 
av verdien av tønner og salt, mot 23 øre pr. kg. - En tønne er beregnet 
å inneholde 80 kg sild. 
Det er vanskelig å få helt pålitelige opgaver over det samlede fangst-
utbytte av det norske sildefiske ved Island. - Sildevrakerne har inn-
sendt opgaven over den sild som er hjemført til Norge, men over den 
sild som er solgt fersk på Island er det vanskelig å fa opgaver -
Som tidligere har nogen norske fartøier sendt en del av sin fangst direkte 
fra fangstfeltet til utlandet. Hvor stort parti det er vet man ikke, men 
antar at det dreier sig om en 8 a 10 000 tønner. - Verdi utbyttet av det 
norske sildefiske ved Island i 1931 er beregnet til 3,8 million kroner 
mot 2, 7 mill. i 1930 og 2,5 mill. kroner i 19t29. -
Efter de foreliggende opgaver fordeles det hjemførte kvantum 
islandssild på de forskjellige havner således : 
Kristiansund . l O fartøier med 9 160 tønner, hvorav l 000 krydret 
Ålesund ..... 64 -"-- 73 005 
" " 
5 150 
" Bergen ... .. 15 
-"-
16 057 
" " 
2 964 
" 
Haugesund . . 45 
- "- 73 445 
" " 
3 420 
" Skudenes-
Kopervik.. 66 -"- 58 688 " " 14 912 " 
Stavanger . . . 5 -"- 7 345 " " l 475 " 
Tils. 205 fartøier med 237 700 tønner, hvorav 28 921 krydret 
Mot i 1930 . 135 -"- 134 738 " " 21 231 " 
" 
1929 . 120 " 100 443 " " 31 147 " 
Det hjemførte parti i 1931 fordeler sig på de forskjellige uker som 
det vil sees av omstående tabell : 
Hjemført islandssild i 1931. 
. . 
Skudenes, Herav Hauge- Kristian- Tilsam- Derav direkte Uken til sund Kopervik, Bergen Ålesund sund Stavanger Ukefangst men videre-
tnr. Veavåg tnr. · tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. Saltet l Krydret sendt til tnr. 
tnr. tnr. utlandet l 
18. juli ... . ...... l 2 400 l 3051 - - l -- ·- l 3 705 3705 3 705 - 1000 
25. ,, ......... . 3 390 - - l 930 - - 5 320 9025 5 320 -
-
2. august ~ ..... . 2 500 - - 900 - - 3 400 12 425 3 400 - -
-w 8. 
" 
....... -
- 3 310. 2680 - 5 990 18 415 . 5 990 - 300 OI 
15. 
" 
....... 18 245 4 200 - 24 300 1350 - 48 095 66 510 44 895 3 200 -
22. 
" 
....... 33 310 10 545 2 437 29 120 2100 4156 81 668 148 178 74 969 6 699 1060 
29. 
" 
. ...... 7 730 31 896 7 210 13 445 1600 3189 65 070 213 248 50 403 14 667 4000 
5. sept em ber .... 5 870 10 742 2 260 - 1100 - 19 972 233 220 17 565 2 407 -
12. 
" 
.... - - 4 150 - -
- 4 150 237 370 2 202 l 948 -
19. 
" 
. ... 73-~45158--;;-88 16~57173 005 330 - 330 237 700 330 l - -Tils. 9160 ! 7345 237 700 1237 700 208 779 28 921 6360 
----
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2. T o r s k e - o g k v e i t e f i s k e t ved Island har i 1931 gitt et 
godt fangstutbytte. - I fisket deltok fra Ålesund 45 danmpskib mot 33 
i 1930 og 48 i 1929. Til Ålesund er bragt hjem ialt 3 9114 tonn saltet 
torsk og 266 tonn fersk iset kveite mot i 1930 l 100 tonn torsk og 200 
tonn kveite. Enkelte fartøier har solgt en del torsk på Island, antagelig 
ca. 343 tonn. Verdien av den hjembragte torsk er beregnet til l million 
kroner og kveiten til ca. O, 15 million kroner mot i 1930 henholdsvis 
kr. 312 000 og kr. 137 300. Fisket betegnes som regningssvarende, mens 
sildefisket gav et dårlig verdiutbytte. - Til Kristiansund er bjembragt 
70 000 kg islandstorsk til en verdi av kr. 10 300 og nogen småpartier 
torsk til Trondheim til verdi kr. 4 .600. 
Efter foranstående er verdiut~yttet av den samlede fangst av sild, 
torsk og kveite ved Island i 1931 beregnet til . henimot 5 million kroner 
mot 3,5 mill. kroner i l93Ø og 2,95 mill. kroner i 1929. 
Fra det norske fiske ved Or Ø n l and hjemførtes til Ale-
s~nd 340 tonn kveite og 50 tonn torsk. Verdien herav er beregnet · til 
kr. 170 00{) fo! kveiten og kr·. 9 000 for torsken. 
Beretning om 
kveite- og torskefisket ved Vest-Grønland 1931. 
Fra nor,sk side deltok ialt 2 -ek.spediisio.ner i dett~e -fiske i 1931. 
Ekspedisjonene hadde hver .sitt moder:skilb på henholdsvis 1705 og 1229 
brutto1onn. Til selve fi.sket benyttet d~n ene a1v ek,sp.ed:isjonene 4 dam.p-
skiber og 2 doryer og d:en annen 6 m~otor.do.ryer. T,i,l den ene av ekspedi-
sj-onene va.r dessuten knyttet et motorskib som transportfartøi. EkSipedi-
&jonene hadde en samlet besetning .på henlwldlsvi's 105 og 80 mann, 
hvorav respektive 36 og 30 fi.skere. 
D,en samlede fangst utgjorde for begge ekspediJsj{)ner 844 toon kveite 
tdl en førstehåndlsVIerdri a~ kr. 42Q 000, og 192 tonn torsk (fersk, sløiet) 
til en fønstehåndsv;erdi av kr. 16 800. M,edJ førstehåndsverdlien forståes 
verditen hvor,efter fiskerne er blitt av,regnet. 
Ved .si,den av dii.sse non~læ ekSipedis}oo-er var der som tidl1igere engar 
gert norske fisk-ere til Helder-ekspedisjonen, som drives for engelsk 
regning. 
Beretning 
om selfangsten 1931 . 
l. Deltagelsen. 
Ifølge de foreliggende opgaver deltok ialt 62 fart01er i selfangsten 
i 1931. Antallet betegner en betydelig nedgang fra de nærmest fore-
gående år. I 1930 deltok således 93 fartøier, i 1929 94 og i 1928 125. 
Går man litt lenger tilbake viser deltagelsen enda større tall: 1925 160 
fartøier og 1924 154 fartøier. Årsaken til den ringe deltagelse i 1931 
tør sees i sammenheng med den almindelige verdens-depresjon som 
medførte lave priser både på spekk og skinn. Det gjennemgående mindre 
gode økonomiske utbytte selfangsten gav i 1929 og 1930 har sann-
synligvis også hatt innflydelse på deltagelsen i 1931. 23 av fartøiene 
gjorde 2 turer, mens bare 3 fartøier gjorde 3 turer. 
F artøienes samlede besetning utgjorde 890 mann, eller 421 færre 
enn i 1:930. Dampskibenes største besetning var 25 mann, den minste 
12, gjennemsnittlig 16. For motorfartøienes vedkommende var tallene 
henholdsvis 20, 8 og 13. 
De 62 deltagende fartøier representerte en samlet nettodrektighet 
av 3061 :booo. Av lfariøiene var 27 deJmlp~lkdber, sa1m'Let !llettodrelktiglhet 
1731 tonn, besetning ialt 431 mann. Dampskibenes gjennemsnittlige 
nettodrektighet var 64, l tonn eller litt mindre enn i 1930 (69, l tonn). 
Antallet av motorfartøier utgjorde 35 mot 55 i 1930, samlet netto-
drektighet 1330 tonn, besetning ialt 459 mann. 
Det ammel!dte an~all fartøi.er til !lCio!ll!Siesjo[)ISta!llgiSten i lK virtsjøen 
utgjorde bare 27 mot 49 i 1930 og 72 i 1929. De 27 fartøiers samlede 
nettodrektighet utgjorde 1600 tonn. Samtlige anmeldte fartøier deltok. 
De :Hage:l:serrl! by- og herreds. v~s. 
Nedenstående tabell gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de deltagende fartøier i 1931 hørte hjemme. Hjemstedet gir her som 
tidligere uttrykk for byen eller herredet hvor farkosten er registrert 
henhold til loven om registrering og merkning av fiskefartøier. 
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Samlet Hvorav 
Dampskiber Motorfartøier 
Antall Netto Beset- Netto Netto 
drek- ning drek- Beset- drek- Beset-
Hjemsted 
far- tighet antall Antall tighet ning Antall tighet ning 
Koster tonn mann 
1 
tonn tonn 
Ålesund ....... 9 
Sande......... l 
Herøy . . . . . . . . 2 
Hareid... ..... 9 
Vartdal . . . . . . . 5 
Haram . . . . . . . . l 
Bodin . . . . . . . . l 
Tromsø . . . . . . . 9 
Lenvik........ l 
Balsfjord . . . . . . 2 
Tromsøysund . ~ 12 
Karlsøy . .. . .. . l l 
Hammerfest ... _ _ 9 _ , 
Ialt 62 
559 l 
16 l 72 
588 
400 
18 
~14 
379 
14 
25 
37-! 
17 
505 
3 061 
152 
11 
27 
133 
98 
11 
23 
130 
10 
20 
146 
10 
119 
890 
~ .l ?!7 
l l 
8 
5 
43 
4-13 
4CO 
66 
13 
113 
98 
5 
l 
l 
l 
302 l 
16 l 29 
145 
18 
86 
11 
14 
20 
11 
l 94 23 - - -
l 60 18 8 319 112 
- - - l 14 10 
- - - 2 25 20 
l 66 18 11 308 128 
- - - l l 17 10 
6 368 82 3 l 137 37 
27 l 731 431 35 l 330 459 
Det største antall fartøier var utrustet fra Tromsøysund. Dernæst 
kommer Ålesund, Hareid, Hammerfest og Tromsø med et like stort 
anta U fartøier. Ser man bort fra antallet og holder sig til drektig-
h e t e n blir rekkefølgen sådan : Hareid, Ålesund, Hammerfest, Vartdal, 
Tromsø og Tromsøysund. For samtlige nevnte byer og herreder med 
undtagelse CJ.V Vartdal betegner deltagelsen nedgang fra 19130 (for Vart-
dal uforandret). fartøiene var hjemmehørende i 13 forskjellige byer 
og herreder (i 1931 i 23 og i 1930 i 32), hvorav 5 var representert med 
bare ett fartøi hver. 
J? ~e lta,,ge:J: ,s ,en foa-:de ·rt 'På f y 1l-~ ~en .e. 
Av nedenstående tabell vil fremgå hvordan deltagelsen 1931 for-
delte sig på de forskjellige fylker: · 
Samlet 
Dampskiber 
Hvorav 
Motorfartøier 
Fylke Antall Netto- Bes et- Netto- l Netto-drei<- ning drek- Beset- drek- Beset-fM- Antall Antall l tighet koster tighet antall tighet ning ning tonn m:mn tonn tonn 
Møre ... . ..... 27 l 6.<:. 3 432 18 l l 143 290 l 9 510 l 142 Nordland ...... l 94 23 l 94 23 - - -
Troms ... . .... 25 809 316 2 126 36 23 683 280 
Fin nmark ... . . 9 505 119 6 3o8 82 3 137 37 
la It 621 3 061 i 89( , lv-1m l ru '""3511 330- 459 
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Deltagelsen var størst fra Møre og. næststørst fra Troms . . Antallet 
av fartøier var næsten det samme for .begge fylkers vedkommende, men 
Mørefartøienes 'samlede drektighet var ·dog omkring dobbelt så stor. · 
De enkelte fylkers procentvise ·andel i deltagelsen stiller sig sammen-
lignet med 1930 således: 
Møre ... . 
Troms ... . 
Finnmark .. 
Andre .... 
1931: 
Anhll fartøier 
44 pct. 
40 » 
15 » 
2 » 
Drektighet . 
54 pct. 
26 » 
16 » 
3 » 
1930: 
Antall fartøier 
42 pct. 
40 » 
12 » 
6 » 
Drektighet 
51 pct. 
23 » 
13 » 
13 » 
Tilsammmen 101 pct. 99 pct. 100 pct. . 100 pct. 
Den fylkesvise deltagelse i årene 1924--31 fremgår av nedeJ:!stå~nde 
tabell: 
Samlet antall fartøier 
Fylke 
1924 , 1925 , 1926 \ 1927 , 1928 i 1929 11930 1 1931 
Oslo . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . 2 l 2 l 3 1 J -
1 
,- -
1 
- l -
Vestfo ld. .... . . . . . . . . . . . . . l \ 1
1 
l 1 l l - \ -
Aust-Agder . . . . . . . . . . . . . . l l l ·
1
1 
2
1 
2
1 -
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 l -
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . l l l l 2 l l -
Møre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 5') 48 43 41 44 39 27 
Sør-Trøndelag... . .. ... .... l l - - - - - -
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 8 5 3 2 2 l 
Troms.................... 68 74 1 56 41 1 61 31 1 37 25 
Finnmark................. 18 _ 1_9_
1
_1_5 ___ 1_1_
1
_ 1_5 ___ 1_2 _
1
_ 1_1 _ 9 
Ialt 154 160 1 135 1U5 125 94 93 62 
Deltagelsens fordeling på dampskiber og motorfartøier stiller sig 
således : 
Dampskiber Motorfartøier 
Fylke 
192.5,1926,1927,1928,19 29,1930,1931 1925,1926,1927 ,1928,1929,1930,1931 
Oslo ..... .. ... 2 2 -
-l- - l- - l l l - -l- -Vestfold .. ... . . l l l 
_2 1_2 - ~ - - - - - 1 11 -Aust-Agder ... . - - - - - l l l l -
Rogaland ...... 1 l 1 l 2 2 - l l - - - - -
Hordaland . .. .. - l l l l l - l - - l - - -
Møre .......... 39 37 34 31 28 26 18 11 11 9 lO 16 13 9 
Sør-Trøndelag .. - - - - - - - l - - - - - -
Nordland . . .... l l l 1 l l l 8 7 4 2 l l -
Troms ......... - l 1 l 2 2 l 2 2 l 74 55 l 40 59 29 35 23 
Finnmark ... . .. 7 6 6 6 6 6 6 12 9 5 9 6 5 . 3 
Ialt 51 Isa 45j43- 41138 v i 1o9 ssl60 82 53 -ss!Ts 
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Man bemerker at der i 1931 ingen deltagelse var fra Aust-Agder, 
Rogaland og Hordaland. Det ene fartøi som gjennem flere år har del-
tatt fra Aust-Agder blev i oktober 1930 solgt til Ålesund. Deltagelsen 
fra Møre og Troms er gått sterkt tilbake. Antallet av fatiøier er for 
hvert av fylkene i 1931 redusert med 12 fra 1930. For Møres vedkom-
mende betegner 1931-års deltagelse en nedgang til det halve fra 1924 
og for Troms vedkommende stiller forholdet sig enda verre. Antallet 
for Finnmark er 2 mindre enn i 1930, men fra 1924 av er det redusert 
til det halve. 
Il. forliste fartøier. 
Hvad angår antallet av forliste fartøier kan man i de siste år 
konstatere en betydelig nedgang. I 1931 forliste ialt 5 fartøier og i 
hvert av årene 1929 og 1930 4, mens antallet for eksempel i 1928 var 
eksepsjonelt stort. Det var da oppe i 2'1 og i 19Q7 i 14. Av de i 1931 
forliste fartøier var 3 motorfartøier og 2 dampskiber på tilsammen 203 
netto tonn. 2 av fartøiene hørte hjemme i Troms og 3 i Møre. 
Av nedenstående opstilling vil sees de forliste fartøiers art, navn 
og hjemsted m. v. 
Farkostenes art og navn 
Dis "Ishavet • . ... . . .. . . . 
D/s "Veslemøy" ....... . . 
M/s .Enos· ............ . 
M/s "Andfjord " . ....... . . 
M/s "Hella" . .... .. ..... . 
Hj emsted 
Aalesund 
Herøy (Møre) 
Tromsø 
Tromsøysund 
Netto 
drektighet 
tonn 
56 
64 
29 
34 
20 
Hvo r og når forli st 
Kvitsjøen 12/4 31. 
Vesterisen 5/ 4 31. 
-"- 21/ 4 31. 
Kvitsjøen 10/a 31. 
7/a 31. 
I årene 1924-J l er ialt 7 4 fartøier forlist under fangstvirksomheten . 
følgende tabell viser forlisenes fordeling på de enkelte år og på de 
forskjellige fylker hvor fartøiene hørte hjemme. 
Antall Hvorav 
År farkoster forlist Da !Motor-mp- f ialt 
skiber tø~~r 
1931 . ... ... . . . . 5 2 3 
1930 ... . . ... .. . 4 l 3 
1929 . .... . .. ... 4 2 2 
1928 .. .. ...... 21 4 17 
1927 .. .. . .... .. 14 3 11 
1926 .. .. . ..... . 7 l 6 
1925 . . . ... . .... 9 3 6 
1924 ..... . .. .. . lO 4 6 
--
Ialt 74 20 54 
Derav faller på 
. l l Sør- l l l Roga- Nord· 1 
1 d 
1 
Møre Trøn-
1 
1 d Troms 
1 
an delag an 
- 3 - - 2 
- 3 - - -
- 3 - - l 
- 4 - l 14 
- 3 - l lO 
l l - 2 3 l 
- 3 l - 5 
- 3 - - 6 
----------
l 23 1 4 41 
Finn-
mark 
2 
l 
4 
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Ill. Fangstutbytte m. v. 
Med hensyn til fangstforholdene på de forskjellige fangstfelter hen-
viser man til nedenciterte to uttalelser, som velvilligst er avgitt av 
Aalesunds Rederiforenings Sælfangergruppe og Tromsø Skipperfor-
ening. Uttalelsen fra Ålesund er sålydende: 
»Værforhold: Kvitsjøen bra vær hele sesongen. Vesterisen storm-
fullt vær. Danmarkstredet overveiende dårlig vær. 
Is- og fangstforhold: Kvitsjøen gode is- og fangstforhold. Vester-
isen vanskelige is- og fangstforhold. Danmarkstredet likeså. 
forekomst av sel: Kvitsjøen megen sel. Vesterisen lite sel. Dan-
markstredet megen sel, men på grunn av isforholdene liten fangst. « 
Tromsø Skipperforening uttaler følgende: 
» K ·v .] ,t sjø 'en. V ær- og :isttorhowdenre ~a.r nogenllnnde 'gUillts±,ige om-
trent unider hele :sesongx:1n. Unrder 1dren srirslte ,d.Jel, arv rdoo111e va~r det gjemem-
gåencLe østLig v.imJd og pent vær. fore~01msrten av iS!eil vaJr dk!k.e mrnndre .enn 
ifør. SærJ.]g ;ifrun!etnl~o~r .l'iinj:eru il(l(l!p OrlroJfrf- il(l(llp Kæusohin var der :større 
f.or.ekomrs:i:er tarv srel og krvritungrer ·enn' normaM, anen de narrs!ke f!(l)nrg,stto1ik 
kunde ikke fange her på grunn av konsesjonsbestemmelsene. for de 
forskjellige norske fangstfartøier var fangsten fra Kvitsjøen tilfreds-
stillende og ganske jevnt fordelt. 
Nord isen. Været var under hele sesongen dårlig. Meget dår-
lige isforhold forårsaket at fangsten blev totalt mislykket. 
Vester isen. Vær- og isforholdene var vanskelige, men de fleste 
fartøier 'SIOIITI ~dæv he:r hadde b:rti' .og delvis. gode f:anrgst·er, dog ves.entlig· 
klappmyss og bluebacks, idet fangsten av kvitunger (årsunger) blev 
mislykket.« 
Det i 1931 fangede antall . av grønlandssel, klappmyss, storkobbe, 
hvalross og isbjørn utgjorde tilsammen et tildels betydelig mindre 
antall enn i hvert av de nærmest foregående 7 år. Det må dog bemerkes 
at i ingen av disse år var deltagelsen så liten som i 1.931. Den samlede 
fangst av forannevnte dyr stiller sig for årene 1924-31 således: 
19r24 - 302 000 stk. 
1925 - 411 000 >> 
1926 - 314 000 » 
1927 - 320 000 » 
1928 - 288 000 stk. 
1929 - 169 000 » 
1930 - 217 000 » 
1931 - 152 000 » 
D~ett.e hliir  gjen[]emsnirbHrig en 1ftanrgst av ·2JT2J 000 .d~r pr. år. f anrgs;J:,en 
i 1931 ligger altså 120 000 stk. under gjenemsnittsfangsten i denne 
årrekke. 
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Av grøn l and s se l ( Ph'oca groenlandica) utgjorde den samlede 
fangst i 1931 li13 641 stk., hvilket viser en nedgang på 6(2 000 stk. fra 
1930 og 107 000 fra den årlige gjennemsnittsfangst i årene 19214----31.- Det 
fangede antall er mindre enn i de.· nærmest ·foregående 7 år. Fangstens 
fordeling på gammelsel og ungsel vil · fremgå av nedenstående op- -
stilling: · · ·' · 
Gammel sel Ungsel 
Antall Proc~ntvis Antall Procentvis 
1931 30 272 27 83 369 73 
1930 35 086 20 139507 79 
1929 38 559 . 31 86 269 69 
1928· 88 368 4'1 121 635 56 
Som det vil sees viser deri procentvise andel i fangsten av gammel-
sel litt stigning fra 1930. 
I opgavene er ikke medregnet de forliste fartøiers tapte fangst og 
h.~eLloer 1iikke de ri,stbremte ,eUer av a'!1nell1l ,grunn hen.t rrm.s:sert~e skillnn aw 
grønlandssel. Antallet av slike skinn er opgitt til l 194, men tallet er 
neppe fullstendig. Opgavene omfatter som tidligere fangsten både i 
Østerisen (Nordisen, Novaja Zemlja og utfor Kvitsjøen) og i Vesterisen 
(Jan Mayen og Danmarkstredet) . 
fangsten av kl a p pm y s s (Cystophora cristata) var like stor 
som i 1930 og androg til ialt 36 095 stk. Ellers var fangsten mindre 
enn :i årene 19,25-2!9; m;en omkni'111g 15 000 stk. større enltl i 1924. 
Ojennemsnittlig pr. år er der i perioden 192'4-31 fanget 46 156 stk. 
eller l O 061 stk. mrere em i 1931. Fondelt 1på voiksrne og ungdyr s.tiHer 
fangsten sig således: 
Voksne Ungdyr 
Antall Procentvis Antall Procentvis 
1931 13 363 37 22 732 63 
1930 14 292 40 2'1 729 60 
19219 1,9.431 46 22 85·1 54 
1928 36 518 60 28 143 4:0 
Fangsten av voksne dyr viste ytterligere tilbakegang 1931, men 
tilbakegangen var dog nokså ubetydelig fra 1930. 
Av sl to r kobbe ( Erignathus barbatus) utgjorde det fangede 
antall ialt 182'4 stk., hvilket må betegnes som en under middels god 
fangst. I 1930 var famgst.e111 meæ •enn ,cLolbbelif så srtor ·og det s.arrnme 
var den årlige gjennemsnittsfangst i perioden 192'4-31 . 
Fangsten av hva l ros s (Trichechus rosmarus) artet sig i 1931 
meget godt og det fangede antall - 851 stk. - var større enn i de 5 
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nærmest foregående år. Antallet betegner en stigning på 509 stk. fra 
1,930 og står 283 stk. over den årlige gjennemsnittsfangst i årene 
1924-31. 
Av i s b j ø r n ( Ursus arctos) fangedes hare 88 stk., hvilket er det 
mi111ste antaH :so~n er fa111g,ert ,i die s:iste 8 år. Av :a:nrbal1et b:lev bar·e 11 stk. 
hjemført levende. I årene 19Q'4-31 er der av selfangerne gjennem-
sn.ittHg, pr. år hj~em~ønt 3r75 døde og' J1e\llende ,islbjønl'. Fangsten 1i 1931 
ligger således betraktelig under dette gjennemsnitt. 
Videre har selfangerne ifølge opgavene bragt med sig hjem 22 
moskusdyr, hvorav 14 opgis å være hjemført levende, 18 snadd, 101 
hvitfisk, 40 ffi1r. og 3000 1k1g. kvrirtlf.]siklkjøt:t, 400 klg. edderdun og 30 tnr. 
saltet laks. Av horn fisk er ingen fangst anmeldt. 
lVterr:u~den av s p ,e tk k som rer opg.i:tt, .tnl iailt 319·1 to!l1[1) er rt:iltdel:s he-
tydeldg :mindr·e eoo 1 de 7 nærmest ilbregående å~r. Speikklmengdoo:s 
størrelse varierer naturligvis efter størrelsen av det fangede antall dyr. 
I 1930 utgjor-de spelclmn:eng~den 39,25 tonn og 1i 1-929 3651 torm. I 
hv:ert av årene 19214-28 vrar Jllie!l11g1detn ibetr:aikvel;ig :srtø:rre, J11Jeillll:irg over 
6500 rbo!ll'n, i 1925 ~cwer -8500 t<O!llln. Gjrenii1,emJSii111tbld.,g IP'L år 'h perioden 
1924--31 er der u tvunnet 5 721 tonn. 
Antallet av fartøier som i 1931 drev hå kjerring fiske i Dan-
markstredet og ved det sydlige Øst-Grønland vesentlig i forbindelse 
m1ed Sflllfangst var noget rrnhndæ renn i 1930 og 19 29. Irfø1l1ge de &ore-
'lilglg;ende .opgJa!Ver deltok i!all± 16 f:ar,tøier {15 f.ra Møre og l rf·ra Ho:r-da-
la:nd), moo:s oo~aillef: ,i 1930 var :O'})pe 'i 21 ·og 11929 w 17. !I)elll :saanliede 
fang'IS:t utgjorde 4162 1fart: tif'Clill mot 4616 fart i• 1930 og 2042 fat ;i 1929. 
Største og m<i!l1S·te fatngst pr. Æa:rtøri. an,drog ti1' hooholld:s:v.i:s. 5·10 .Qig 60 fat, 
gjennem:snirttlliig 260 ( 1930 220~. VerdieTIJ ~av tra111en er på førsif:relhånd be-
regnet titl1 ca. lkr. 186 000. 
Av omstående tabell vil sees hvorledes fangstutbyttet av selfangsten 
i 1931 fordelte sig på de forskjellige innklareringssteder og på far-
kostenes forskjellige hjemstedsfylker. 
Av det samlede antall skinn blev i 1931 46 pct. innklarert over 
Tromsø, 44 pct. over Ålesund og 10 pct. over Hammerfest. Neden-
stående opstilling viser hvorledes innklareringen av skinn procentvis 
har fordelt sig over de forskjellige tollsteder i årene 1927-31. 
1931 1930 1929 1928 1927 
Ofo % Ofo % % 
Ålesund .. 44,0 31,0 44,8 41,5 44,7 
Hareid .. 9,6 2,8 112,4 
Tromsø .. 46,0 50,6 39,1 3:8, l ' 48,3 
Hammerfest .. 10,0 8,8 13,2 7,8 7,0 
Grønlandssel 
Hvorav Ikke Stor- Hval-
Innklareringssted spesi- kobbe fOSS Ialt Gammel-
Ungsel fis ert sel 
stk. stk. stk . stie stk. stk. 
Ålesund . . . . . . ... . .. . . .. ....... . . 44 914 31 588 13 326 - 20 834 
Tromsø ...... . ........ . . .. .. . . . . . 58 363 46 007 12 356 - l 143 15 
Hammerfest ...... . . . . . .. ......... lO 364 5774 4 590 - 661 2 
- - - -
Ialt 1931 113 641 83 369 30 272 - l 824 851 
Fartøienes hjemsteds-fylker 
Møre .... . ... . ........ .. ........ 59 262 43036 16 226 - 20 834 
Nordland ........ . .... . . . . .. .. ... 7 000 5900 l 100 - 20 7 
Troms .......... . ..... . ........ .. 37 012 28 659 8 353 - l 083 8 
Finnmark . .. . . . . . -... .. . . . . .. .. .. . 10 367 5774 4593 - 701 2 
-- - -
Ialt 1931 113 641 83 369 30272 - l 824 851 
1930 ... . ...... . .. . .. .. .. . . . . . .... 176 418 139 507 35036 l 875 4383 342 
1929 .. .. . . . . . ... . ........ . . .. . . . 124 828 86 269 38559 - l 781 188 
1928 ....... . . . ... .. ...... .... ... 216 982 121 63.1 88368 6 979 3127 827 
1927 . . .... . .. . ....... . . . ........ 258 260 159 706 98 554 - l 535 601 
1926 ............ . . ... . ... . ....... 258 748 192 047 66 701 - 2 219 180 
1925 ......... . . .... ..... ...... ... 347 920 ? ? - 6 790 l 068 
1924 . . . .. . ......... . . .. . ......... 272 767 ? ? - 7 086 489 
Isbjørn 
Le- Døde Ialt 
vende 
sti<. stk. stk. 
4 19 21 195 
4 44 10 674 
3 14 4 226 
- - -- - -
11 77 36095 
4 19 21 195 
l 15 5 
3 26 lO 399 
3 17 4 496 
-- - - --
11 77 36095 
l 
56 250 36 021 
' 66 322 42 282 
51 430 ti6 652 
45 255 59 225 
'--.-----' 
134 531 09 
570 54 523 
733 21 340 
-------
Klappmyss 
Hvorav 
Ung- Voks-
dyr ne 
stk. stk. 
11 860 9 335 
7 858 2 816 
3 014 l 212 
- - --
22 732 13 363 
11 860 9335 
- 5 
7 588 2 811 
3 284 l 212 
- - --
22 732 13 363 
21 729 14 292 
22 851 19 431 
28143 36 518 
23 657 35568 
Ikk~ 
spesi-
fis ert 
stk. 
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
--
-
-
-
l 991 
--
-
-
-
Spekk 
tonn 
1489 
l 340 
362 
--
3 l 91 
l 729 
112 
976 
374 
--
3 191 
3925 
3 651 
6630 
6 651 
6 565 
8 517 
6 639 
~ 
0\ 
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Som det vil sees forekom der ingen innklarering over Hareid i 
1931, og vesentlig som følge herav viser Ålesunds procentvise andel 
sterk stigning fra 1980. Tromsø's andel er gått ned med 4,6 pct. fra 
1930, rrnens Hammerfesfs er :sri:eget med l ,2 ipd. 
De enkelte fylkers andel i fangsten fremgår av nedenstående tabell 
som o:mf1altter de tæ v,ildig1srt'e t)'ilWer, 1111eml11g Møre, Trom·s og Fd111nmark 
samt å~æne 1928-3'1. Der er også ,en 'rulbr,iklk for den gjennem~'llJH:~hge 
fangst av dyr pr. fangsttur. I beretningen for 1 ~930 var opført gjennem-
snittsfangsten pr. fartøi, men da en del av fartøiene foretar 2, enkelte 
3 turer vil en opgave over gjennemsnittsfangsten pr. tur danne et bedre 
grunnlag for sammenligning. Ved beregningen av gjennemsnittsfangsten 
er som tidligere de forliste fartøier latt ute av betraktning. 
Møre Troms Finnmark 
>.,~ c= b.O'"' .......... c:: b.O'-' >.,~ c:: b.O'-' 
Ar '"O·~ 
Q)Q) 
·- >. >.~ Q)Q) ·- >. ..... Q) Q) ·- >. 
'"O"'' ..... =E"O~ '"O·- "O"'' ..... ~'"O ;::l '"O·- "O "O ..... B-o~ _ ..... Q)en >~ ~ =§:::~ >~ ~ >- b.O -~~~ ::::~ _..,_. ·a=~ -Q) <':! E c:: "'E § -Q) <':18§ 2b.O 2b.O en <':! ._. ..i3b.O "'<':! ..... 
c:: c: o <':l~ . ...:,= 0.. c: c: <':! ..... ....... 0.. c:: c: <':! ..... . ...:,c: 0.. ~ Cf) ...... c: ~ en <C~ ~ en 0<':1 <C~ O ro <C~ 0<':1 
1931. ....... 81 000 53 2 132 49 000 32 l 485 16000 11 l 333 
1930 . . ...... 98 000 45 l 441 76 000 35 l 188 20 000 9 l 429 
1929 ........ 75 000 44 974 52 000 31 l 000 23 000 13 l 278 
1928 ........ 163 000 56 2145 78 000 27 l 026 23 0001 8 l 000 
Sl()tm. det if:rcemgår av tabeHien rfa1Her over haQv,dJe:l~en,, eLler 53 pct. av 
den samlede fam.,gst i 1931 qJå ·Mønefiantøi1ene, ~or hvrllke faiThg,sten artet sig 
adskillig bedre enn i 193:0 og 1929. Gjennemsnittsfangsten pr. tur viser 
i 1931 en betraktelig stigning og står praktisk talt på høide med 
gjennemsnittsfangsten i 1928. På fartøiene fra Troms faller 32 pct. av 
totalfangsten mot 35 pct. i 1930. Den gjennemsnittlige fangst pr. tur 
er større ·enn i å:nene 192'8-30 org moo vil også lbemerk.e a~ den er 
noget større enn gjennemsnittsfangsten for Finnmarksfartøiene. Gjen-
nemsnittsfangsten pr. tur stiller sig for disse fartøiers vedkommende 
nogret U!giU!IlS~igl('re en111 j 1930, m1en bedre enn 1i 1929 og 1928. 
IV. Verdiutbytte. 
D1et økonrormi,ske utby,tte arv :&e1rfang6f:.en i 1931 må 'Sæ'tll;Lg på !grunn 
av de lave priser stort sett karakteriseres som litet tilfredsstillende. For 
de err1~elte r.fta;ngs4:1f,el:fler lmiTh det ølkonom:i,slke utbytte ·f.or ·Mør·erfa'r,tø:Lenes 
vedkommende karakteriseres således: Kvitsjøen middels, Vesterisen 
under middels og Danmarkstredet omtrent bomtur for alle. Sett under 
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et kan sesongen betegnes som tapbringende. Fra Troms meddeles at 
det økonomiske utbytte var bra for de fartøier som i Kvitsjøen fikk 
betydelig fangst av white coats, ellers lite tilfredsstillende. 
Den samlede innklareringsverdi av fangsten i · 1931 utgjorde 
kr. l 461 000 (verdien av håkjerringtranen er ikke medregnet heri). For 
sammenligningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over den 
nominelle og reelle verdi for årene J 924- 31 . Under omregningen er be-
nyttet Det Statistiske Centralbyrås engrosprisindeks. 
Nominell verdi Reell verdi 
1924 .. kr. 6 949 .000 kr. 2 593 OOD 
1925 .. » 751300.0 » 2 970 000 
1926 .. » 3 945 000 » l 992 000 
1927 .. » 3 300000 » l 976 000 
1928 . . » 4 578 000 » 2 843 000 
11929 . . » 2 312 000 » l 511 000 
1930 .. » 2 271 000 » l 5185 000 
1931 .. » l 461 000 » l 022 000 
Både den nominelle og reelle verdi for 1931 er den minste i denne 
årrekke. Den reelle verdi betegner en nedgang på 563 000 kr. fra 
1930, til tross for at deltagelsen i disse år var omtrent like stor. 
Innklareringsverdien av fangsten som innklarertes over de for-
skjellige tollsteder i 1931 stiller sig således: 
Ålesund .. 
Tromsø .. 
Hammerfest 
kr. 692 000 
» 6311 000 
» 138 000 
Fordeles innklareringsverdien på fartøienes hjemstedsfylker blir 
forholdet følgende sammenlignet med de 5 foregående år. 
l 
1931 l 1930 l 1929 l 1928 l 1927 'l 1926 Fylke 1 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 Ju. 
Oslo .. ...... -· - l l 
Vestfold ... . . .. . . . .. . - -
Aust-Agder . ....... .. - 30 
Rogaland . .. . . . .. . . . . - 88 
Hordaland o •• •• o •• • • - 65 
Møre ..... . ... . ..... 825 l 021 
Nordland . . . . .. ... . .. 66 
l 
74 
Troms . .. . ... . .. .... 428 784 
Finnmark ......... . .. 142 209 
-
l 
-
25 25 
6 65 
182 65 
18 108 
l 023 2 729 
62 
l 
110 
692 l 096 
304 l 380 
35 
22 
47 
55 
45 
l 806 
171 
875 
245 
l 
l 
j 
l 
186 
27 
15 
14 
15 
c 2 141 
252 
960 
335 
For alle fylkers vedkommende betegner verdien i 1931 nedgang 
fra 1930, størst for Troms. Verdien for Møre viser en nedgang fra 
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1930 på 196 000' kr., for T1roms på 366 000 k;r. og 1f101r f'in1nma:rk på 
67 000 kr. Disse fylkers procentvise andel i verdien stiller sig således: 
Møre 56 pct., Troms 29 pct. og Finnmark 10 pct. Sammenlignet med 
1930 er M.øres andel steget med 11 pct., mens Troms andel er gått tilbake 
med 5,5 pct. På Møre og Troms tilsammen faller hele 85 pct. av den 
samlede verdi i 1931 mot 79,5 pct. i 1930. 
Prisene var som nevnt foran lave. fra Tromsø foreligger følgende 
oversikt over prisforholdene : 
»Pr.i:s·en f.or whi,te ooa1s (å rs ung,er av sel) var først 'i sesongen 
meget lav, men steg utover sesongen. For de sist ankomne partier var 
prisen således kr. 12,- til kr. 15,- pr. stk. Prisen for bluebacks holdt 
sig noget under middels for de siste år, og utgjorde 7-8 kroner pr. stk . 
Prisen for almindelig sel holdt sig omtrent på normalt nivå, kr. 4-6 
pr. stk. Storkobbe falt i pris under sesongen fra 60 til 40 øre pr. kg., 
eksepsjonelt lave priser. Levende bjørn og bjørneskinn var omtrent 
usalgbare. Hvitfiskhuder var i nogenlunde normal pris. Spekkprisen 
var før·st li sesong,en 16 ø:re ;pr. lkg., men gilkk ,s,enere neiClJOIV'er ,iJnn~dl 10 
øre i S'eJpt·ember. Sp~prisene har .ikke vært ·så }a'\ne sålenge f.ollk kam 
et~imdæ tillibalke.« 
Fra Ålesund har man fått opgitt følgende gjennemsnittspriser 
pr. stk. 
1931 1930 1929 
Orønlandssel, sadlers .. . . kr. 4.50 kr. 5.00 kr. 5.50 
do. hårfaste, hvite » 10.50 » 5.25 » 10.00 
do. overgangsdyr » 7.00 » ? » ? 
KJlwppm yss, v101l~s111e » 5.50 » 6.00 » 8.50 
do. blårygg . . . . . . » 10.50 » ? » ? 
Spekk fra Kvitsjøen og Vesterisen 16 øre (1930 28 øre), fra Dan-
markstredet 12 øre (1930 24 øre) pr. kg. 





